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EVALUACIÓN DE UN BALANCEADO A BASE DE HARINA DE ZAPALLO 
(Cucurbita moschata), Y TRES BALANCEADOS COMERCIALES Y ADITIVOS 
ALIMENTICIOS EN LA CRIANZA DE POLLOS PARRILEROS. AMAGUAÑA, 
PICHINCHA. 
 
RESUMEN 
  
En Amaguaña, Pichincha, a 2683 msnm, se investigó la evaluación de un balanceado a base de 
harina de zapallo y tres balanceados comerciales y dos aditivos alimenticios en la crianza de 
pollos parrilleros. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar con un arreglo factorial 4 x 3 
con 16 observaciones (pollos por tratamiento).  Las variables evaluadas fueron: Incremento de 
peso, Consumo de alimento, Conversión alimenticia, Porcentaje de mortalidad, Porcentaje de 
carne y grasa abdominal, Pigmentación de la piel, y Análisis financiero. Los principales 
resultados determinaron que: el balanceado con la mejor respuesta en casi todas las variables 
fue el Balanceado (b3) que alcanzó mejores resultados para incremento de peso (2844.8 
g/pollo), Consumo de alimento (5008.54 g/pollo), Conversión alimenticia (1.72), Porcentaje 
de mortalidad (4.17%), Porcentaje de carne y grasa abdominal (86.0%) y Pigmentación de piel 
(Amarillo).  
 
PALABRAS CLAVES: POLLOS PARRILLEROS, PRODUCCIÓN AVÍCOLA, 
BALANCEADOS, NUTRICIÓN ANIMAL, ADITIVOS DE PIENSOS, ANTIBIÓTICOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvi 
EVALUATION OF A BALANCING ON THE BASIS OF FLOUR OF PUMPKIN 
(Cucurbita moschata), AND THREE COMMERCIAL BALANCINGS AND 
NUTRITIOUS ADDITIVES IN CHICKENS'S BREEDING PARRILLEROS. 
AMAGUAÑA, PICHINCHA. 
 
SUMMARY 
 
In Amaguaña, Pichincha, to 2683 msnm, investigated  him the evaluation of a balancing on the 
basis of flour of pumpkin and three commercial balancings and two nutritious additives in 
chickens' nurture parrilleros. Factorial used a Design Completely  itself at random with a 
repair 4 x 3 with 16 observations (chickens for treatment).  The evaluated variables were: 
Nutritious increment of weight, Consumption of food, Conversion, Percentage of mortality, 
Percentage of meat and leaf fat, Pigmentation of skin, and Financial Analysis. The main 
results determined than: The balancing with the best answer in approximately all the variables 
the Balancing went (b3) that it caught up with better results for heavy increment (2844,8 g 
chicken), Consumption of food (5008,54 g chicken ), nutritious Conversion (1,72), Percentage 
of mortality (4,17 %), Percentage of meat and leaf fat (86,0 %) and Pigmentation of skin 
(Yellow).  
 
KEYWORDS: CHICKENS PARRILLEROS, POULTRY PRODUCTION, BALANCINGS, 
ANIMAL NUTRITION, ADDITIVES OF FODDERS, ANTIBIOTICS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La avicultura en el Ecuador es practicada en diferentes niveles sociales y económicos pues constituye 
una fuente importante de trabajo y proporciona carne a bajo costo, (CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL, 1999). 
 
En general, la industria avícola se conforma por una cadena de eslabones que inicia en el cultivo y 
comercialización de materias primas como el maíz, el sorgo y la soya principalmente; seguido de la 
producción de alimento balanceado, la crianza de aves, el procesamiento, la distribución, el transporte, 
la comercialización, el valor agregado y la exportación; dentro de cada uno de estos segmentos existen 
varios círculos humanos, tales como mayoristas, compañías comercializadoras, intermediarios, 
importadores, exportadores, almaceneras y alrededor de esto existen varios servicios, tales como 
financieros, proveedores de insumos, asesoría técnica e investigativa, quienes, directa o indirectamente 
dependen de esta actividad, (RODRÍGUEZ, 2009).  
 
La evolución que ha experimentado el sector avícola es notable, este sector es una de las actividades 
más dinámicas del país, de la investigación que se hace en este campo se puede concluir que la 
avicultura es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento, prueba de ello es que día a día se 
pueden ver nuevas empresas que salen al mercado y que ofrecen sus productos en todo el país, tanto en 
la Costa como en la Sierra, Este sector  involucra a 500 mil personas y produce 100 millones de aves al 
año, (GUÍA DE MANEJO DE POLLOS BROILER,2005). 
 
La crianza de pollos parrilleros demanda muchos recursos económicos, lo que obliga la búsqueda de 
manejos y tecnologías que permitan el máximo de aprovechamiento de los balanceados. Además es 
importante probar los productos nuevos que ofrece el avance tecnológico como es el caso de aditivos 
alimentación que, sin ser indispensables en la dieta, podrían potenciar un mejor y más rentable 
desarrollo de los pollos, (GARCÍA, et al  2001). 
 
Los aditivos alimenticios para aves frecuentemente contienen sustancias que no tienen que ver 
directamente con reunir los requerimientos de nutrientes. 
 
Un antioxidante, por ejemplo, puede ser incluido para prevenir rancidez de la grasa de la dieta, o 
protegiendo nutrientes por pérdidas debido a la oxidación. Compactadores de pelets pueden ser 
utilizados para incrementar la textura y firmeza de los alimentos peletizados. Los coccidiostatos  son 
también utilizados en los alimentos para pollos de engorda y en dietas para crianza de reemplazos de 
pollonas. Algunas veces son incluidos antibióticos para estimular la tasa de crecimiento y la eficiencia 
alimenticia de pollos jóvenes. Si se tiene coccidiostatos  y/o antibióticos en su alimento, debe ponerse 
mucha atención en las instrucciones de la etiqueta, y el tiempo de retiro de estos debe ser estrictamente 
de acuerdo a las instrucciones, (GARCÍA, et al  2001). 
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En la industria avícola, los aditivos para alimento, se han vuelto extremadamente importantes. La 
disminución de márgenes de ganancias ha estimulado el uso de todas las medidas para bajar el costo de 
producción.  Esta es una de las razones principales de la popularidad del 3- Nitro en alimentos para 
aves. Si los pollos de engorda no aumentan de peso en forma eficiente, las pérdidas pueden ser 
significantes. Los datos de conversión alimenticia, en términos de producción de carne son 
más importantes  que nunca. Esta es otra razón por el uso tan amplio de 3- Nitro, 
(ALPHARMA, MANUAL TÉCNICO POLLOS PAVOS CERDOS, 2012). 
 
El encarecimiento mundial de las materias primas básicas para la elaboración de alimentos balanceados 
(maíz, soya, sub productos de trigo, aceite de palma etc.) ya empezó a pasar su factura al Ecuador; así,  
muchos avicultores han tenido que cerrar sus granjas debido a que los precios de venta no cubren los 
costos de producción debido a este fenómeno mundial, (GARZÓN, E. 2009). 
 
La importancia del fruto del Zapallo  (Cucurbita  moschata) en el mundo, ha sido reconocida 
principalmente por su alto valor nutritivo (representado en vitaminas, carbohidratos, fósforo y 
minerales), propiedades medicinales (efecto protector sobre enfermedad cardiovasculares, de la vista, 
cáncer de piel y de estómago, entre otros) y versatilidad en el uso (consumo directo, materia prima para 
la agroindustria, artesanías y decoración, (ZOOTECNIA Y MÁS, 2009). 
 
Es necesario investigar con mayor profundidad la incidencia de productos como la harina de zapallo y 
otros productos y subproductos en la alimentación de pollos de engorde, para reducir el uso de la soya 
y maíz, que son productos que en la actualidad incrementan el costo de los balanceados 
 
Tomando en consideración todos estos aspectos, se ha creído conveniente realizar la presente 
investigación, con el fin de obtener pollos con un mayor  peso y baja mortalidad de modo  que resulten 
más rentables, por lo que se proponen los siguientes objetivos.  
 
1.1 Objetivo general 
 
Evaluar un balanceado  a base de harina de zapallo (Cucurbita moschata) y tres balanceados 
comerciales y aditivos alimenticios,  en la crianza  de pollos  parrilleros, en la zona de Amaguaña, 
Pichincha. 
 
1.2 Objetivos específicos 
 
1.2.1 Evaluar si la harina de zapallo como componente de un balanceado   presenta mejores 
resultados que los balanceados comerciales,  en  la crianza de  pollos  parrilleros. 
 
1.2.2 Identificar el mejor aditivo que permita mejorar los rendimientos, en la medida que los pollos 
aprovechan los alimentos. 
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1.2.3 Determinar si existe interacción entre los factores en estudio. 
 
1.2.4 Realizar el análisis financiero de los tratamientos en estudio. 
 
1.3 Hipótesis 
 
Ho:  Los balanceados a base de harina de zapallo presentan similar respuesta en la    producción de 
pollos parrilleros. 
 
Ha: Los  balanceados a base de harina de zapallo  no presentan similar respuesta en la producción 
de pollos parrilleros. 
 
Ho:     Los dos aditivos utilizados presentan igual efecto en la eficiencia de conversión alimenticia 
de los pollos broiler. 
Ha:    Los dos aditivos utilizados no presentan igual efecto en la eficiencia de conversión 
alimenticia de los pollos broiler. 
 
Ho: No existe interacción entre los factores en estudio. 
Ha:    Si existe interacción entre los factores en estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1 Generalidades 
 
Los Broilers son aves que forman parte de la mayoría  del mercado de carne. Esta denominación 
inglesa, que significa “pollo asado”, se ha adoptado en todo el mundo como sinónimo del pollo de 
carne tradicional. Los pollos de carne, pollos de engorde o “broilers” comenzaron a criarse en forma 
industrial primero en los Estados Unidos y luego en Europa, hace unos sesenta años. Antes de eso, la 
carne de pollo se consideraba simplemente un subproducto de la industria  de huevos. En el Ecuador, 
es una actividad joven que se encuentra en pleno desarrollo y creciendo día a día. El consumo de pollo 
todavía no es el ideal, comparado con el  de los países vecinos, (MOLINA, J y  LEÓN, V,  2008). 
 
El desarrollo de esta industria involucra el aprovechamiento de las leyes de Médel tanto en lo 
relacionado con la cruza de aves como de los productos que se emplean para alimentarlos. Gracias a la 
ciencia y la tecnología, ambos aspectos se encuentran notablemente desarrollados y con buenas 
perspectivas de seguir mejorando. Hoy se cuenta con ejemplares que resisten mejor a las 
enfermedades, engordan y crecen más rápidamente, soportan con menos estrés la inclemencia del 
tiempo y sobreviven con más fortaleza al ataque de los parásitos. Sin embargo, todavía se trata de una 
actividad delicada, que requiere de grandes cuidados y buen manejo técnico, (MOLINA, y LEÓN, 
2008).  
 
2.1.1 Ventajas de la Carne de Pollo  
 
La carne de pollo posee varios beneficios nutritivos con relación a sus productos sustitutos. Esto se da 
precisamente porque, comparada con la carne de ganado bovino y ovino, posee menores contenidos de 
colesterol, calorías y grasa, a la vez que provee de un mayor contenido proteico. Sólo las carnes de 
pavo y de avestruz superan estos beneficios, pero al registrar precios superiores a los de la carne de 
pollo, convierten a ésta en la mejor opción alimenticia que posee el consumidor ecuatoriano, 
(ORELLANA, 2009). 
 
Cuadro 1. Contenido nutricional de la carne de pollo en comparación con carnes de otras 
especies. 
Contenido por cada 100 gramos 
Carne Colesterol (mg) Calorías 
(Kcal) 
Grasa 
 
Proteína 
(%) 
Pollo 73 140 3 27 
Pavo 59 135 3 25 
Res 77 240 15 23 
Cordero 78 205 13 22 
       Fuente: Texcalem (México) 
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La evolución del consumo per cápita de carne de pollo en Ecuador demuestra la importancia que este 
producto ha llegado a tener dentro de las preferencias de los consumidores; pero comparada con la 
situación de Perú y Brasil se puede ver también con claridad el potencial que aun puede tener en el 
futuro, (AFABA, 2006). 
 
En el Ecuador, los resultados del censo reflejan que el consumo per cápita de carne de pollo se redujo 
en 1990, como consecuencia de la crisis. Pero a partir de entonces, este ha crecido significativamente 
desde el 1990 hasta la fecha; sin embargo se considera que se debe continuar haciendo esfuerzos a 
través de campañas para concienciar sobre las ventajas del consumo de la carne de pollo, para que el 
país llegue a niveles de consumo cercanos a los de Brasil o Estados Unidos. (ORELLANA, 2009). 
 
Cuadro 2. Consumo percápita de carne de pollo y huevos en el Ecuador. 
CONSUMO PERCAPITA 
(kg./año/hab) 
AÑO POLLO HUEVO 
1990 7 91 
2000 12 90 
2008 23 170 
          Fuente: Conave, 2008. 
 
Si se realiza un análisis de la relación que existe entre el nivel de ingreso de las personas y el consumo 
que se da tanto de huevos como en la carne de pollo se encuentran algunas relaciones que deben ser 
consideradas. Sobre la carne de pollo, cuando se realiza una regresión para determinar el impacto que 
tiene un incremento en el ingreso sobre la demanda del producto, se obtiene un coeficiente de 
correlación r = 0.6; en tanto que, este mismo indicador para la demanda de huevos es de apenas 0.1.  
 
Estos resultados permiten inferir, que mientras el consumo de carne de pollo si está vinculado al nivel 
de ingreso y a la situación económica del país, beneficiándose cuando ésta mejora, no es un mayor 
ingreso per cápita lo que determina el consumo de huevos. Desde la perspectiva de los productores, 
esto quiere decir que la actividad es altamente sensible a la situación general por la que el país 
atraviese, (ORELLANA, 2009). 
 
Por otro lado, al analizar la evolución del consumo de carnes en el tiempo, se determina que la carne de 
pollo es la que más ha crecido en términos per cápita en el período 1990-2008. El consumo de la carne 
de res también ha crecido durante este período, pero en menor proporción, mientras el consumo per 
cápita de carne de cerdo ha registrado en los últimos 3 años un ligero crecimiento, (ORELLANA, 
2009). 
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En lo relacionado con la canasta familiar básica se puede observar que la participación de los productos 
avícolas dentro del consumo familiar es importante; pues estos productos representan el 3.2 % de la 
misma y el 8.7 % del grupo alimentos y bebidas, (ORELLANA, 2009). 
 
2.1.2 Aporte en el desarrollo de las industrias colaterales (Cadena Productiva) 
 
El componente complementario de la actividad avícola y que se ha desarrollado de ésta, es el gran 
complejo industrial que representa la elaboración de alimentos balanceados que es la parte vital de la 
cadena agroalimenticia del Ecuador. La industria productora de alimentos balanceados es una actividad 
que convierte productos de diferentes orígenes en un conjunto nutricional para consumo de animales 
que a su vez lo transforman en proteína de origen animal para el consumo humano. Se debe indicar que 
del grado de eficiencia de esta industria depende en gran parte la producción y productividad avícola, 
particularmente, ya que esta especie es exigente en la calidad de la nutrición, (AVICULTURA 
ECUATORIANA, 2006). 
 
En el sector agrícola, dentro de la cadena productiva, el maíz constituye entre el 50 y 60% de la 
composición de los alimentos balanceados, lo que a su vez representa cerca del 69 % de los costos de 
producción del sector avícola. Por otro lado, según información de la Asociación de Fabricantes de 
Alimentos Balanceados AFABA, el sector avícola consume el 76 % de los alimentos balanceados 
producidos. También forma parte de esta cadena productiva la torta de soya, que participa entre el 15 al 
20 % en la formulación de dichos balanceados; por lo tanto, estas dos materias primas tienen un alto 
impacto en el desempeño del sector avícola. La demanda agro-industrial de maíz amarillo duro en el 
2006 se estima en 800 00 TM y de torta de soya en 450 000 TM,  (AFABA, 2006). 
 
De la oferta anual de maíz ecuatoriano, aproximadamente entre 80 a 100 mil TM se exportan a 
Colombia para consumo humano, de la producción restante, el 100 % es demandada por los fabricantes 
de balanceados nacionales, para lo cual se está implementando el sistema de absorción de cosechas, 
regulado por el MAG y en acuerdo con productores e industriales,  (AFABA, 2006). 
 
En razón de que la producción mensual de maíz y soya no abastece la demanda nacional es necesario 
importar estas materias primas principalmente de EEUU, Bolivia y Argentina, luego de que la cosecha 
local es consumida, (AFABA, 2006). 
 
El crecimiento de la producción avícola, porcícola y de otras especies está relacionada directamente 
con el desarrollo de toda la cadena e incentivará la demanda de los productos agrícolas nacionales, 
utilizará una mayor cantidad de mano de obra y requerirá de unidades de producción competitivas y 
eficientes, lo que garantizaría su permanencia en el tiempo. La experiencia del pasado demuestra que, 
cuando el Estado actúa como facilitador, el sector puede cubrir la demanda interna e inclusive exportar 
su producción a los países vecinos en beneficio de la economía del país, (AVICULTURA 
ECUATORIANA, 2006). 
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2.1.3 Generación de Empleo en la Cadena Productiva: 
 
El sector avícola constituye una de las principales fuentes de empleo del país no solo cuando se 
consideran las plazas de trabajo generadas por las unidades de producción avícola en forma directa sino 
también por el impacto que tiene la cadena productiva en su conjunto, (ORELLANA, 2009). 
 
Según datos de CONAVE (Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador), el sector avícola genera 
en la actualidad 25000 empleos directos. Pero para considerar el impacto real de la industria avícola se 
debe tomar en cuenta toda la cadena productiva que depende de la misma, por lo que deben sumarse 
los empleos generados en el cultivo de maíz, elaboración de balanceados, producción avícola, 
distribución y venta de productos finales, (ORELLANA, 2009). 
 
2.2 Origen 
 
Según MICROSOFT ENCARTA (2005), el origen de las gallinas se sitúa en el Sureste asiático. El 
naturalista británico Charles Darwin las consideró descendientes de una única especie silvestre, el gallo 
bankivia, que vive en estado salvaje desde la India Hasta las Filipinas pasando por el sureste asiático. 
Los científicos estiman que fueron domesticadas hace unos 8000 años en la zona que en la actualidad 
corresponde a Tailandia y Vietnam, (MOLINA, y LEÓN, 2008). 
 
La gallina es uno de los primeros animales domésticos que se mencionan en la historia escrita. Se hace 
referencia al animal en antiguos documentos chinos que indican que “esta criatura de Occidente” había 
sido introducida en China hacia el año 1400 a.C. En tallas babilónicas del año 600 a.C. aparecen 
gallinas, que son también mencionadas por los escritores griegos primitivos, en especial por el 
dramaturgo Aristófanes en el año 400 a.C. Los romanos la consideraban un animal consagrado a 
Marte, su dios de la guerra. Desde tiempos antiguos, el gallo ha sido considerado un símbolo de valor. 
Las gallinas están hoy distribuidas por casi todo el mundo. En los países occidentales la tendencia 
actual es a la especialización de la producción en granjas avícolas: algunos productores se encargan del 
incubado de huevos, otros de la producción de huevos para el consumo y otros de la cría de pollos para 
el mercado de la carne, (MOLINA, y LEÓN, 2008). 
 
2.3 Características del pollo broiler 
 
En la avicultura industrial, cuando se habla del pollo “broiler” (ave joven procedente de un cruce 
genéticamente seleccionado para alcanzar una alta velocidad de crecimiento), se pretende definir a un 
tipo de ave, de ambos sexos, cuyas características principales son rápida velocidad de crecimiento, la 
formación de unas notables masas musculares, principalmente, en la pechuga y las extremidades, lo 
que confiere un aspecto  “redondeado”, muy diferente del que tienen otras razas o cruces de la misma 
especie, (MOLINA, y LEÓN, 2008). 
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Gran parte de la adaptabilidad del pollo broiler tiene que ver con su voraz apetito, y con su capacidad 
para adecuar sus respuestas productivas a un rango de situaciones alimenticias, donde el consumo de 
alimento está gobernado por tasas de saciedad física, referida a nutrientes específicos, como el nivel 
energético, (MOLINA, y LEÓN, 2008). 
 
Actualmente se considera que la máxima velocidad de crecimiento del broiler  no es siempre la más 
rentable. La mayoría de los problemas de patas y de mortalidad debidos al síndrome de la muerte 
súbita y ascitis están relacionados directamente con la velocidad de crecimiento. Programas de 
alimentación dirigidos a garantizar el crecimiento pueden ser beneficiosos en términos de peso vivo 
comercializados por metro cuadrado de nave, (REVISTA AGRARIA NUEVA ÉPOCA, 2004).  
 
2.4 Clasificación taxonómica 
 
Según MOLINA, y  LEÓN, (2008). Las aves domésticas, gallinas ponedoras y pollos de carne, se 
clasifican así:  
 
Reino  : Animal 
Phylum  : Cordados 
Subphylum : Vertebrados 
Clase  : Aves 
Orden  : Galliformes 
Familia  : Fasiánidos (Phasianidae) 
Género  : Gallus 
Especie  : Domesticus 
Nombre  : BROILER 
 
2.5  Líneas de producción de carne 
 
En las aves se habla de líneas genéticas más que de razas, debido a que éstas son híbridas y el nombre 
corresponde al de las empresas que las produce. La obtención de las líneas broiler está basada en el 
cruzamiento de razas diferentes, utilizándose normalmente las razas White Plymouth Rock o New 
Hampshire en las líneas madres y la Raza White Cornish en las líneas padres. La línea padre aporta las 
características de conformación típicas de un animal de carne: tórax ancho y profundo, patas separadas, 
buen rendimiento de canal, alta velocidad de crecimiento, etc. En la línea madre se concentran las 
características reproductivas de fertilidad y producción de huevos, (MOLINA, y  LEÓN, 2008).  
 
2.5.1 Variedades de Cornish utilizadas en la línea de carne 
 
Probablemente todas las líneas de machos de carne incorporan sangre proveniente de la Cornish oscura 
o la Cornish clara. Tales variedades dan a la línea sintética una pechuga amplia, patas cortas y una 
canal redondeada. Debido a que estas dos variedades Cornish poseen plumas oscuras, deben efectuarse 
cruzamientos de tal modo, que la sintética posea plumas blancas, (NORTH, M 1993).  
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2.6 Manejo del pollo de engorde 
 
2.6.1 Galpón 
 
El alojamiento de los pollos, es un aspecto determinante para el éxito o fracaso de una explotación 
avícola, (PRONACA, 2006).  
 
La dirección del galpón debe estar en sentido norte – sur en climas fríos, y oriente -occidente en climas 
cálidos; se debe considerar también la dirección  del viento y la pendiente del terreno. El piso debe ser 
de preferencia de cemento, si el piso es de tierra, hay que asegurarse de compactarlo,  (PRONACA, 
2006).  
 
El techo debe ser a dos aguas y de un material aislante. Las paredes pueden ser de ladrillo, bloque, 
madera, caña guadua o metal. El espacio destinado al uso de cortinas debe estar cubierto por mallas 
que eviten el ingreso de pájaros. Las cortinas de plástico o polipropileno se fijan en la parte inferior, 
ya que su movimiento debe ser de abajo hacia arriba y no al contrario,  (PRONACA, 2006). 
 
2.6.2 Preparación del Galpón 
 
En preparación para recibir los pollitos, se debe revisar cuidadosamente todo el equipo para asegurarse 
que está en perfectas condiciones de trabajo. Reparar o reemplazar el equipo que no esté funcionando. 
Cubrir el piso con 5-10 cm (2- 4 pulgadas) de material de cama (yacija) absorbente, que esté nuevo, 
limpio y libre de hongos, (QUISHPE y  LEÓN, 2011). 
 
 Según QUISHPE y  LEÓN, (2011). Algunos productores reutilizan el mismo material de cama con 
varios lotes consecutivos y cuando se reutiliza el mismo material de cama, se deben tomar las 
siguientes precauciones: 
 
 Reutilizar material viejo sólo si el lote anterior no mostró ningún problema de salud. 
 La cama o yacija debe ser cernida o rastreada y todo material extraño o cama compactada (puntos 
mojados) deben ser desechados. 
 Esparcir 4 cm (1.5 pulgadas) de cama limpia sobre el área de crianza o dentro de los redondeles.  
 
2.6.3   Calidad de los pollitos 
 
Es de gran importancia  comenzar la crianza con aves de un día de edad de buena calidad con grupos 
raciales ya probada y adaptada. Siempre que sea posible, el broiler debe nacer de huevos con peso de 
52 gramos o más. Siempre utilizar pollitos provenientes de lotes de reproductores libres de Salmonella 
pullorum, Salmoella gallinarum, Micoplasma gallinarum y micoplasma synoviae, (PEÑAFIEL y 
LEÓN, 2010). 
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Los pollitos deben tener buenos niveles de anticuerpos maternos contra las enfermedades virales más 
comunes, tales como Gumboro, Newcastle, Bronquitis infecciosa y Artritis viral. Los pollitos deben ser 
uniformes, vigorosos, de ojos brillante, libres de defectos, libres de ombligos mal cicatrizados y/o 
infectados. 
 
La piel de las patas debe lucir brillante, libre de resequedad y arrugas. Una piel arrugada y con 
pliegues, indica deshidratación, (PEÑAFIEL y LEÓN, 2010).  
 
De acuerdo con NORTH, M. (1993.), las principales líneas comerciales en el sector son: 
 
o Hubbard 
o Shaver 
o Ross 
o Arbor Acres 
o Cobb 
 
2.6.4   Recepción de los pollitos 
 
Los galpones y equipos deben estar por lo menos 24 horas de anticipación para recibir a los pollitos bb. 
Estos deben haber  sido limpiados y desinfectados con cal y una solución de formol al 5%, las 
criadoras encendidas con anticipación para alcanzar la temperatura ideal de recepción, 
(PRONACA, 2006). 
 
Asegurar un periodo de descanso adecuado del galpón, preferiblemente de 15 días entre la salida de un  
lote y la recepción de un nuevo lote, (PRONACA, 2006).  
 
Es importante revisar la temperatura a nivel de piso, aproximadamente 28° C en la etapa inicial y 24° C 
en la etapa final, el indicador de una temperatura adecuada es la conducta de los pollitos, por lo que el 
encargado del galpón deberá observar los cambios del comportamiento en las aves para tomar 
cualquier acción correctiva, (PRONACA, 2006). 
 
Monitorear cuidadosamente el comportamiento de los pollitos, particularmente cuando llegan de noche 
y vienen estresados, para así controlar correctamente la temperatura de la calentadora. El 
comportamiento y los sonidos de los pollitos indican si ellos están o no confortables. Si los pollitos se 
encuentran amontonados debajo de la calentadora es señal de que necesitan más calor. Si por el 
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contrario, los pollitos se encuentran amontonados contra las paredes del círculo, tratando de alejarse de 
la calentadora, o están jadeando, es porque están muy calientes. Si la temperatura de la calentadora no 
está bien ajustada puede resultar en enfriamiento o deshidratación de los pollitos, (QUISHPE y LEÓN, 
2011). 
 
Reducir la temperatura de la calentadora en aproximadamente 3 °C (5 °F) por semana hasta llegar a 18-
21 °C (65-70 °F), siempre y cuando las condiciones ambientales lo permitan. Utilizar círculos 
protectores con>38-46 cm (15-18 pulgadas) de altura. En épocas de frío el círculo debe encontrarse a 1 
m (3 pies 3 pulgadas) del borde de la calentadora. En épocas de calor aumentar la distancia a 2 metros 
(6 pies 6 pulgadas), (QUISHPE y LEÓN, 2011). 
 
Colocar los comederos y bebederos dentro del círculo, de tal manera que no estén directamente debajo 
de la fuente de calor. Gradualmente expandir el círculo protector, alejando los comederos y bebederos 
de la calentadora hacia el equipo de bebederos y comederos automáticos o manuales. Eliminar los 
comederos y bebederos para pollitos en forma gradual, de tal manera que para los 14 días todos hayan 
sido retirados. Eliminar los círculos protectores a los 7-10 días de edad, dejando a los pollitos libres por 
toda el área del galpón, (QUISHPE y LEÓN, 2011). 
 
Recordar que tan pronto llegan los pollitos, su principal necesidad, además del calor, es el agua. No es 
sino hasta después que todos los pollitos han encontrado y bebido agua que se recomienda ofrecer el 
alimento, (QUISHPE y LEÓN, 2011). 
 
2.6.5   Espacio de alojamiento 
 
Existen varios factores que influyen en la cantidad de espacio que se usa para alojar a las aves, tales 
como: sexo, edad, peso de aves a la venta, tipo de galpón, época del año, zona geográfica, cantidad y 
tipo de equipo. En general se recomienda, de 10 a12 pollos /   en la sierra y de 8 a 10 pollos/   en la 
costa, (PRONACA, 2006).  
 
2.7 Programa de alimentación 
 
Los niveles de nutrientes recomendados para el alimento Iniciador, de Crecimiento y Finalizador (de 
retirada) para los pollos de engorde se presentan en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Contenido de nutrientes en el alimento de pollos. 
      Fuente: Manual Hubbard ISA, 2006. 
 
Si los machos y las hembras se crían separados, generalmente es más eficiente suministrar a las 
hembras la ración Iniciadora durante los primeros 14 días y a los machos por aproximadamente 21 
días. Las raciones de crecimiento y finalizador deben suministrarse por intervalos diferentes, según el 
peso requerido por el mercado y la edad de matanza, (QUISHPE y LEÓN, 2011). 
Las dietas para los pollos de engorde deben formularse con la meta de optimizar las utilidades. Las 
raciones de "Alta Densidad" (altas calorías/alta proteína) aunque maximizan el crecimiento y la 
conversión alimenticia no siempre maximizan las ganancias. Las dietas de alta densidad tienden a 
producir pollos más grasosos, sobre todo si los niveles de proteína en las raciones de crecimiento y 
finalización son bajos. El costo del alimento por pollo engordado está muy relacionado con los 
márgenes de utilidad de la empresa. Es la conversión alimenticia por kilogramo final de carne 
Nutrientes 
Programa estándar Programa de alto rendimiento 
Iniciad. Desarr. Finaliz. Iniciad. Desarr. Finaliz. 
Proteína, % 22 20 18 23 21 19 
E. metabolizable       
kcal/kg. 3100 3150 3200 3150 3200 3250 
kcal/lb) 1406 1429 1452 1429 1452 1474 
Ac. Linoléico, % 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Calcio, %        1.00 0.95 0.90 1.00 0.95 0.90 
Fósforo disp., % 0.45 0.42 0.40 0.45 0.42 0.40 
       
Lisina, % 1.20 1.10 1.00 1.30 1.20 1.10 
Metionina, % 0.52 0.48 0.44 0.55 0.53 0.49 
Metion. y Cistina 0.90 0.88 0.84 0.95 0.92 0.88 
Triptofano, % 0.22 0.20 0.18 0.23 0.22 0.20 
Treonina, % 0.84 0.77 0.70 0.91 0.84 0.77 
Arginina, % 1.32 1.21 1.10 1.43 1.32 1.21 
Leucina, % 1.31 1.20 1.09 1.42 1.31 1.20 
Isoluecina, % 0.86 0.79 0.72 0.94 0.86 0.79 
Valina, % 0.96 0.88 0.80 1.04 0.96 0.88 
Histidina, % 0.42 0.39 0.35 0.46 0.42 0.39 
Fenilalanina,% 0.82 0.75 0.68 0.88 0.82 0.75 
Fenil. + Tirosina 1.54 1.41 1.28 1.66 1.54 1.41 
Glicina + Serina 1.42 1.30 1.18 1.53 1.42 1.30 
       
Sodio, %  0.18 0.16 0.16 0.18 0.16 0.16 
Cloro, % 0.20 0.18 0.18 0.20 0.18 0.18 
       
Machos 0-21 d 22-42 d 43 + días 0-21 d 22-42 d 43 + d 
Hembras  0-14 d 15-35 d 36 + días 0-14 d 15-35 d 36,+ d 
Mixtos 0-21 d 22-42 d 43 + días 0-21 d 22-42 d 43 + d 
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producida (no la conversión por kilo o libra de pollo vivo), la que se debe utilizar para tomar 
decisiones sobre los niveles nutricionales a emplear en un momento específico, (QUISHPE y LEÓN, 
2011). 
 
2.7.1 Corrales Parciales de Crianza 
 
Algunas granjas utilizan corrales parciales para la crianza (1/3 -1/2 del área total) durante los primeros 
10-14 días para ahorrar energía. Debido a mayor densidad de aves utilizadas en este momento, se debe 
proveer buena ventilación y un muy buen manejo en general, (QUISHPE y LEÓN, 2011). 
 
Cuando se utilizan abanicos ventiladores se debe proveer 0.17 m3/h (0.1 pies3/minuto) de aire por 
pollito. Gradualmente se debe aumentar el tiempo de ventilación para eliminar la humedad y el 
amoníaco en el área de crianza, (QUISHPE y LEÓN, 2011). 
 
2.7.2 Alimentación Programada 
 
En instalaciones para pollos de engorde bien manejadas y provistas de comederos adecuados y equipo 
rápido de distribución de alimento, se recomienda "Horas Fijas" o una alimentación programada como 
manera de mejorar la eficiencia alimenticia. La alimentación programada debiera disminuir el 
desperdicio de comida permitiendo que haya tiempo de descanso entre comidas, para una digestión 
más eficiente, mejorando así la conversión alimenticia, (NUTRIL. 2007). 
 
La alimentación programada debe comenzarse al cumplir los pollos tres semanas de edad, dejando que 
ellos consuman todo el alimento entre comidas o ciclos de alimentación. El horario preciso de los 
ciclos de alimentación debe variar según la edad de los pollos, el tipo de equipo de alimentación y el 
manejo general de la granja. El espacio de comedero adecuado es vital para que la alimentación 
programada tenga éxito, (NUTRIL. 2007). 
 
2.7.3 Especificaciones generales para las raciones 
 
La selección de la dieta debe basarse en factores como precio de los ingredientes, clima, tipo y 
disponibilidad de ingredientes. Los broilers tendrán un buen rendimiento bajo una gran variedad de 
alimentos diferentes, siempre y cuando éstos estén balanceados adecuadamente, (QUISHPE y LEÓN, 
2011). 
A pesar que en el Cuadro 3 se muestra un solo valor de Energía Metabolizable para cada dieta, los 
pollos de engorde se adaptan muy bien a rangos de una decisión económica basada en los costos del 
alimento con relación a la eficiencia alimenticia. La eficiencia alimenticia más baja no siempre es la 
que muestra mejores utilidades económicas; parámetros como "Costo del Alimento por Unidad de Peso 
Vivo" o "Costo de Alimento por kilogramo de Carne en Canal" deben ser tomados en cuenta para 
condiciones locales de mercadeo, (QUISHPE y LEÓN, 2011). 
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2.7.4 Vitaminas y Minerales 
 
 
Idealmente, las pre-mezclas de vitaminas y minerales deben ser preparadas por separado y sólo ser 
mezcladas con otros ingredientes cuando se fabrica el alimento. Los minerales son potentes 
antagonistas de la mayoría de las vitaminas, en especial cuando ellos son agregados en forma de 
óxidos. En caso que sea necesario manejar  pre mezclas  juntas de vitaminas y minerales, éstas deben 
ser utilizadas dentro de 4 - 6 semanas luego de haber sido fabricadas, no importa cuáles sean las 
condiciones de almacenamiento. Si las pre mezclas de vitaminas y minerales son preparadas por 
separado, hay que seguir las recomendaciones del fabricante. En la mayoría de los casos, las pre 
mezclas pueden ser almacenadas por un período máximo de 3 meses, asumiendo que no estén 
expuestas a humedad, (QUISHPE y LEÓN, 2011). 
 
 
 
Cuadro 4. Recomendaciones para las premezclas de vitaminas y minerales traza. 
Nutriente (unidades/Tm de alimento) Iniciador Desarrollo/ Finalizador 
Vitamina A, U.I.   12000000 10000000 
Vitamina D , U.I.  3000000 2000000 
Vitamina E, "U. I 30000 30000 
Vitamina K , g 2,5 2 
Tiamina, g 3 2 
Riboflavina, g                6 2 
Ac. Pantoténico, g  14 5 
Niacina, g                    40 10 
Piridoxina, g         6 4 
Biotina, g 0,2 0,15 
Vitamina B  , g     0,03 0,02 
Colina, g    500 400 
Hierro, g             60 50 
Cobre, g 10 8 
Manganeso, g 60 50 
Zinc, g                         50 40 
Yodo, g 0,4 0,35 
Selenio, g 0,3 0,3 
    Fuente: Manual Hubbard ISA, 2006.  
 
2.8 Manejo del ambiente 
 
2.8.1 Temperatura del Galpón 
 
La mejor eficiencia alimenticia se obtiene a una temperatura de alrededor de 24° C (75° F) desde las 4 
a las 8 semanas de edad. Por regla general, se pierde un punto de eficiencia alimenticia (0.01) por cada 
1 ° C (2° F) por debajo de la temperatura óptima, (QUISHPE y LEÓN, 2011). 
 
Temperaturas por sobre 29° C (85° F) también afectan la eficiencia alimenticia, en alrededor de 1 
punto por cada 0.5° C (1° F) de aumento de temperatura. Por sobre 32° C (90° F) esta pérdida sube a 
1.5 puntos por cada 0.5°C (1° F). Temperaturas excesivamente altas reducen marcadamente el apetito 
de los broilers, retrasan el crecimiento y afectan la eficiencia alimenticia, (QUISHPE y LEÓN, 2011). 
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2.8.2 Ventilación 
 
Proveer suficiente ventilación para satisfacer los requerimientos de oxígeno, minimizar la 
concentración de amonio y permitir la necesaria eliminación de humedad del galpón de broilers. 
La tasa de ventilación y la temperatura del galpón están estrechamente asociadas. Cuando las 
temperaturas exteriores son inferiores a 24 ºC (75° F), un exceso de ventilación supone un gasto de 
energía adicional en la operación, ya sea en forma de combustible necesario para calentar el galpón, o 
en forma de energía utilizada por los broilers para mantener su temperatura corporal. Esto último se 
refleja en un mayor consumo de alimento, lo cual afecta la eficiencia alimenticia. Los galpones con 
cortinas (no ventiladas usando energía) deben estar equipadas con un ventilador de 1 metro de diámetro 
(36 pulgadas) por cada 1000 pollos. Deben estar uniformemente distribuidos a través del galpón, para 
ser utilizados cuando la temperatura en ella exceda 29º C (85 ºF). Los galpones  con ventilación lateral 
forzada deben estar equipados para mover de 0.17 - 8.0 metros cúbicos de aire por hora (0.5 - 5.0 pies 
cúbicos), para ventilar los broilers adecuadamente desde un día de edad hasta la edad de mercado, 
(NARVÁEZ, 1988). 
 
2.8.3 Manejo en Clima Caliente 
 
Cuando los lotes de broilers están expuestos a temperaturas sobre 35° C (95° F) por largos periodos de 
tiempo, ellos pueden sufrir alta mortalidad y manifestar un rendimiento deficiente. El estrés calórico es 
agravado cuando adicionalmente existe una alta humedad, (SHAVER,  1996). 
Como regla general, los broilers sufren estrés calórico cuando la suma de la temperatura (ºC) más el 
porcentaje (%) de humedad relativa es mayor que 100. Puede ocurrir mortalidad cuando la suma 
excede 115, (SHAVER,  1996). 
 
Según SHAVER  (1996), las siguientes sugerencias ayudan a aliviar el estrés calórico:  
 
- Orientar los galpones de Este a Oeste. 
- En climas calientes, extender los aleros (costados del techo) por lo menos 1 metro (3 pies) más allá 
de las paredes laterales. 
- Reducir la densidad de aves y aumentar el espacio de comederos y bebederos por ave. 
- Utilizar ventilación forzada, junto con sistema de enfriamiento evaporativo, como fumigadores o 
paneles enfriadores (usados en ventilación tipo túnel). 
- Precaución: No usar enfriamiento evaporativo cuando la humedad relativa exterior exceda 80%, o 
entre las 10:00 p.m. y las 10:00 a.m. 
- Dejar los ventiladores funcionando durante la noche. 
- Drenar los sistemas de bebederos dos o tres veces durante las horas más calientes del día para 
eliminar el agua caliente que se encuentra en el sistema. 
- En galpones abiertos, se puede reducir la mortalidad significativamente, retirando el alimento entre 
las 9:00-10:00 a.m. y las 5:00 p.m. durante períodos de stress calórico severo y prolongado. Este 
programa de restricción puede ser implementado diariamente comenzando alrededor de los 28 días 
hasta que los broilers vayan al mercado. 
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- Caminar calmadamente a través del lote, para mantener las aves repartidas y estimularlas a beber, 
pero no excitar las aves durante el período más caliente del día. 
 
Cuadro 5. Necesidades de espacio para galpones con ventilación mecánica 
PESO FINAL ESPACIO DE PISO 
Lb kg Pie2/ave Aves/m2 
3 1.4 0.6 17.9 
4 1.8 0.8 13.5 
5 2.3 1.0 10.8 
6 2.7 1.3 8.3 
7 3.2 1.7 6.3 
  Fuente: Manual Hubbard ISA, 2006. 
  
Tabla 1. Necesidades de espacio para comederos y bebederos. 
Espacio de Comedero 
Bandejas Uno por cada 100 pollitos durante los 7-10 días 
Tubo o plato Uno por cada 50 pollos 
Espacio de Bebedero 
Bebedero pollito Uno por cada 100 pollitos durante los 7-10 días 
Bebedero de campana 8-10 por cada 1000 pollitos 
Chupete (Nipple) 12-15 pollitos por nipple. Siga las instrucciones del fabricante. 
  Fuente: Manual Hubbard ISA, 2006. 
 
2.9 Suministro de agua 
Es importante tener en cuenta que el pollito pequeño es 85% agua y a medida que éste se desarrolla 
disminuye un poco el porcentaje hasta llegar a un 70%; por lo tanto, el agua a suministrar al pollo debe 
ser tan potable y de excelente calidad, (BARBADO,  2004). 
Cada galpón debe tener un tanque para agua de acuerdo al mínimo de aves en producción. El agua de 
bebida es fundamental en avicultura, en casos extremos puede faltar alimento, pero no puede faltar 
agua fresca. Las aves producen calor como consecuencia de la digestión y no se puede regular, si no se 
ingiere agua, el control de la temperatura corporal se lo realiza, en base a la ingestión de agua fresca, si 
esto no ocurre puede ocasionar la muerte, principalmente en zonas de temperatura superior a 26ºC, 
(BARBADO, 2004). 
Los tanques se deben lavarse y desinfectarse frecuentemente. Realizar, periódicamente exámenes 
bacteriológicos y fisicoquímicos para verificar y ajustar las condiciones en que se encuentran las aguas, 
(CEBA, 2012). 
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Cuadro 6. Consumo diario de agua para 100  pollitos. 
Temperatura promedio 
Edad  
65º F 75 ºF 85 ºF 95 ºF 
18 ºC 24 ºC 30 ºC 35 ºC 
Semana Galones Litros Galones Litros Galones Litros Galones Litros 
1 6 24 6 24 7 26 8 30 
2 15 55 17 64 22 85 35 131 
3 21 81 28 108 40 150 70 266 
4 29 111 39 146 58 221 97 366 
5 37 141 49 184 72 274 117 443 
6 43 162 56 211 85 320 132 500 
7 52 198 66 250 94 357 144 544 
8 58 219 70 265 98 370 150 570 
  Fuente: Manual Hubbard ISA, 2006. 
  
Las aves deben tener acceso fácil y permanente al agua potable; para ello, se procurará que esté libre de 
microorganismos patógenos, especialmente del orden coliformes, pseudomonas y salmonelas. Un pollo 
adulto en condiciones normales puede consumir entre 150 y 250 ml de agua. En gallinas ponedoras, la 
proporción es de 2:1, y puede llegar hasta tres partes de agua por una parte de alimento, (QUISHPE y 
LEÓN, 2011). 
 
2.10 Nutrición 
 
El mantenimiento de una buena uniformidad del peso corporal muy cercanos al objetivo son factores 
esenciales en la alimentación de los pollos. La composición del alimento, el manejo del mismo y el 
manejo en general se debe considerar en conjunto parar evaluar el rendimiento del lote, (ESTRELLA y  
LEÓN, 2010).  
 
El hecho de dar un exceso de energía en cualquier etapa, dañara la producción. Si el limitante es un 
nutriente distinto a la energía  y está causando problemas de rendimiento, se debe reformular la ración. 
El proporcionar dietas balanceadas  que satisfagan los requerimientos nutricionales de los pollos en 
todas las etapas de su desarrollo y producción, elevan los niveles óptimos de eficiencia y rentabilidad, 
(ESTRELLA y  LEÓN, 2010).  
 
Durante las primeras horas de vida, el pollito bb cuenta con los nutrientes del saco vitelino, así como 
del alimento absorbido. La yema proporciona principalmente lípidos y proteínas; mientras que, el 
alimento le brinda además de los nutrientes antes mencionados, una gran proporción de carbohidratos. 
La utilización de nutrientes del saco vitelino se incrementa en aves que comienzan a comer en forma 
temprana (ESTRELLA y  LEÓN, 2010).  
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Según NORTH, (1993), los principios nutritivos esenciales que deben proporcionar las raciones son:  
 
 Energía 
 Proteína 
 Carbohidratos 
 Minerales 
 Vitaminas 
 
2.10.1 Energía 
 
El nivel de energía en la dieta es una decisión económica; sin embargo existen otros factores además 
del costo que pueden ejercer una influencia. 
 
La fuente más rica de energía son las grasas y los aceite, que proporcionan 2.25 veces más que los 
cereales. Los principales cereales que proporcionan energía son el maíz, el sorgo y el trigo. 
 
La energía suele expresarse en energía productiva (E.P) o Energía metabolizable (E.M). Es 
recomendado que los niveles de energía metabolizable para las raciones de pollos varíen de acuerdo a 
los cambios de temperatura; deben ser mayores en épocas frías que en las épocas calurosas, 
(ESTRELLA y  LEÓN, 2010).  
 
Cuadro 7. Cantidad de energía metabolizable recomendada para la crianza de pollos de engorde. 
Alimento 
Machos Hembras Parvadas mixtas 
Días de 
alimentación 
kcal 
EM 
por 
kg 
Días de 
alimentación 
kcal 
EM 
por 
kg 
Días de 
alimentación 
kcal 
EM 
por 
kg 
Iniciador 
Crecimiento 
Finalizador 
1 a 14 
15 a 37 
38 hasta la 
comercialización 
3080 
3190 
3300 
1 a 14 
15 a 37 
38 hasta la 
comercialización 
3080 
3190 
3300 
1 a 14 
15 a 37 
38 hasta la 
comercialización 
3080 
3190 
3300 
FUENTE: North M. 1993 Manual de producción avícola. México. 
 
2.10.2 Proteínas y aminoácidos 
 
El nivel de proteína en la dieta debe ser suficiente para asegurar que se satisfagan los requerimientos de 
todos los aminoácidos esenciales. El requerimiento de proteína bruta para este propósito variará de 
acuerdo a los ingredientes disponibles, (ESTRELLA y  LEÓN, 2010).  
 
Las proteínas son constituyentes esenciales de los músculos, la sangre y las plumas. 
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Son sustancias sumamente complejas, formada por aminoácidos. Estos aminoácidos en proporciones 
adecuadas son utilizados por los animales para formar las proteínas de los músculos, los huevos o las 
plumas. El exceso de proteína  se descompone, una parte se emplea para producir energía y el resto se 
excreta en las heces, (ESTRELLA y  LEÓN, 2010).  
 
Cuadro 8. Aminoácidos necesarios en la proteína para la crianza de pollos de engorde. 
Aminoácidos digerible Iniciador Crecimiento Finalizador 
Arginina 105 107 109 
Isoleucina 66 67 68 
Lisina 100 100 100 
Metionina 37 38 39 
Metionina + Cistina 74 76 78 
Treonina 63 64 66 
Triptófano 17 17 18 
Valina 74 75 76 
  FUENTE: North M. 1993 Manual de producción avícola. México 
 
Según, NORTH, (1993), citado  por  ESTRELLA y  LEÓN, (2010), las aves tienen capacidad limitada 
para almacenar las proteínas es por esta razón que se les debe proporcionar de manera continua. 
Proteínas de mala cantidad o desbalanceadas pueden crear estrés metabólico. Las proporciones 
elevadas  entre aminoácidos digeribles y la energía mejoran la rentabilidad, puesto que se puede 
aumentar el rendimiento de las aves al procesamiento. Las aves son capaces de crecer y producir ante 
una amplia gama de niveles de proteína y energía en la ración.  
 
Según, NORTH, (1993), citado  por ESTRELLA y  LEÓN, (2010), los alimentos proteicos que se 
requieren para el mantenimiento de las aves, pueden provenir de dos fuentes: una de origen animal 
como es el caso de la harina de pescado, harina de sangre, harina de huesos, harina de plumas, harina 
de carne, subproductos cárnicos y subproductos lácteos y otros de origen vegetal como la soya, alfalfa, 
zambo, zapallo, semillas de algodón entre otros.  
 
Cuadro 9.  Porcentaje de proteína a utilizarse en la alimentación  de pollos de engorde en las 
diferentes etapas de desarrollo. 
Alimento 
Machos Hembras Parvadas mixtas 
Días de 
alimentación 
Proteína 
% 
Días de 
alimentación 
Proteín
a % 
Días de 
alimentación 
Proteín
a 
% 
Iniciador 
Crecimiento 
Finalizador 
 
1 a 14 
15 a 37 
38 hasta la 
comercialización 
24 
21 
18.5 
 
1 a 14 
15 a 37 
38 hasta la 
comercialización 
24 
20 
18 
 
1 a 14 
15 a 37 
38 hasta la 
comercialización 
24 
21 
18.5 
  FUENTE: North M. 1993 Manual de producción avícola. México 
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2.10.3 Carbohidratos 
 
Los carbohidratos son compuestos que contienen Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, encontrándose el 
Hidrógeno y el Oxígeno siempre en la misma proporción. Estos compuestos abundan en granos, 
principalmente en forma de azúcares y almidones. Los alimentos energéticos  contienen carbohidratos 
que proporcionan calor y energía  a las aves y estos son el maíz, el sorgo, cebada, centeno, avena y 
otros. Se recomienda utilizar raciones con granos combinados y no de un solo tipo, (ESTRELLA y  
LEÓN, 2010).  
 
2.10.4 Minerales 
 
Los minerales son esenciales en la alimentación de las aves. Una parte de los minerales es utilizada 
como material estructural de los huesos y tejidos, y la otra es necesaria para la producción de enzimas y 
hormonas; es por esta razón que es importante proporcionar a las aves niveles correctos de los 
minerales principales. Los minerales más importantes son: Calcio, Fósforo, Magnesio, Cloro, Sodio y 
Potasio. El organismo del animal también requiere micro elementos en pequeñas cantidades como 
Yodo, Manganeso, Zinc, Cobre, Selenio y Hierro, (ESTRELLA y  LEÓN, 2010). 
 
- Calcio 
 
La proporción de calcio  en la dieta influye sobre el crecimiento, desarrollo óseo, eficiencia 
alimenticia, salud de las patas y sistema inmunológico. Todos estos factores deben ser considerados 
para la formulación del nivel adecuado que debe contener la dieta que va a suministrar. La presencia de 
ácidos grasos disminuye la disponibilidad de calcio. 
 
- Fósforo 
 
El fosforo digerible tiene vital importancia en el metabolismo de los hidratos de carbono, en la 
reproducción (fertilidad de las hembras), en algunos países, se han empleado niveles elevados de 
fósforo  como parte de la prevención y control del síndrome de muerte súbita. 
 
- Magnesio 
 
Los requerimientos de este mineral se satisfacen sin suplementación, puesto que niveles mayores de 
0.5% provocan diarrea severa. 
 
Cloro, Sodio Y Potasio 
Se debe controlar los adecuados niveles de estos elementos. 
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Cuadro 10. Requerimientos minerales en la alimentación de pollos de engorde. 
FUENTE: Nutrient requirement of poultry, 1984 by National Academy of Sciences, Washington D.C. 
 
 
2.10.5 Vitaminas 
 
Intervienen en la reproducción, crecimiento, desarrollo y conservación de las aves. Se encuentran en 
pequeñas cantidades en muchos alimentos. A pesar de que los niveles demandados no son altos, a 
veces se deben suministrar como suplemento a la ración alimenticia, suprimir deficiencias o prevenir la 
avitaminosis. Las vitaminas más importantes son las liposolubles como A, D, K, y E, y las 
hidrosolubles como colina, biotina, tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina, ácido pantoténico, ácido 
fólico, vitamina B6 y vitamina B12, (ENCICLOPEDIA AGROPECUARIA TERRANOVA, 1995). 
 
2.10.6 Aditivos alimenticios 
 
Una amplia gama de aditivos son utilizados en la mayoría de alimentos para pollos de engorde, los 
cuales generalmente no aportan ningún nutriente. La mayoría de aditivos se  usan para mejorar las 
características físicas  de la dieta, la  aceptabilidad del alimento  o la salud de las aves, (ESTRELLA y 
LEÓN. V. 2010).  
 
Según la Oficina Mundial de la Salud citado por CASTELLO, (1977), los aditivos alimenticios deben 
reunir las siguientes características: 
- Ausencia de residuos en los productos animales que puedan afectar la salud del hombre. 
- Inocuidad para los alimentos 
- Facilidad de identificación y dosificación mediante métodos aprobados. 
- Estabilidad física y química en las premezclas, sin incompatibilidad con otros aditivos. 
- Adecuada eficacia zootécnica. 
 
 
 
 
 
Minerales 
Edad de las aves de engorda en días 
0 a 21 22 hasta la comercialización 
% Por kg % Por kg 
Calcio 0.95  0.90  
Fósforo 0.75  0.67  
Fósforo disponible 0.45  0.40  
Sal 0.35  0.35  
Sodio 0.15  0.15  
Potasio 0.40  0.35  
Manganeso  59  59 
Magnesio  600  600 
Selenio  0.15  0.15 
Zinc  40  40 
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Según, NORTH, (1993), los aditivos se los puede separar en grupos:  
 
- Sustancias coadyuvantes y Auxiliares.-  son aquellas que se utilizan para mejorar la calidad de los 
alimentos, influyendo en el color, olor, sabor y conservación, o para otros fines técnicos. Así como 
por ejemplo hormonas, pigmentos, antioxidantes, aromatizantes, enzimas entre otros. 
 
- Sustancias farmacéuticas.- son sustancias que se agregan para evitar o curar enfermedades. Así se 
tiene: tranquilizantes, drogas vivas, antibióticos, arsenicales. 
 
- No todos los aditivos tienen igual interés en  avicultura, unos son de empleo obligado y otros se 
emplean sea el caso o la necesidad. 
 
- Aglutinantes 
 
Por lo general se requiere para el peletizado con las dietas de maíz y soya con lo que se logra una 
calidad aceptable, y esto se utiliza por pedido del cliente puesto que el ave acepta un amplio rango de 
calidades. 
 
- Antibióticos 
 
Es cualquier compuesto químico utilizado para eliminar o inhibir el crecimiento de organismos 
infecciosos. Una propiedad común de los antibióticos es la toxicidad selectiva que inhibe el 
crecimiento de microorganismos destructores de nutrientes o elaboradores de productos de desechos de 
naturaleza toxica, lo que favorece el crecimiento de otros microorganismos sintetizadores de ciertos 
principios nutritivos. 
 
- Coccidiostatos o anticoccidiales 
 
Los anticoccidiales  son utilizados en la dieta de la mayoría de los pollos de engorde, estos son de tipo 
ionóforo y son eficaces para el control de síntomas  clínicos de la coccidiosis. Previene la presencia de 
la Eimeria. 
 
- Enzimas 
 
Son cualquiera de las sustancias orgánicas especializadas compuestas por polímeros de aminoácidos, 
que actúan como catalizadores  en el metabolismo de los seres vivos. Con su acción, regulan la 
velocidad de muchas reacciones químicas implicadas en este proceso. 
 
- Saborizantes 
 
Se ha demostrado que los saborizantes elaborados con ingredientes naturales, mejoran el sabor, la 
suavidad y el contenido de humedad de la carne del animal. 
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- Pigmentos 
 
El color amarillo anaranjado del tejido adiposo de las aves se debe a diversos  pigmentos carotenoides. 
Las xantofilas son los carotenoides más importantes en la nutrición aviar, algunos nutrientes naturales 
ricos en estos compuestos son la harina de alfalfa, gluten de maíz, pétalos de caléndula y algunas algas. 
 
- Hormonas 
 
Son todas aquellas sustancias hormonales que en algunas circunstancias han demostrado tener ciertos 
efectos promotores de crecimiento. Las que a continuación se mencionan han demostrado tener utilidad 
práctica: estrógenos, sustancias tiroideas, entre otras. 
 
- Tranquilizantes 
 
Según la Oficina Mundial de la Salud citado por CASTELLO (1977), los tranquilizantes son drogas 
que tienden a modificar el comportamiento o la forma de ser  de los animales para lograr un estado de 
calma más adecuado a su productividad. Los fines por los cuales se puede interesar su utilización en 
avicultura son los siguientes: 
 
- Reducir el nerviosismo de las aves. 
- Reducir su susceptibilidad a los factores de estrés. 
- Aminorar las perdidas por picaje o canibalismo 
- Aminorar las pérdidas  de peso de los pollos al llevarlos al matadero. 
- Reducir el porcentaje de manchas de sangre en los huevos 
 
- Drogas vivas 
 
Son todas aquellas sustancias farmacológicas empleadas en los piensos para prevenir determinadas 
enfermedades. Su empleo es obligado en ciertos casos o facultativo en otros. 
 
- Probióticos 
 
Son microorganismos y sustancias químicas que, al ser ingeridos en determinada proporción ejercen 
beneficio a su salud adicionales a los de la nutrición básica. Se ha demostrado el efecto probiótico de 
algunas bacterias que al producir ácidos y otros compuestos que inhiben el crecimiento de patógenos y 
la producción de toxinas por parte de estos  
 
- Prebióticos 
 
Son un grupo de sustancias que estimulan el crecimiento de microorganismos benéficos a expensas de 
los nocivos. Actualmente los oligosacáridos forman el grupo más importante de estos productos.  
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- Grit  
 
Aunque no hace parte esencial de la ración, en muchas explotaciones avícolas en jaula o confinamiento 
es recomendable suministrarlo. El grit consiste en piedrecillas de roca de granito, que ayudan a digerir 
los alimentos. Las aves en galpón o en pastoreo obtienen piedrecillas del suelo, (ENCICLOPEDIA 
AGROPECUARIA TERRANOVA. 1995). 
 
2.11 Presentación del alimento 
 
Los alimentos balanceados se pueden presentar en tres diferentes formas: 
 
- Harina 
 
El objetivo de administrar este tipo de presentación del alimento es mantener aves al 84 – 90% de peso 
estándar durante los primeros 21 días. 
Por lo general se utiliza este tipo de alimento a esta edad puesto que si se suministra alimento 
granulado puede dar lugar a la aparición del síndrome ascítico. 
 
- Migajas 
 
Los pollos de engorde pueden comenzar  su alimentación con migajas y continuar durante todo su 
período de crecimiento. 
 
- Pellet o granulado 
 
Son harinas sometidas a presión y transformadas en gránulos de diversos tamaños, resulta conveniente 
por que los animales no pueden elegir los alimentos que prefieren como lo hacen con las harinas, este 
tipo de alimento se lo puede suministrar a partir de las 2 ó 3 semanas de edad. 
 
2.12 Formulación de los alimentos 
 
El alimento representa el mayor costo de producción en la mayoría de explotaciones avícolas, 
razón por la cual resulta indispensable tratar de minimizar sus costos. 
La formulación de dietas requiere de tres requisitos principales. En primer lugar es necesario 
conocer los requerimientos de las aves para la cual la dieta será formulada y de acuerdo con 
este conocimiento establecer las especificaciones nutricionales de la dieta. Estos nutrientes 
serán proveídos por los diferentes ingredientes, por lo cual el conocer el contenido de 
nutrientes de cada ingrediente es el segundo requisito. Ya que se desea formular a un mínimo 
costo, el requisito final es conocer el precio en el mercado de cada ingrediente seleccionado. 
Con esta información general, se pueden seleccionar dietas de un costo mínimo. A 
continuación se detallan los elementos más utilizados para la elaboración de balanceados en 
nuestro medio (LESSON, S. 2000).  
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- Maíz 
 
El maíz se ha convertido en el grano más importante de las dietas para aves y debido a sus niveles de 
inclusión, generalmente constituye la mayor parte de la fuente de energía. La mayoría del grano 
empleado para dietas animales por lo general presenta un menor contenido energético o es de menor 
calidad, (LESSON, 2000). 
 
El contenido energético  del maíz lo aporta el endospermo, el cual está compuesto principalmente de 
amilopectina (almidón) y el germen, el cual contiene la mayoría de aceite, la mayoría de maíces 
contienen  3 – 4% de aceite. La proteína de maíz es principalmente prolamina (zeina)  y como tal no 
contiene un perfil de aminoácidos ideal para aves. Este balance de aminoácidos y su disponibilidad 
deberán ser  cuidadosamente considerados cuando se estén formulando dietas  bajas en proteínas. El 
maíz también es rico en pigmentos amarillos y anaranjados conteniendo generalmente alrededor de 
0.5ppm carotenos y 5ppm de xantofilas. Estos pigmentos hacen que las aves alimentadas con maíz 
presenten un alto grado de pigmentación en la canal, (LESSON, 2000).  
 
- Afrechillo de trigo 
 
El afrecho es un subproducto de la limpieza y clasificación del trigo destinado usualmente para el 
consumo humano. Por lo tanto, este  producto está  a disposición en la mayoría de países que producen 
trigo en cantidades importantes. Los grados mayores (1 ó 2) contienen una proporción alta de trigo por 
lo cual su perfil de nutrientes será muy similar al del trigo mismo, (LESSON, 2000). 
  
- Zapallo 
 
El zapallo se torna interesante en la medida en que se piensa como posible reemplazo del maíz en 
raciones industriales, gracias a su aporte de energía en la dieta. Resultados obtenidos por 
investigadores de la Universidad Nacional de Colombia reportan que la energía disponible en la harina 
de zapallo sin piel es de 4152 kcal/kg y con piel de 4266 kcal/kg, mientras que el contenido de energía 
disponible en el maíz es de 3350 kcal/kg, (ZOOTECNIA Y MÁS, 2009). 
 
En el mundo, las cifras más recientes indican que en el 2007 se sembraron 1’503 336 ha de zapallo con 
una producción total de 20’296 443 toneladas y rendimientos promedios de 13.50 t/ha. En América se 
registra una superficie de cultivo de 175 064 ha sembradas, con una producción total de 2’208 930 
toneladas y rendimientos promedios de 12.62 t/ha, (FAO, 2009). 
 
En las investigaciones realizadas por el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, se pudo determinar que el contenido nutritivo en 100 
gramos de cáscara de  Zapallo (Cucurbita moschata) fue de 9.7 gramos de proteína bruta en base seca  
y energía bruta  de 3890 kcal/kg. En comparación con el contenido nutritivo del Maíz (Zea mays) que 
contiene 8.7 gramos  proteína bruta en base seca de  y energía bruta de 3430 kcal/kg. Valores que 
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resultan inferiores, por lo que se puede considerar al zapallo como una alternativa en la preparación de 
un balanceado, (LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL, 2011). 
 
- Torta de soya 
 
La torta de soya se ha convertido en el estándar mundial contra el cual se comparan las demás fuentes 
de proteína. Su perfil de aminoácidos es excelente  para la mayoría de aves y cuando se combina con 
sorgo, la metionina es usualmente  el único aminoácido limitante. 
 
El contenido de proteína puede variar, atribuyéndose este hecho a la variedad de semilla y/o las 
condiciones del proceso de extracción del aceite. Tradicionalmente las tortas más altas en proteínas son 
aquellas producidas a partir del frejol descascarillado, en tanto que las tortas más bajos  (44% de PB) 
siempre contienen cascarilla, son más altos en fibra y más bajas en energía metabolizable. Mientras que 
el contenido de aceite es determinado en las etapas más tempranas del desarrollo de la semilla, la 
proteína se deposita casi al final de la maduración, razón  por la cual las condiciones de crecimiento y 
cosecha tienden a afectar significativamente  el contenido de proteína de la semilla, (LESSON, 2000).  
 
- Harina de pescado 
 
Debido a que la industria pesquera está orientada  a la producción de alimentos para consumo humano, 
hoy en día las harinas de pescado son producidas casi exclusivamente a partir de pequeños peces 
aceitosos capturados específicamente para la elaboración de harina. La harina de pescado  
generalmente constituye una excelente fuente de aminoácidos esenciales, tanto que su contenido de 
energía depende en gran medida de su contenido de aceite residual. 
 
Todas las harinas de pescado deben ser estabilizadas con antioxidantes. Esto es de particular 
importancia en lotes altos en aceite. Posibles problemas asociados  al uso de la harina incluyen el sabor 
a pescado de la carne, (LESSON, 2000).  
 
- Fuentes de calcio y fósforo 
 
Los niveles máximos y mínimos de calcio y fósforo de la dieta deben ser rigurosamente controlados. 
En el pasado fue motivo de controversia  la potencia relativa de la piedra caliza  y la harina de concha 
como fuente de calcio. Más importante que la fuente misma es probablemente  el tamaño de la 
partícula de la fuente de calcio; generalmente mientras mayor sea el tamaño de la partícula, mayor 
tiempo permanecerá retenida en el tracto digestivo. Esto significa que el calcio presente en las 
partículas más grandes es liberado más lentamente, (LESSON, 2000).  
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2.13 Manejo sanitario 
 
El avicultor es el primer observador capaz de proporcionar todos los datos sobre el comportamiento del 
lote y de llevar a cabo todas las investigaciones necesarias (disminución del consumo de agua o del 
alimento, postración, signos respiratorios, etc.), Una visita detenida de la granja, y las autopsias 
practicadas, permiten orientar el diagnóstico y poder aplicar el tratamiento de urgencia. Las muestras 
tomadas serán dirigidas a un laboratorio de análisis, junto con las observaciones para orientar la 
investigación y facilitar la identificación de la causa, (NUTRIL, 2007). 
 
El pollito puede soportar hasta 20 horas de estrés por manipulación y transporte, sus defensas 
inmunitarias son limitadas. Las contaminaciones precoces son especialmente graves, por esfuerzos 
realizados. La desinfección es un punto esencial, por lo tanto, se debe respetar escrupulosamente las 
diversas etapas, (NUTRIL, 2007). 
 
La elección terapéutica es una decisión médica. Debe comprender un perfecto conocimiento de las 
propiedades de los productos utilizados. A menudo, una elección equivocada provoca más pérdidas 
que la misma enfermedad, (NUTRIL, 2007). 
 
2.13.1 Regla fundamental de vacunación 
 
La vacunación es un acto médico cuyo objetivo es proteger a las aves contra una enfermedad; por lo 
que es necesario un programa de inmunización. Dependiendo de la zona y necesidades individuales 
para la sanidad del lote. Los resultados deben comprobarse por métodos serológicos para asegurar el 
uso y efectividad de las vacunas. Los programas de vacunación necesitan una revisión periódica, 
(NUTRIL, 2007). 
 
Cualquier cambio en el procedimiento de vacunación (adición, supresión o edad de administración) 
debe ser consultada con un Asesor Técnico. Las indicaciones del fabricante de vacunas para el 
almacenaje y administración deben seguirse cuidadosamente. Es importante seguir unos controles 
adecuados de fechas, tipo, tiempo de administración, fabricante, número de serie y techa de expiración 
de cada vacuna usada, (NUTRIL, 2007). 
 
En broilers, el método comúnmente usado es la vacunación a través del agua de bebida. Cuando se 
utiliza este método, es importante que los desinfectantes del agua sean suspendidos y que el material de 
bebederos sea lavado a fondo, (NUTRIL, 2007). 
 
Los productos de limpieza, como jabones y desinfectantes, pueden destruir o reducir la efectividad de 
la vacunación en el agua. La adición de leche en polvo, 7 gramos por cada litro de agua, es la 
disolución previa de la vacuna. Protege contra los efectos adversos y prolonga la vida, (NUTRIL, 
2007). 
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Según PAZ, (1997), los puntos a considerar:  
 
- No se debe añadir cloro al agua cuando se va a vacunar. 
- Las vacunas nos son sustitutos de malos manejos en crianza. 
- Previo a vacunar asegurarse que las aves estén sanas. 
- Las vacunas no se usan para curar, sino para prevenir. 
- Manejar adecuadamente la cadena de frío durante el transporte de la vacuna. 
 
2.14 Principales enfermedades 
 
Las aves debidamente alimentadas, cuidadas y vacunadas, rara vez contraen enfermedades. De ahí la 
gran importancia de la profilaxis o prevención, ya que en pocas ocasiones vale la pena curar a las aves 
enfermas. Todo productor avícola actúa de inmediato apenas se observen los primeros síntomas de 
enfermedad, (NUTRIL, 2007). 
 
2.14.1 Coccidiosis 
 
La coccidiosis es provocada por un animal unicelular microscópico llamado coccidio. Se trata de una 
enfermedad primordialmente del tracto digestivo, el cual se daña a raíz de la multiplicación de los 
coccidios en el intestino y ciegos del ave. Los organismos destruyen células  que el ave usa 
normalmente para la digestión, absorción y conversión del alimento en substancias del cuerpo. El nivel 
de daño depende del tipo de coccidio, algunos producen daños más graves que otros, (DIPROPAL, 
2010). 
  
La coccidiosis se transmite de ave a ave mediante la ingestión o bebida de alimento o agua 
contaminada, cama o cualquier otro material que contenga coccidios. Los ooquistes pueden ser 
transportados por medios mecánicos: equipo, animales o pájaros de un lugar a otro. La principal fuente 
de infección es el pollo mismo, (DIPROPAL, 2010). 
  
Prácticamente en todas las camas de gallineros se encuentran coccidios, por lo que es casi imposible 
evitar que en cualquier momento se presente un brote. No obstante, el grado de infección de 
coccidiosis se puede mantener bajo, si se tiene una adecuada sanidad y especialmente la cama seca. Por 
esta razón se debe tener en buen estado los bebederos, evitando que se produzcan  focos de humedad 
debajo de los mismos o que se meta el agua de lluvia. Con el uso de coccidiostatos  en el alimento 
concentrado, se logra producir una moderada infección, con lo cual las aves adquieren inmunidad, 
(DIPROPAL, 2010).  
 
2.14.2 Bronquitis infecciosa 
 
Esta enfermedad afecta a los pollos a cualquier edad es, probablemente, el mal respiratorio más 
difundido. Existe o ha existido en algún momento, prácticamente en todas las zonas donde se crían 
pollos siendo mayor su incidencia en invierno que en verano. A pesar de que esta enfermedad causada 
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por un virus no suele causar mortalidad elevada, provoca en cambio importantes pérdidas por 
mortalidad en pollitos. La bronquitis infecciosa reduce mucho el crecimiento, llegando a causar 
deterioros permanentes del desarrollo de los órganos reproductores en aves en crecimiento. La 
bronquitis infecciosa se propaga muy rápidamente, siendo su periodo de incubación (tiempo que va 
desde la exposición a la presentación de los primeros síntomas de enfermedad) de solo 18 a 36 horas, 
(DIPROPAL, 2010).  
 
La enfermedad se propaga fácilmente en el aire y demás medios mecánicos. La bronquitis infecciosa 
típica ataca a la totalidad del lote casi simultáneamente, completando su curso respiratorio en 10 a 14 
días, (DIPROPAL, 2010).  
 
Se evidencian los ruidos respiratorios típicos, tanto en pollitos como en aves adultas incluidos jadeos, 
estertores (debido al exceso de mucosidad en la tráquea). Las descargas  nasales son comunes en aves 
jóvenes; los ojos están acuosos como se hubieran llorado. 
 
Basándose solamente  en los síntomas respiratorios, es difícil diferenciar la bronquitis de la 
enfermedad Newcastle. Sin embargo, se observan los siguientes, puntos de diferenciación: En la 
bronquitis infecciosa nunca hay síntomas nerviosos, siendo menor la mortandad por lo general. La 
bronquitis, al igual que la enfermedad Newcastle, provocan la caída abrupta de la producción pero es 
raro que los lotes afectados  por la bronquitis suspendan totalmente la producción, cosa que es 
frecuente ante la enfermedad del Newcastle, (DIPROPAL, 2010). 
 
Los hallazgos post – mortem en pollitos jóvenes suelen incluir problemas catarrales en los conductos 
nasales, así como en la tráquea. Los pollitos que mueren tienen con frecuencia tapones coagulados en 
la región inferior de la tráquea y bronquios. Los sacos aéreos suelen contener algo de material 
coagulado o están opacos, aunque esta lesión no es específica, ya que otras enfermedades respiratorias 
afectan los sacos aéreos en forma similar, (DIPROPAL, 2010).  
  
Se puede producir inmunidad contra la bronquitis infecciosa rápidamente, mediante la vacunación. Una 
vez que se presenta la bronquitis es difícil de controlar. No hay tratamiento específico. Lo único viable 
es intentar  que las aves pasen lo mejor posible. Aumente la temperatura de las criadoras, eliminando 
las corrientes de aire. Se sugiere hacer tratamiento de apoyo con vitaminas y minerales en el alimento o 
agua de bebida, (DIPROPAL, 2010). 
 
2.14.3 Enfermedad de “Gumboro” 
 
La enfermedad infecciosa de la bolsa o enfermedad de Gumboro de los pollos se caracteriza por su 
aparición súbita, erizamiento de plumas, diarreas acuosas, temblores y postración. Las aves entre 3 y 6 
semanas de edad suelen ser las más afectadas. El nivel de crecimiento en broilers puede retardarse de 3 
a 5 días, (DIPROPAL, 2010). 
  
El agente causal, un virus filtrable, se ha encontrado en embriones de pollo en desarrollo. El organismo 
infectante es altamente transmisible, (DIPROPAL, 2010). 
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Los pollitos están decaídos, deprimidos y se mueven de mala gana si se los obliga a ello. En esos casos 
caminan  con paso tembloroso y vacilante. Uno de los primeros síntomas es la diarrea blanquecina y 
acuosa en la que se ensucian las plumas que rodean el ano. Los pollitos se picotean el ano, provocando 
enrojecimiento o inflamación del mismo. Este tipo de picaje es, en ocasiones, el primer síntoma que se 
observa. Luego se nota falta de apetito y postración seguida, habitualmente, de muerte en los lotes 
gravemente afectados. El curso de la enfermedad es relativamente corto, siendo el periodo de 
recuperación en los sobrevivientes de 4 a 7 días. 
Cuando el virus ataca la bolsa, la cual es una parte fundamental del sistema inmunológico del ave, 
disminuye la capacidad del ave para poder resistirse a la enfermedad. Un ave con la bolsa afectada 
puede responder desfavorablemente a una vacunación contra otras enfermedades, (DIPROPAL, 2010).  
 
Deberá elaborarse un plan de vacunación contra el Gumboro tomando en cuenta el desafío local y la 
inmunidad materna. La vacunación de los reproductores con vacunas de virus vivos o muertos ayuda a 
pasar anticuerpos al pollito, (DIPROPAL, 2010).  
 
2.14.4 Enfermedad del Newcastle 
 
Actualmente, casi todos los criadores de aves conocen la importancia de la vacunación  como medio de 
evitar el Newcastle y proteger a sus aves de los desastres que esta enfermedad ocasiona. En un brote, la 
mortandad puede destruir hasta el 50% del lote, (DIPROPAL, 2010).  
 
Los síntomas son; jadeo, tos, piar ronco, estertores en la tráquea, pérdida de apetito, aumento de la sed 
en los primeros estadios, amontonamiento cerca de las zonas de calor y los bien conocidos síntomas 
nerviosos. (Típica torsión del cuello). A pesar de que los síntomas nerviosos, frecuentes en los pollos, 
sirven para diferenciar la enfermedad del Newcastle de otros males respiratorios (aunque no de ciertas 
otras enfermedades que se caracterizan  por la presentación de síntomas nerviosos como, por ejemplo, 
el temblor epidémico) es necesario recurrir a las pruebas de laboratorio  para obtener un diagnóstico 
cierto, (DIPROPAL, 2010).   
 
En la necropsia no hay nada que diferencie a la enfermedad de Newcastle de otras enfermedades 
respiratorias. Hay mucosidad en exceso en la tráquea, a veces bronconeumonías y los sacos aéreos 
tienen un aspecto nebuloso o amarillento, (DIPROPAL, 2010).  
 
Los pollos deben ser vacunados con una vacuna de la enfermedad Newcastle, el programa de la 
vacunación deberá ser combinado con buenas medidas de sanidad. No existe tratamiento para la 
enfermedad de Newcastle, (DIPROPAL, 2010).  
 
2.14.5 Enfermedades causadas por hongos 
 
La exposición a micotoxinas especialmente la Ocratoxina y Aflatoxina se presenta con mayor 
frecuencia por el consumo de alimento contaminado por hongos, lo cual causa daño hepático que 
afecta al desarrollo del pollo. Además causan inmunosupresión generando respuesta inadecuada a 
vacunas, (DIPROPAL, 2010). 
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2.14.6 Enfermedades causadas por bacterias 
 
El género de bacterias que más atacan son las Eschericha coli. La causa más frecuente de infección son 
las prácticas de manejo inadecuadas como contaminación del agua, mala desinfección de los galpones 
entre otras, (DIPROPAL, 2010). 
 
2.14.7 Síndrome infeccioso de falta de crecimiento 
 
El síndrome infeccioso de las falta de crecimiento (SIFC) tiene varias denominaciones como, síndrome 
de la mala absorción, desarrollo deficiente infeccioso, enanismo. Es probable que el SIFC sea causado 
por un virus, desafortunadamente este virus no se ha caracterizado todavía. 
Una de las características del síndrome es la presencia de pollos con muy poco desarrollo, los cuales 
permanecen pequeños a pesar de su apetito voraz, su incidencia es baja y si les permite vivir hasta las 
seis semanas, (DIPROPAL, 2010). 
 
2.14.8 Enfermedades metabólicas 
 
Las principales enfermedades metabólicas  del pollo de engorde son la ascitis, el síndrome de la muerte 
súbita (SDS) y los problemas relacionados con la salud de las patas (DIPROPAL, 2010).  
 
- Ascitis 
 
Conocida también como agua en el abdomen, consiste en la acumulación de líquido en la cavidad 
abdominal, asociada con un aumento en la presión de las arterias pulmonares. Aparentemente, la 
enfermedad de la ascitis está ligada con las explotaciones avícolas  en zonas altas y frías; en zonas 
bajas se presentan en menor escala, (DIPROPAL, 2010). 
 
Hasta el momento se considera varias causas que determinan la presencia de esta enfermedad: 
nutricional, genética, procesos tóxicos, altura sobre el nivel del mar y deficiencia de manejo. Se 
centraliza en una condición de hipoxia (deficiencia de oxígeno a  nivel celular), promovida por un 
desbalance entre las necesidades para el crecimiento de tejidos en los pollos de engorda y la capacidad 
del sistema respiratorio y cardiovascular para cubrir la demandas del organismo, (DIPROPAL, 2010). 
 
Se determina que todas las posibles causas  de ascitis afectan el sistema respiratorio y cardiovascular,  
aun cuando en el hígado y en el intestino se encuentran el origen del fluido ascítico que está formado 
por plasma y proteína. A esta enfermedad se la puede prevenir a base de vitaminas y microelementos, 
mejorando el manejo especialmente en la ventilación y temperatura interna del galpón, administrando 
alimento en polvo y manejando correctamente las cortinas, (DIPROPAL, 2010). 
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- Síndrome de muerte súbita (SDS) 
 
Se da este nombre a la mortalidad de aves de engorde en apariencias sanas y de rápido crecimiento que 
mueren de modo repentino con un breve ataque convulsivo, batiendo las alas, casi todas mueren sobre 
sus alas. Más del 70% de las pérdidas por esta enfermedad se da en machos, (DIPROPAL, 2010). 
 
Pueden presentar signos de dificultad respiratoria conforme sufren las convulsiones mueren, su 
abdomen esta distendido y su intestino dilatado y lleno; el hígado es más pesado; el corazón tiene 
forma de bala con ventrículos contraídos y dilatados, las aurículas llenas de sangre; los pulmones están 
congestionados, (DIPROPAL, 2010). 
 
Entre las medidas que se pueden tomar para prevenir tenemos; métodos de manejo como la restricción 
alimentaría o largos periodos de oscuridad. Con frecuencia la mayor mortalidad se relaciona con la 
actividad inusual o luz brillante, de tal modo que la luz de baja intensidad es la más recomendable, 
(DIPROPAL, 2010). 
 
2.15 Procesamiento de los pollos broilers 
 
Las aves son faenadas dependiendo del uso que se les vaya dar, por ejemplo para trozado se prefieren 
de mayor peso (3 kg) si se van a vender enteras (2.2 kg).  
Las grandes empresas por lo general poseen su propio matadero, lo que les permite una autonomía de 
trabajo y el aprovechamiento de todos los desechos del faenamiento para la producción de harina de 
vísceras, las que son recicladas en la alimentación del plantel, (FELDMAN, 2000).  
 
Una vez alcanzado el peso y antes de su faenamiento, las aves se ayunan para realizar una faena más 
higiénica. Los pollos se atrapan generalmente en forma manual con mucho cuidado, en horas de poco 
calor y con baja luz; para evitar mortalidad innecesaria, luego se trasladan al matadero en jaulas, tarea 
que debería efectuarse en horas de poco calor  para evitar la muerte por sofocación, deshidratación, etc. 
(FELDMAN, 2000). 
 
Colocación del ave viva  Corte de patas   Lavado y enfriado canal  
 
 
Degüello                       Lavado     Escurrimiento del agua 
 
 
Desangrado por degüello  Sacado de vísceras                    Termina la faena 
 
 
    Corte de cabeza y cuello        Cámara frío 
Escaldado 
Afloje de plumas  
Por agua caliente   Desplume 
 
Esquema general de una planta faenadora de pollos broiler 
Fuente: FELDMAN, P. 2000. Guía de aplicación de buenas prácticas de manufactura y procesamiento de pollos parrilleros. Argentina 
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2.16 Registros 
 
Todo avicultor debe llevar registros de su explotación, cualquiera sea la finalidad productiva. Para cría 
y levante, los registros deben incluir fecha y cantidad de pollitos recibidos, número de animales 
muertos, raza o línea, número del galpón de alojamiento; muertes diarias y posibles causas, número de 
descartes, consumo diario de alimento, marca y presentación del mismo, plan de vacunación aplicado, 
observaciones diarias, (Incubadora Nacional C.A.  EC. 2010). 
 
2.17 Equipos 
 
La industria avícola ha logrado un alto grado de automatización. Dependiendo del tamaño y 
tipo de explotación, el productor puede utilizar equipo automático, manual, o ambos, de 
acuerdo con sus necesidades, (AVIAN FARMS. 1997). 
 
2.17.1 Criadoras 
 
Son unidades empleadas en la cría de pollitos, cuyo propósito es proporcionarles el calor necesario 
hasta que emplumen. 
Las hay de varias clases, como de suspensión (las más comunes y sencillas de usar), de plancha de 
calor, las de agua caliente, y los sistemas de calefacción de galpones. Las criadoras de suspensión 
constan generalmente de una campana metálica colgante en cuyo centro se encuentra la fuente de calor, 
que puede ser una o más resistencias eléctricas, una lámpara de rayos infrarrojos (bombillo de 250 
vatios por cada 200 pollitos), quemadores de gas o de petróleo; algunas tienen un termostato para 
regular la temperatura. Hay campanas de gas para criadoras, que pueden tener un diámetro de 1.50 a 
2.50 m y dar calor a unos 400 a 800 pollitos, resultando muchas veces más ventajosas que las eléctri-
cas, por costo y suministro garantizado de energía permanente. Las criadoras deben colgarse a una al-
tura entre 30 y 40 cm, dependiendo de su tamaño y del número de pollitos, así como de su edad. Es 
importante regular la temperatura a 24°C (75°F) a medida que crecen los pollitos. El uso de las 
criadoras es obligatorio en explotaciones de clima templado y frío, durante las noches, en las primeras 
horas de la mañana, en las últimas horas vespertinas o todo el día, si la temperatura ambiental 
permanece muy baja. Se recomienda colocar cercas de contención alrededor del área de irradiación de 
la criadora, para que los pollitos no se dispersen, y todos reciban el beneficio de la calefacción. Estas 
cercas pueden ser rodetes de cartón, lámina metálica o malla, de fácil montaje y desmonte, (AVIAN 
FARMS. 1997). 
 
2.17.2 Bebederos 
 
Deben poseer materiales resistentes e inertes, inoxidables y de fácil limpieza. En el comercio es posible 
encontrar bebederos lineales para aves adultas, bebederos tubulares, de plástico o de asbesto-cemento y 
capacidad promedio de un galón de agua, y bebederos de campana automáticos. También los hay de 
canal, con válvula reguladora automática. Para pollitos se pueden utilizar bebederos de botella, más 
pequeños que para las aves adultas. Estos bebederos se utilizan en explotaciones avícolas en piso, ya 
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que las explotaciones enjaulas traen incluidos en su diseño un bebedero y un comedero, (AVIAN 
FARMS. 1997). 
 
2.17.3 Comederos 
 
Son los recipientes especiales diseñados para colocar el alimento de las aves. Los manuales pueden ser 
de metal (zinc), asbesto-cemento, madera o plástico, y de varios tipos: lineales o de canoa, de tolva o 
tubulares. Los automáticos pueden ser de canal y cadena, de plato y transportador, de sistema vibrador, 
de banda transportadora, etc. Los requerimientos varían según la edad de los animales, el tipo de ave y 
la forma de del comedero, (AVIAN FARMS. 1997). 
 
2.18 Comercialización 
 
La comercialización comprende los distintos pasos y medios para llevar los productos hasta el 
consumidor, una vez que dichos productos salen de la granja comienzan el proceso de mercadeo y 
distribución hasta que son vendidos al consumidor final, (DURÁN, F. 2004).  
 
Antes de empezar una explotación de pollo de engorde se debe determinar:  
Número de pollos por camada 
Número de manadas, máximo a manejar en un solo momento. 
Edad de venta 
Peso del pollo que se va a vender. 
Precio promedio que se espera recibir. 
Como se venderá, vivo o faenado. 
 
En resumen, se necesita un estudio de mercado el cual determinara con base en los posibles 
consumidores lo que necesita producir y no al revés. Muchos fracasos comienzan por producir sin 
saber dónde y cómo venderá lo producido. 
En la comercialización o mercadeo existen tres vías o canales principales, por los cuales los productos 
van del avicultor hasta el consumidor final, que puede ser una familia o cierto tipo industria.  Estos 
canales pueden ser productor – consumidor; productor – mayorista – consumidor; productor – 
mayorista- minorista- consumidor, (DURÁN, F. 2004).  
 
2.19 Pollinaza 
 
La pollinaza es la excreta de las aves de engorde, la cual siempre se presenta mezclada con el material 
que se utiliza como cama para los pollos (viruta de madera, cascarilla de arroz o de soya, olote de maíz 
molido, etc.). Otra excreta avícola es la gallinaza, que son deyecciones de las gallinas de postura. Es 
común que en la literatura o en la práctica se confundan ellas dos, sin embargo es importante 
diferenciarlas, ya que la gallinaza no debe ser utilizada en la alimentación de los rumiantes, 
(ESPINOSA, E. 1997).  
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El valor nutricional de la gallinaza es inferior a la pollinaza y el consumo de gallinaza propicia que los 
rumiantes que se alimentan con ella, presenten reacciones positivas a la tuberculina, sin estar 
tuberculosos. Ello se atribuye a una reacción inmunológica cruzada atribuible al Mycobacterium 
avium, generalmente presente en la gallinaza, (ESPINOSA, E. 1997). 
 
Los minerales presentan una fracción muy importante para el bienestar y productividad de los 
animales. Ello se debe a que intervienen en casi todos los procesos metabólicos  que aseguran la vida  y 
las funciones específicas como: gestación, producción láctea, crecimiento óseo y muscular, etc. 
Aunque la pollinaza sea considerada un producto de desperdicio, éste es un potencial alimento nutritivo 
para animales ó un fertilizante, (ESPINOSA, E. 1997).  
 
Cuando la pollinaza se procesa adecuadamente, es una fuente segura y económica de proteína 
y minerales y energía, por ello es posible utilizarla de manera efectiva en dietas de 
mantenimiento, crecimiento y finalización. Sin embargo, para suplementarla debe tener la 
menor cantidad posible de cenizas (suelo) y estar libre de metales, vidrio y otros materiales 
extraños. Como la pollinaza puede contener residuos de coccidiostatos y otros aditivos usados 
rutinariamente en aves, se recomienda evitarla en ganado lechero y retirarla del consumo del 
ganado 14 días antes del sacrificio, (ESPINOSA, E. 1997).  
 
Dentro de los minerales presente en la pollinaza, sin duda el más importante y valioso es el 
fósforo. Este mineral se encuentra en forma asimilable para los rumiantes. La importancia  del 
fósforo es doble: fisiológica y financiera. En la fisiología del animal, participa casi en todos 
los procesos de la utilización de la energía. Financieramente el fósforo  es un mineral de 
escases mundial, por lo que su precio es elevado y se cotiza en los mercados internacionales. 
Otros minerales muy abundantes en la pollinaza son: el cobalto, el cobre y el manganeso, 
(ESPINOSA, E. 1997).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
3.1   Ubicación 
 
Barrio  : Cuendina 
Parroquia : Amaguaña 
Cantón  : Rumiñahui 
Provincia : Pichincha 
Altitud  : 2683 msnm 
Latitud  : 00°22' S 
Longitud : 78°27' O 
 
 
3.2  Características del Sitio Experimental 
 
 
3.2.1 Características climáticas1 
      
Temperatura máxima promedio : 23º C 
Temperatura promedio anual  : 17° C 
Temperatura mínima promedio : 10º C  
Precipitación promedio anual   : 1433 mm 
 
3.2.2   Clasificación ecológica1 
 
La evaluación se realizó en la zona que corresponde a bosque húmedo MONTANO (bh-M), según la 
clasificación de zonas de vida de Holdridge se halla entre 2500 - 3300 msnm; la topografía de esta 
formación es de montañosa a escarpada. Su vegetación se conserva inalterada. 
                                                          
1
 Datos obtenidos en página Web del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui 
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3.3 Material Experimental 
 
3.3.1 Insumos 
 
- 192 Pollos de la raza  Ross de un día de edad. (parvada mixta) 
- Alimentos balanceados: Pr ( 4 etapas); Av ( 3 etapas); Ag (2 etapas), Hz (2 etapas) 
- Aditivos (3 Nitro 20, Avizyme 1500) 
- Agua 
- Vacunas (Gumboro, New castle + Bronquitis) 
- Desinfectante (Creso, Cal, Formol, Yodo) 
- Aminoácidos (ATP + Vitaminas + Aminoácidos) 
 
3.3.2 Materiales 
 
- Viruta 
- Rótulos 
- Libreta de campo 
 
3.3.3 Equipos 
 
- Comederos de tolva pequeños 12 unidades  
- Comederos de tolva 12 unidades con capacidad para 30 pollos cada uno 
- Bebederos 12 unidades con capacidad de un galón 
- Criadoras a gas con capacidad para 500 pollos cada una 
- Cortinas de yute 
- Cortinas de tela  
- Plástico  
- Cartones 
- Alambre flexible N. 14 
- Alambre galvanizado 
- Cilindros de gas 
- Balanza electrónica capacidad de 50 kg 
- Balanza con capacidad para 1 kg 
- Bomba de mochila 
- Estufa 
- Cámara fotográfica 
- Computador 
- Termómetros ambientales  
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3.4 Métodos 
 
3.4.1 Factores en estudio 
 
1. Balanceados (B): 
 
CODIFICACIÓN BALANCEADOS DESCRIPCIÓN 
b1 Pr 
Engorde 1 (iniciador): del día 1 al día 14. (PB. 22%; EB. 3372 kcal/kg.) 
Engorde 2 (crecimiento): del día 15 al día 28. (PB. 20%; EB. 3514 kcal/kg.) 
Engorde 3 (engorde): del día 29 al día 35. (PB. 18%; EB. 3662 kcal/kg.) 
Engorde 4 (finalizador): del día 36 al día 49. (PB. 17%; EB. 3624 kcal/kg.) 
b2 Ag 
Etapa inicial: del día 1 al día 28. (PB. 21%; EB. 3464 kcal/kg.) 
Etapa final: del día 29 al día 49. (PB. 19.5%; EB. 3308 kcal/kg.) 
b3 
 
Av 
Etapa pre inicial: del día 1 al día 14. (PB.22%; EB.3000 kcal/kg). 
Etapa inicial: del día 15 al día 28. (PB. 20%; EB 3150 kcal/kg). 
Etapa de engorde: del día 29 al día 49. (PB. 18%; EB 3200 kcal/kg). 
b4 Hz 
Etapa inicial: del día 1 al día 28. (PB. 22%; EB. 3545 kcal/kg) 
Etapa final: del día 29 al día 49. (PB. 19%; EB.3498 kcal/kg) 
 
2. Aditivos 
 
CODIFICACIÓN ADITIVOS DESCRIPCIÓN 
a0 Testigo sin aditivo  
a1 3 Nitro 20 Promotor de crecimiento 
a2 Avizyme 1500 Promotor de crecimiento 
 
 
3.4.2 Tratamientos 
 
Los tratamientos en estudio resultan de la combinación de los niveles de los factores en estudio, y se 
presentan en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Tratamientos a aplicarse en la evaluación de  cuatro balanceados  y  dos aditivos en 
la crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
TRATAMIENTOS 
INTERPRETACIÓN 
N. INTERACCIÓN 
1 b1a0 
Balanceado Pr  (4 etapas: Iniciador, crecimiento, engorde y finalizador) + Testigo sin 
aditivo 
2 b1a1 Balanceado Pr  (4 etapas: Iniciador, crecimiento, engorde y finalizador) + 3 Nitro 20 
3 b1a2 
Balanceado Pr  (4 etapas: Iniciador, crecimiento, engorde y finalizador) + Avizyme 
1500 
4 b2a0 Balanceado Ag  (2 etapas: Inicial y crecimiento) + Testigo sin aditivo 
5 b2a1 Balanceado Ag  (2 etapas: Inicial y crecimiento) + 3 Nitro 20 
6 b2a2 Balanceado Ag  (2 etapas: Inicial y crecimiento) + Avizyme 1500 
7 b3a0 Balanceado  Av ( 3 etapas: Pre- inicial, inicial y crecimiento) + Testigo sin aditivo 
8 b3a1 Balanceado  Av ( 3 etapas: Pre- inicial, inicial y crecimiento) + 3 Nitro 20 
9 b3a2 Balanceado  Av ( 3 etapas: Pre- inicial, inicial y crecimiento) + Avizyme 1500 
10 b4a0 Balanceado Hz (2 etapas: Inicial y crecimiento)+ Testigo sin aditivo 
11 b4a1 Balanceado Hz (2 etapas: Inicial y crecimiento)+ 3 Nitro 20 
12 b4a2 Balanceado Hz (2 etapas: Inicial y crecimiento)+ Avizyme 1500 
 Las características de los balanceados se presentan en los cuadros 3, 4, 5 y 6. 
 
3.4.3 Unidad experimental 
 
La unidad experimental fue un pollo de un día de edad de la raza Ross, (Parvada mixta). Las 16 
unidades experimentales utilizadas por tratamiento se alojaron en un área de 1.60 m
2
, cuyo largo fue de 
1.67 m y el ancho de 0.96 m.  Los tratamientos se ubicaron en un galpón con características 
homogénea en su interior; distribuyéndose los 12 tratamientos en el galpón con un camino en medio de 
los tratamientos de 0.60 m de ancho (área total caminos 3.45 m
2
). El área total del experimento fue de 
22.65 m
2
.  
 
3.4.4 Análisis Estadístico 
 
3.4.4.1 Diseño Experimental 
 
Se utilizó un Diseño Completamente al Azar con un arreglo factorial 4 x 3 con 16   observaciones 
(pollos) por tratamiento. 
 
3.4.4.2 Número de tratamientos 
 
El número de tratamientos fue de doce  y se distribuyeron al azar dentro del sitio experimental. 
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3.4.4.3 Número de observaciones por tratamiento 
 
Se utilizó dieciséis pollos por tratamiento. 
 
3.4.4.4 Número de pollos totales 
 
Se utilizó 192 pollos en total. 
 
3.4.5 Diagrama del experimento 
 
La disposición de los tratamientos se detalla en el Anexo 4. 
 
3.4.6 Esquema del Análisis de la Varianza (ADV).  
 
Este se presenta en el Cuadro 12  
 
Cuadro 12. ADEVA para la evaluación de un balanceado  a base de harina de zapallo (Cucurbita 
moschata), comparado con tres balanceados comerciales y aditivos alimenticios la crianza de 
pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
FUENTES DE VARIABILIDAD  GRADOS DE LIBERTAD 
TOTAL 191 
TRATAMIENTOS 11 
Balanceados (B) 3 
b1 vs b2b3b4 1 
b2 vs b3b4 1 
b3 vs b4 1 
Aditivos (A) 2 
a0 vs a1a2 1 
a1 vs a2 1 
Balanceados x Aditivos (BxA)  6 
ERROR EXPERIMENTAL 180 
 
3.4.7 Análisis Funcional 
 
Prueba de Tukey  al 5% para balanceados, aditivos y la interacción B x A. La prueba DMS al 5 % para 
comparaciones ortogonales. 
 
CV (%): 
Promedio: 
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3.4.8 Regresiones y correlaciones 
 
Se realizó regresiones y correlaciones entre consumo de alimento e incremento de peso en el tiempo.  
3.4.9 Variables y métodos de evaluación 
 
3.4.9.1 Incremento de peso2 
 
Se pesaron todos los diferentes tratamientos los días 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 49. Los resultados se 
expresaron en gramos. 
 
3.4.9.2 Consumo de alimento2 
 
Se registró el consumo de alimento diario en cada tratamiento y el análisis se realizó con el promedio a 
los días 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 49. Los resultados se expresaron en gramos. (Anexo 3). 
 
3.4.9.3 Conversión alimenticia 
 
Se determinó mediante la siguiente fórmula:   
 
CA 
Alimento consumido promedio ave(g 
Incremento de peso promedio ave(g 
 
 
3.4.9.4 Porcentaje de mortalidad 
 
Se contabilizó los pollos muertos cada día,  en cada tratamiento cualquiera que fuese la causa de 
muerte y el porcentaje se calculó utilizando la siguiente fórmula: 
 
  Mortalidad  
  mero de pollos muertos
  mero de pollos iniciados
      
 
 
3.4.9.5 Porcentaje de carne y grasa abdominal 
 
Se escogió tres pollos al azar, al final del ciclo, para sacrificarlos y se pesó por separado el contenido 
de grasa y carne de la canal. El peso se registró en gramos.   
 
                                                          
2
 Variables analizadas estadísticamente 
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3.4.9.6 Pigmentación de la piel 
 
Esta variable se midió al final del experimento tomando tres pollos al azar por tratamiento. Para esto se 
utilizó la siguiente escala: 
 
            1 = Amarillo  2 = Amarillo pálido  3 = Blanco 
 
3.4.9.7 Análisis financiero 
 
Se estableció los costos de producción del proyecto y posteriormente  se determinó la relación 
beneficio/costo. 
 
3.5 Métodos de  manejo del experimento 
 
3.5.1  Adecuación de los galpones 
 
El galpón es de forma rectangular, con paredes levantadas de bloque, piso de concreto y alisado, techo 
de eternit con caída a un solo lado, abiertos designados para las ventanas en las que se encuentra 
colocadas mallas. 
 
Además se colocó una protección de plástico (cortinas) en las ventanas, cortinas de yute y cortinas de 
tela  para controlar la variación de temperatura.   
 
3.5.2   Trazado de áreas de alojamiento 
 
La evaluación se realizó en un galpón, ubicando 12 áreas de alojamiento con dimensiones de  1.67 m  
de largo y 0.96 m de ancho, con un área total de alojamiento de 1.60 m
2
,
 
cuyo contorno se delimitó con 
tablas de monte, y en el interior se separó con plástico, así como se trazó un camino interno con un 
ancho de 0.60 m para movilización del evaluador, cuya área total de camino fue de 3.45 m
2
. El área 
total del experimento fue de 22.65 m
2
. La disposición de los tratamientos se presenta en el Anexo 1. 
 
3.5.3   Desinfección 
 
Para la desinfección del galpón se utilizó cal para el piso y creso + formol (1cc/litro) para la 
desinfección  tanto interna como externa, y  para la desinfección de equipos se utilizó yodo (1cc/litro). 
La desinfección se realizó 10 días antes de la llegada de los pollitos. 
 
A más de lo mencionado se procedió a flamear para la eliminación de larvas e insectos sobrantes que 
puedan causar daño a los pollitos. 
En la entrada del galpón se colocó un pediluvio con 5 litros de agua y 20cc de creso, para la 
desinfección del calzado.  
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3.5.4   Preparación de la cama 
 
Para la cama se utilizó viruta de madera bien seca y limpia; y se esparció en cada  área de alojamiento  
con un espesor de 10 cm. 
 
3.5.5  Instalación de criadoras 
 
Se instaron dos criadoras con capacidad para 500 pollos, las cual se ubicó  a 1 m de altura sobre el 
piso. Las criadoras se pusieron en operación 10 horas antes de la llegada de los pollitos, el  ambiente 
del galpón alcanzó una temperatura de 29°C.  
 
3.5.6   Instalación de comederos y bebederos 
 
Se utilizaron comederos cónicos a manera de tolva durante los nueve primeros días, luego se  remplazó 
por  un comedero de tolva, y se utilizó un bebedero de galón por cada tratamiento durante el ciclo. Los 
comederos de tolva estaban suspendidos con alambre galvanizado de las vigas del techo y los 
bebederos se ubicaron sobre bloques para elevarlos del suelo.   
 
3.6  Crianza 
 
3.6.1 Llegada de los pollitos 
 
A la llegada de los pollitos se les suministró  agua azucarada  + aminoácidos (ATP + vitaminas + 
aminoácidos) 1ml por litro de agua para disminuir el stress. Luego los pollitos fueron colocados en sus 
respectivos compartimentos, según el tratamiento asignado. 
 
3.7 Alimentación  
 
3.7.1 Alimentación 
 
Se colocó el alimento balanceado en los comederos cónicos a manera de tolva durante los primeros 
nueve días y posteriormente se utilizó comederos de tolva, uno por cada tratamiento ajustado a la altura 
del lomo de los pollos. 
  
3.7.2 Balanceados 
 
Se utilizaron balanceados  con diferentes contenidos nutricionales como se detalla en los Cuadros 13, 
14, 15 y 16. Para los días de cambio de una fórmula a otra se utilizaron las recomendadas por la casa 
comercial productora del  balanceado y se detalla en él. (Cuadro17) 
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Cuadro 13. Características nutricionales de los balanceados (Pr). 
      Fuente: PRONACA (2010) 
 
 
Cuadro 14. Características nutricionales de los balanceados (Ag). 
 E1 
Iniciador 
E2 
Engorde 
Proteína cruda (min) % 21.00 19.50 
Grasa cruda (máx.)  
% 
4.00 4.00 
Fibra cruda (máx.)  
% 
4.00 4.00 
Humedad 
(máx.)  
% 
13.00 13.00 
     Fuente: AGROMEL (2010) 
 
 
Cuadro 15. Características nutricionales de los balanceados (Av). 
 E1 
Pre- Inicial 
E2 
Inicial 
E3 Crecimiento 
Proteína cruda (min) 
% 
22.00 20.00 18.00 
Grasa cruda (máx.)  
% 
4.00 5.00 5.00 
Fibra cruda (máx.)  
% 
5.00 6.00 6.00 
Humedad 
(máx.)  
% 
12.00 12.00 12.00 
Fuente: Manual de Pollos de Engorde.  AVIFORTE. 
 
 
Cuadro 16. Características nutricionales de los balanceados a base de harina de zapallo (Hz). 
 E1 
Iniciador- Crecimiento 
E2 
Finalizador 
Proteína cruda (min) % 22.00 19.00 
Grasa cruda (máx.)  
% 
4.00 5.00 
Fibra cruda (máx.)  
% 
4.00 5.00 
Humedad 
(máx.)  
% 
13.00 13.00 
Fuente: Autor 
 
 
 
 
 E 1 
Iniciador 
E 2 
Crecimiento 
E 3 
Engorde 
E 4 
Finalizador 
Proteína cruda (mín)% 22 20 18 17 
Grasa cruda (mín)% 4.5 5 5 5 
Fibra cruda (máx) % 5 5 5 5 
Ceniza (máx) 8 8 8 8 
Humedad máxima % 13 13 13 13 
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Cuadro 17. Días de suministro de los diferentes balanceados, en sus respectivas etapas. 
 
3.7.3 Análisis de los balanceados 
 
Se realizó el análisis bromatológico de 11 balanceados en los que se determinó: Materia seca, Proteína 
bruta, Fibra, Grasa, Ceniza, Elementos libres de Nitrógeno (Carbohidratos), Energía bruta o 
metabolizable, Calcio, fósforo. 
 
3.8 Suministro de agua 
 
El suministro de agua fue permanente en bebederos de galón, se cambió de agua todos los días, dos 
veces, en la mañana y en la tarde con el lavado previo; pues las aves necesitan agua limpia y fresca ya 
que ablanda los alimentos y ayuda en su digestión y alimentación, además es importante en el 
mantenimiento de su temperatura corporal y en la eliminación de residuos corporales. Cabe mencionar 
que durante los tres primeros días de edad se agregó vitaminas, minerales y electrolitos, el suministro 
de los aditivos alimenticios se realizó de acuerdo  a la recomendación de la casa comercial.  
 
3.9 Vacunación 
 
Para la vacunación se aplicó a los ocho días la vacuna de Gumboro, a los quince días Newcastle + 
Bronquitis posteriormente se suministraron refuerzos a los 22 días  Gumboro y a los 28 días Newcastle 
+ Bronquitis. 
 
BALANCEADOS HZ PR AV AG 
 
 
 
 
ETAPAS DE 
SUMINISTRO  
DE BALANCEADO 
E1 
INICIADOR 
1-21 días 
E1 
INICIADOR 
1-14 días 
E1 
INICIADOR 
CRECIMIENTO 
1-14 días 
E1 
INICIADOR 
1-22 días 
 E2 
CRECIMIENTO 
15-28 días 
E2 
CRECIMIENTO 
15-28 días 
 
 E3 
ENGORDE 
29-35 días 
E2 
ENGORDE 
29 días hasta la salida 
 
E2 
ENGORDE 
22 días hasta  
la salida 
E2 
FINALIZADOR 
22 días hasta 
la salida 
E4 
FINALIZADOR 
36 días hasta 
la salida 
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3.10 Manejo de la criadora 
 
La criadora se ubicó a 1 m de altura sobre el piso, y se puso  en operación  10 horas antes de la llegada 
de los pollitos para que el ambiente del galpón alcance una temperatura ideal como se detalla en el 
Cuadro 18. 
Cuadro 18. Temperaturas para crianza y recría depollos, en la evaluación de cuatro balanceados  
y dos aditivos en la alimentación de pollos parrilleros. Amaguña, Pichincha. 2012 
Fuente: MANUAL HUBBARD 
 
3.11 Manejo de cortinas 
 
El manejo de cortinas se comenzó a partir de los 15 días bajando primero un tercio de la cortina para 
evitar el cambio brusco de las condiciones controladas del galpón, a partir de los 21 días se bajó la 
mitad de las cortinas para dar mayor aireación al galpón y a partir de los 30 días se bajó 
completamente, durante el día y en la noche se cerró durante todo el ciclo. 
 
Con el manejo de las cortinas se logró controlar las condiciones requeridas de temperatura tal como se 
indica en el (Cuadro 18), humedad y ventilación. 
 
La humedad interna del galpón no sobrepasó el 75%. 
 
3.12 Pesaje 
 
Para el pesaje se realizó la identificación respectiva de los pollitos con esmalte de colores y se tomó el 
peso en gramos cada semana durante la evaluación. 
 
El pesaje se realizó en una balanza electrónica con capacidad para 5 kg, (graduada en gramos), se 
colocó un pollo en la balanza y se registró su valor en gramos. 
 
EDAD (Días) ºC DEBAJO DE LA CRIADORA ºC EN EL GALPÓN 
1-5 34 28-32 
6-9 32 30 
10-14 30 27 
15-22 28 23 
23-30 26 20 
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3.13 Faenamiento 
 
Se procedió a faenar las aves a partir de los 49 días de edad. Para el faenamiento se realizó una incisión 
en el cuello con un cuchillo, posteriormente se procedió a desangrar y pelar sumergiendo en agua 
hirviendo para finalmente retirar las vísceras, lavar y enfundar. 
 
3.14  Determinación de porcentaje de carne y grasa abdominal 
 
Una vez faenadas las aves se pesaron las tres escogidas al azar por tratamiento, se separó el contenido 
de grasa y carne de la canal y se pesó por separado. 
3.15 Comercialización 
 
Una vez finalizada la investigación, se procedió a la venta de los pollos, estos se comercializaron vivos, 
a un precio de 1.00 USD los 454 gramos, el precio se estableció mediante un sondeo que se realizó en 
los mercados más cercanos y a productores de la zona. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Incremento de peso 
 
4.1.1 Etapa Crecimiento (día 1 al 21) 
 
En el ADEVA, Cuadro 19, se detectaron diferencias altamente significativas para 
tratamientos, balanceados, comparación ortogonal b4 vs b1 b2 b3. El promedio general fue de 
644.57 g de incremento de peso y el coeficiente de variación fue de 7.86%, que resulta ser 
excelente para este tipo de investigación.  
Cuadro 19. ADEVA para incremento de peso en la evaluación de balanceados y aditivos en la 
alimentación de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
Cuadro 19. En el ADEVA, 
Cuadro 19, se de 1  
  CUADRADOS MEDIOS 
F DE V GL Etapa de Crecimiento 
 (día 1 al 21) 
Etapa de Engorde 
 (día 22 al 49) 
Etapa Total 
 (día 1 al 49) 
TOTAL 191       
TRATAMIENTOS 11 24417.66    ** 121542.57     ** 240764.29   ** 
  Balanceados (B)          3 87181.41    ** 316839.36     ** 724256.46   ** 
    b4 vs b1b2b3                1 260507.31  ** 862790.19     ** 2066125.95 ** 
    b1 vs b2b3                1 356.49         ns 12801.20        ns 16755.94      ns 
    b2 vs b3                1 680.43         ns 74926.70        ns 89887.50      ns 
  Aditivos (A)          2 1388.05       ns 155576.12     ** 187178.98    ** 
    a0 vs a1 a2                1 2708.53       ns 297224.43     ** 358422.38    ** 
    a1 vs a2                1 67.57           ns 13927.81        ns 15935.59       ns 
  Balanceados x Aditivos 
(BxA) 
         6 712.32         ns 12549.66        ns 16879.98       ns 
ERROR EXPERIMENTAL 180 2568.66 26278.79 30739.41 
          
Promedio g/pollo   644.57 2117.45 2761.95 
CV %   7.9 7.7 6.3 
 
Según PRONACA, AVIFORTE y TAIPE Y LEÓN, los pollos de engorde a los 21 días de vida, 
alcanzan un peso aproximado de 795; 710 y 906 gramos/ave, respectivamente. Según esta 
investigación, verificando los valores del cuadro 19,  se observa que el peso promedio alcanzado fue de 
644.57 g/pollo, valor que es inferior al presentado por las anteriores empresas y tesis. Esto 
posiblemente se puede atribuir a una baja calidad nutritiva de los alimentos en cuanto al contenido de 
Proteína y humedad,  especialmente en los  tratamiento b4 (Hz), que presentaron un contenido de  (PB 
de 19.2%, Hd 9.4%),  que es bajo en comparación con lo esperado en el Cuadro 16  y en comparación 
con los demás  tratamientos b1b2b3 (Pr con  21.7% de PB, Hd 10.3%, Ag con de 21.8% PB, Hd 9.7%, 
Av con de 21.4% de PB, Hd 11.0%). Estos bajos valores de incremento de peso también pudieron 
verse  influenciados por los cambios bruscos de temperatura que se presentaron durante la presente 
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investigación, ya que los pollos gastaron más energía en mantener sus condiciones físicas en buen 
estado, que incrementar un mayor  peso. 
Cuadro 20. Pruebas de significación para el incremento de peso, en la evaluación cuatro 
balanceados y dos aditivos alimenticios en crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 
2012 
FACTORES   Día 1 al 21 Día 22 al 49  TOTAL 
Codificación Significado Promedio en gramos / pollo 
BALANCEADOS (B)   1 1 1 
b1 PRONACA 668.1 a 2169.5  a 2837.1  a 
b3 AVIFORTE 667.4 a 2177.4  a 2844.8  a 
b2 AGROMEL 662.1 a 2121.5  a 2783.6  a 
b4 HZ 580.8 b 2001.3  b 2582.3  b 
COMPARACIONES ORTOGONALES   2 2 2 
b1b2b3  vs   665.9 a 2156.2  a 2821.8  a 
b4   580.8 b 2001.3  b 2582.3  b 
          
b 1 vs   664.8 2169.5 2837.1 
b2b3   668.4 2149.5 2814.2 
          
b3 vs   667.4 2177.4 2844.8 
b2   662.1 2121.6 2783.6 
ADITIVOS (A)     1 1 
a0 Avizyme 1500 639.3 2061.8  b 2700.8  b 
a1 3 Nitro 20 646.5 2134.8  a 2781.3  a 
a2 Testigo sin Aditivo 648.0 2155.7  a 2803.7  a 
COMPARACIONES ORTOGONALES                    2 2 
a1a2  vs   647.3 2145.3  a 2792.5  a 
a0   639.3 2060.1  b 2700.8  b 
          
a2  vs   648.0 2155.7 2803.7 
a1   646.5 2134.8 2781.3 
INTERACCIÓN BXA         
t9(b₃a2)   679.3 2227.3 2906.6 
t3(b₁a₂)   671.9 2207.7 2879.6 
t5(b₂a₁)   667.8 2134.9 2802.6 
t1(b₁a₀)   667.1 2125.3 2791.0 
t2(b1a1)   665.2 2175.5 2840.7 
t8(b3a1)   663.9 2165.6 2829.5 
t6(b2a2)   659.8 2162.2 2822.0 
t7(b3a0)   659.0 2139.3 2798.3 
t4(b2a0)   658.6 2067.6 2726.2 
t11(b4a1)   589.2 2063.4 2652.5 
t12(b4a0)   580.8 2025.6 2606.4 
t10(b4a0)   572.3 1915.0 2487.8 
 
Por otro lado, GARCIA y LEÓN,  (2011), obtuvieron  un incremento promedio de peso a los 21 días 
de 627.1 g/pollo, valor que no supera al presentado en esta investigación, cuyo valor promedio es de 
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644.57 gramos /pollo, esta mínima diferencia de peso  posiblemente se deba a que en esta investigación 
hubo un menor desperdicio de alimento durante esta etapa. 
 
TUKEY al 5% para Balanceados, Cuadro 20 y Gráfico 1, detecta dos rangos de significación. En el 
primer rango con el mejor promedio se encuentra  b1 (Pr) con 668.1g de incremento de peso/pollo; 
mientras que, en el  segundo  rango con menor respuesta se ubica a b4 (Hz) con un promedio de 580.8 g 
de incremento de peso/ave. Esto se debe a que el  balanceado, (Pr) presentó un alto contenido de 
proteína cruda (21.7%), bajo en fibra (2.0%) y con 3426 kcal/kg de energía bruta; mientras que el 
balanceado (Hz), presentó los siguientes valores, proteína cruda (19.2%), alto en fibra (6.5%) y con 
3545 kcal/kg de energía bruta, (Anexo 2) lo que determina la diferencia en el crecimiento y ganancia 
de peso en las aves alimentadas con los dos balanceados. Hay que tener en cuenta que un alto 
contenido de fibra puede contribuir a una pérdida de peso, ya que el sistema digestivo del pollo no está 
adaptado a soportar altos niveles de fibra.  
 
DMS al 5% para la comparación  ortogonal b4 vs b1b2b3, Cuadro 20, detecta dos rangos de 
significación. En el  primer rango con mejor respuesta se ubica a b1b2b3 (Pr con 21.7% de PB, fibra 
2.0%, Ag con 21.8% de PB, fibra 3.8%, Av con 21.4% de PB, fibra 1.8%) con un promedio de 665.9g 
de incremento de peso/pollo y en segundo rango con menor respuesta se encuentra b4 (Hz con  19.2% 
PB, fibra 6.5%)  con un promedio de 580.8 gramos de incremento de peso/pollo. Esta  respuesta se 
debe a  que el balanceado (Hz) presentó un alto contenido de fibra 6.5%, (Anexo 2); lo cual provocó 
que los animales eliminen con mayor frecuencia las heces, y tengan una menor asimilación del 
alimento y por lo tanto un menor incremento de peso. 
 
Para aditivos, Cuadro 20 y  Gráfico 2,  se observa que la  mejor respuesta presentó a2 (Avizyme 1500) 
con un incremento de peso promedio de 648.0 g/ pollo; en tanto que, la menor respuesta obtuvo a0 (Sin 
Aditivo) con un promedio de 639.3 g de incremento de peso/pollo. La no significancia indicó que la 
aplicación de aditivos en esta etapa es igualmente efectiva pero no presenta mayores ventajas frente al 
tratamiento testigo. Está pequeña diferencia, posiblemente se deba a que el aditivo (Avizyme 1500) 
contiene  enzimas como la xilasa, proteasa y a – amilasa, que mejoran la digestibilidad de los nutrientes 
de los alimentos balanceados. 
 
NITSAN et al. citados por ORTIZ (2004), mencionan que la capacidad digestiva y de absorción del 
intestino durante los primeros diez días a los antibióticos, promotores de crecimiento es relativamente 
baja en comparación con la del pollo  a partir de los 10 días de edad, reflejando su baja respuesta en la 
parvada en la etapa inicial. Pudiendo ser esta una de las principales razones para no haber encontrado 
diferencias estadísticas en el incremento de peso con la aplicación de aditivos, en la etapa inicial de 
este ensayo. 
 
Según, PIERSON (1998), el aditivo Avizyme 1500 tiene como principal función mejorar la 
digestibilidad de los nutrientes, permitiendo reducir el costo del alimento e incrementar el rendimiento 
de las aves, de sus componentes,  principalmente la proteasa mejora la solubilidad y digestibilidad de 
las fuentes de proteína de baja calidad, bajo condiciones de estrés calórico han demostrado mejorar el 
desarrollo de los animales mono gástricos y disminuir su mortalidad (Anexo 1).  
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Para la interacción B x A (Balanceados  x Aditivos), Cuadro 20, se observa que la mejor respuesta 
obtuvo la interacción b3a2 (Av + Avizyme 1500) con un incremento de peso promedio de 679.3 
g/pollo; en tanto que, la menor respuesta obtuvo  la interacción b4a0 (Hz + Sin Aditivo) con un 
incremento promedio de 572.3 gramos /pollo. Además, la respuesta de esta variable determina que los 
factores en estudio no interaccionan. Esto se debe, a que tanto el balanceado como el aditivo aportan de 
manera independiente al incremento de peso, y principalmente la diferencia de valores se debe a la 
calidad nutritiva de cada balanceado. 
 
 
 
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
      
Gráfico 1. Incremento de peso promedios en la tercera semana (21 días) para Balanceados, en evaluación 
de balanceados y aditivos en la crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
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Gráfico 2. Incremento de peso promedio en la tercera semana (21 días), para Aditivos, en la evaluación de 
balanceados y aditivos en la crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
4.1.2 Etapa engorde (22 – 49 días) 
 
En el ADEVA, Cuadro 19,  se detectaron diferencias altamente significativas para tratamientos, 
balanceados, comparación ortogonal b4 vs b1b2b3, aditivos, comparación ortogonal a0 vs a1a2  y ninguna 
significancia estadística para las comparaciones ortogonales b1 vs b2b3,  b2 vs b3 y a1 vs a2 y para la  
interacción BxA (Balanceados x Aditivos). El promedio general en la etapa de engorde fue de 2117.2 g 
/ pollo de incremento de peso y el coeficiente de variación fue de 7.7%,  que resulta excelente para este 
tipo de investigación. 
 
Según, Estrella y León (2010), el rendimiento de las parvadas en general se puede ver influenciado por 
muchos factores incluyendo el manejo, la calidad del alimento, el estado de salud de los animales y las 
condiciones climáticas. En la presente investigación el incremento de peso fue de 2117.2 g/pollo,  valor 
que resultó inferior al presentado por PRONACA, que desde el día 22 hasta el día 49 obtuvo un 
incremento de 2173 g/pollo. Esto posiblemente puede atribuir a una baja calidad nutritiva de los 
alimentos en cuanto al contenido de proteína, humedad y fibra especialmente en los tratamientos b4 
(Hz), con (PB de 17.2%, Hd de 9.2% y fibra de 7.4%), que es bajo en  comparación con los demás 
tratamientos (Av) con (PB de  18.5%, Hd 10.7% y fibra de 3.9%); (Ag) con (PB de19.6%, Hd 10.3% y 
fibra de 4.3%) y (Pr) con (PB de 19.6%, Hd 11.3% y fibra 3.1%). Estos resultados se asocian con las 
condiciones climáticas desfavorables que se presentaron durante la investigación. 
 
TUKEY al 5% para Balanceados, Cuadro 20 y Gráfico 3, detecta dos rangos de significación. En el 
primer rango con el mejor promedio se encuentra b3 (Av) con 2177.4 gramos de incremento de 
peso/pollo; mientras que, en el segundo rango con menor respuesta se ubica a b4 (Hz) con un promedio 
de 2001.3 g de incremento de peso/pollo. Esta respuesta se debe a que el balanceado (Av), presentó un 
alto contenido de proteína cruda (18.5%), bajo en fibra (3.9%) y con 3470 kcal/kg de energía bruta; 
mientras que el balanceado (Hz), presentó los siguientes valores, proteína cruda (17.2%), alto en fibra 
(7.4%) y con 3498 kcal/kg de energía bruta, (Anexo 2) lo que determina la diferencia en el crecimiento 
y ganancia de peso en las pollos alimentados con los dos balanceados. Hay que tener en cuenta que un 
alto contenido de fibra puede contribuir a una pérdida de peso, ya que el sistema digestivo del pollo no 
está adaptado a soportar altos niveles de fibra.  
DMS al 5% para la comparación  ortogonal b4 vs  b1b2b3, Cuadro 20, detecta dos rangos de 
significación. En el  primer rango con mejor respuesta se ubica b1,b2,b3 (Pr con 19.6% de PB, fibra  
3.1%, Ag con 19.6% de PB, fibra 4.3%, Av con 18.5%  de PB y fibra de 3.9% ), con un  promedio de 
2156.2 gramos de incremento de peso/pollo y en segundo rango con menor respuesta se ubica  b4 (Hz 
con 17.2% de PB, fibra de 7.4%)  con un promedio de 2001.3 gramos de incremento de peso/pollo. 
Esta respuesta se debe a que el balanceados Pr, Ag y Av reúnen características más ideales en cuanto al 
contenido de proteína y fibra en comparación con el balanceado Hz, motivo por el cual existe un mayor 
incremento de peso. 
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TUKEY al 5%, para Aditivos, Cuadro 20  y  Gráfico 4, detecta dos rangos de significación. En el 
primer rango con el mejor promedio se encuentra a2 (Avizyme 1500) con 2155.7 gramos de incremento 
de peso/pollo; en tanto  que, en el  segundo rango con menor respuesta se ubica  a0 (Sin Aditivo) con 
un promedio de 2060.1 gramos de incremento de peso/pollo. Esto posiblemente se deba  a que el 
aditivo a2 (Avizyme 1500) contiene enzimas como la xilasa, proteasa y a – amilasa, que mejoran la 
digestibilidad de los nutrientes de los alimentos balanceados. 
 
DMS al 5%, para la comparación  ortogonal  a0 vs a1 a2, Cuadro 20, detecta dos rango de significación. 
En el primer rango con el mejor promedio se encuentra  a2 a1 estadística, (Avizyme 1500 y 3 Nitro 20) 
con 2145.3 gramos de incremento de peso/pollo; en tanto que, en el segundo rango con menor 
respuesta se ubica a0 (Sin Aditivo) con 2060.1 gramos de incremento de peso/pollo. Esto posiblemente 
se deba a que los aditivos tienen propiedades que optimizan la absorción de nutrientes y vitaminas 
existentes en los balanceados, lo que ayuda a obtener una mejor asimilación del alimento y por 
consiguiente un mayor incremento de peso. 
 
El Cuadro 20, para la interacción B x A (Balanceados  x Aditivos), se observa que la mejor respuesta 
obtuvo la interacción b3a2 (Av + Avizyme 1500) con 2227.3 gramos de incremento de peso/pollo; en 
tanto que, la menor respuesta obtuvo  la interacción b4a0 (Hz + Sin Aditivo) con 1915.0 gramos de 
incremento de peso/pollo. Además, la respuesta de esta variable determina que los factores en estudio 
no interaccionan. Esto se debe a que tanto el balanceado como el aditivo aportan de manera 
independiente al incremento de peso, y principalmente la diferencia de valores se debe a la calidad 
nutritiva de cada balanceado. Además, este bajo resultado en la interacción Harina de zapallo + sin 
aditivo se debe a que como no hay  aditivo, no hay respuesta. 
 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Gráfico 3.  Incremento de peso promedio en la séptima semana  (49 días),  para balanceados, en la 
evaluación balanceados y aditivos en la crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
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       Gráfico 4. Incremento de peso promedio en la séptima semana (49 días), para aditivos, en la evaluación de 
balanceados y aditivos en la crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
4.1.3 Incremento de peso total (1 – 49 días) 
 
En el ADEVA, Cuadro 19, se detectaron diferencias altamente significativas para tratamientos, 
balanceados, comparación ortogonal b4 vs b1b2b3 , aditivos, comparación ortogonal a0 vs a1 a2, y 
ninguna significancia estadística para la interacción B x A (Balanceados x Aditivos). El promedio 
general en la séptima semana (49días) fue de 2761.9 g de incremento de peso y el coeficiente de 
variación fue de 6.3%. Valor que resulta ser excelente para este tipo de investigación. 
 
TUKEY al 5% para Balanceados, Cuadro 20 y Gráfico 5, detecta dos rangos de significación. En el 
primer rango con mejor respuesta se encuentra b1 (Av) con 2844.8 gramos de incremento de 
peso/pollo; en tanto que, en el  segundo  rango con menor respuesta se ubica a b4 (Hz) con 2582.8 
gramos de incremento de peso/pollo. Esto se debe a que el balanceado (Av) presentó mejores 
características nutricionales en cuanto al contenido de proteína y fibra, durante todas sus etapas, (Pre – 
inicial con PB de 21.4%, fibra 1.8%; Inicial con PB de 19.6%, fibra  2.2% ;  Engorde con PB de 
18.5%, fibra 3.9%) mientras que los del balanceados (Hz)  presentaron los siguientes valores,  
(Crecimiento con PB de 19.2 %, fibra 6.5% ; Engorde con PB de 17.2%, fibra 7.4%). Así también 
Escobar (1970), menciona que los lotes de pollos alimentados con raciones pobres de proteína pesan 
menos durante casi todo el período de crecimiento. 
 
DMS al 5% para la comparación  ortogonal b4 vs  b1 b2 b3, Cuadro 20, detecta dos rangos de 
significación. En el  primer rango con mejor respuesta se ubica b1,b2,b3 con 2821.8 gramos de 
incremento de peso/pollo; en tanto que, en segundo rango con menor respuesta se ubica (Hz)  con 
2582.3 gramos de incremento de peso/pollo. Este resultado posiblemente se puede atribuir al buen 
contenido nutricional que presentaron los balanceado Pr, Ag y Av durante todas sus etapas,  como por 
ejemplo (Pr) que presentó (PB de 21.7%, fibra de 2.0%), valores que inicialmente le permitieron 
obtener un mayor resultado en cuanto a incremento de peso. Por otro lado los balanceados (Ag, Av), 
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presentaron similares características al balanceado (Pr) en cuanto a Proteína y Fibra y por consiguiente 
similares incrementos de peso, a excepción del balanceado (Hz) que presentó  mayor contenido de 
fibra en sus dos etapas crecimiento  y engorde con 6.5% y 7.4% respectivamente.  Cabe señalar que el 
alto contenido de fibra  provoca que los pollos eliminen con más frecuencia las heces provocando una 
menor asimilación del alimento consumido y por consiguiente un menor incremento de peso. 
 
TUKEY al 5%, para Aditivos, Cuadro 20 y Gráfico 6, detecta dos rangos de significación. En el 
primer rango con el mejor promedio se encuentra  a2  (Avizyme 1500) con 2803.7 g de incremento de 
peso/pollo; mientras que, en el  segundo rango con menor respuesta se ubica  a0 (Sin Aditivo) con un 
promedio de 2700.8 g de incremento de peso/pollo. Esta respuesta puede atribuirse  a que el aditivo 
Avizyme 1500 contiene enzimas, que ayudan en la disponibilidad de los nutrientes que se encuentran 
en los balanceados.  
 
DMS al 5%, para la comparación  ortogonal a0 vs a1 a2, Cuadro 20, detecta dos rangos de 
significación. En el  primer rango con mejor respuesta se ubica el a1, a2 (3 Nitro 20 y Avizyme 1500) 
con un promedio de 2792.5 gramos de incremento de peso/pollo y en segundo rango con menor 
respuesta a0 (Sin Aditivo) con un promedio de 2700.8 gramos de incremento de peso/pollo. Estos 
resultados demuestran diferencias significativas, lo que determina que con la adición o ausencia de los 
aditivos influye en el incremento de peso. 
 
El Cuadro 20, para la interacción B x A (Balanceados  x Aditivos), se observa que la mejor respuesta 
obtuvo la interacción b3a2 (Av + Avizyme 1500) con un incremento de peso promedio de 2906.6 
g/pollo; en tanto que, la menor respuesta obtuvo  la interacción b4a0 (Hz + Sin Aditivo) con un 
incremento promedio de 2487.8  gramos /pollo. Además, la respuesta de esta variable determina que 
los factores en estudio no interaccionan. Esto se debe a que tanto el balanceado como el aditivo aportan 
de manera independiente al incremento de peso, y principalmente la diferencia de valores se debe a la 
calidad nutritiva de cada balanceado. Es decir la acción conjunta o por separado es igualmente 
eficiente. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
      
        
Gráfico 5. Incremento de peso promedio hasta la séptima semana ( 1- 49 días),  para Balanceados, en la 
evaluación de balanceados y aditivos en la crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
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Gráfico 6. Incremento de peso promedio hasta la séptima semana (1- 49 días),  para Aditivos, en la 
evaluación de balanceados y aditivos en la crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha, 2012 
4.2 Consumo de alimento 
 
En la presente investigación al realizar el análisis del consumo de alimento, Cuadro 21, se observa que 
el mayor consumo de alimento lo presentó b1a2 (Pronaca x Avizyme 1500) con un consumo promedio 
de 5080.6 gramos/ave; en tanto que, el menor consumo de alimento lo presentó b4a0 (Harina de zapallo 
x Sin Aditivo), con un promedio de 4938.07 gramos/ave. El promedio general fue de 5014.86 
gramos/ave. Según la tabla índice de conversión de PRONACA, a la séptima semana el ave debe tener 
un consumo promedio acumulado de 5403 gramos/ave, valor que resultó superior al presentado en esta 
investigación. Estos resultados posiblemente se deban a que los balanceado (Hz) no presentaron las 
mejores características para su consumo, debido a su alto contenido de fibra (7.4 %) y bajo contenido 
de humedad (9.2%). Además estos balanceados presentaron una textura muy  fina y polvosa, lo que 
provoco una especie de atrancamiento que nos les permitía alimentarse a la misma velocidad que en los 
demás tratamientos. Todos estos aspectos influyeron directamente en un menor  consumo de alimento. 
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Cuadro 21. Consumo de alimento semanal en la evaluación de balanceados y aditivos en la 
crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
B X A 
CONSUMO DE ALIMENTO         
TOTAL 
ACUMULADO 
(g/ave) 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem  7 sem 
t1(b1a0) 119.88 310.31 524.19 746.60 1006.13 1121.20 1206.80 5035.11 
t2(b1a₁) 119.25 303.07 522.60 760.67 1004.40 1121.93 1206.40 5038.32 
t3(b1a₂) 118.88 304.56 523.63 764.38 1008.88 1131.63 1228.69 5080.65 
t4(b2a0) 120.13 304.73 522.33 750.53 1004.67 1122.13 1195.93 5020.45 
t5(b2a1) 125.44 306.25 521.25 750.13 1005.50 1122.06 1198.50 5029.13 
t6(b2a2) 121.56 305.19 522.25 751.50 1006.44 1128.50 1203.94 5039.38 
t7(b3a0) 123.00 309.73 522.80 749.80 1006.40 1122.00 1204.87 5038.60 
t8(b3a1) 119.56 305.13 523.25 753.94 1004.81 1122.44 1199.63 5028.76 
t9(b3a2) 107.00 296.13 513.69 753.88 1002.13 1122.02 1213.69 5008.54 
t10(b4a0) 100.00 290.47 517.60 745.87 987.78 1118.23 1178.12 4938.07 
t11(b4a1) 104.19 291.60 518.33 756.45 977.69 1116.88 1207.40 4972.54 
t12(b4a2) 111.25 293.94 519.81 737.50 956.00 1118.67 1211.64 4948.81 
PROMEDIO 115.85 301.76 520.98 751.77 997.57 1122.31 1204.63 5014.86 
 
Cuadro 22. Consumo promedio de alimento en la evaluación de balanceados y aditivos en la 
crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
B X A TOTAL ACUMULADO (g/ave) 
PESO PROMEDIO g/ave 
 
t1(b1a0) 5035.11 2791.0 
t2(b1a₁) 5038.32 2840.7 
t3(b1a₂) 5080.65 2879.6 
t4(b2a0) 5020.45 2726.2 
t5(b2a1) 5029.13 2802.2 
t6(b2a2) 5039.38 2822.0 
t7(b3a0) 5038.60 2798.3 
t8(b3a1) 5028.76 2829.5 
t9(b3a2) 5008.54 2906.6 
t10(b4a0) 4938.07 2487.8 
t11(b4a1) 4972.54 2652.5 
t12(b4a2) 4948.81 2606.4 
PROMEDIO 5014.86 2761.9 
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4.3 Conversión alimenticia 
 
4.3.1 Etapa de Crecimiento ( día 1 al 21) 
 
En el Cuadro 23, se observa que la mejor conversión alimenticia presentó b1a2 (Pronaca + Avizyme 
1500 con 1.31; en tanto que, el menos eficiente fue b4a0 (Harina de zapallo + Sin Aditivo) con 1.66.  
El promedio general fue de 1.45. Benítez y León (2012); Hidalgo y León (2012),  en sus respectivas 
evaluaciones, obtuvieron una conversión alimenticia promedio de 1.54; 1.61 respectivamente, en la 
presente investigación se obtuvo una mejor conversión alimenticia de 1.45 que quiere decir que por 
cada gramo de incremento de peso utilizó 1.45 gramos de balanceado.  
 
4.3.2 Etapa de engorde (día 22 al 49) 
 
En el Cuadro 23, se observa que la mejor conversión alimenticia presentó b3a2 (Aviforte + Avizyme 
1500) con 1.92; en tanto que, el menos eficiente fue b1a0 (Harina de zapallo + Sin Aditivo) con 2.22.  
El promedio general en esta etapa fue de 2.09. Benítez y León (2012); Hidalgo y León (2012), en sus 
respectivas evaluaciones obtuvieron una conversión alimenticia promedio, en la etapa de engorde de 
1.68 y 1.72 respectivamente, en la presente investigación se obtuvo una menor conversión alimenticia 
de 2.09, esto indicó que el alimento no fue aprovechado por las aves. Ya que también en esta etapa el 
índice de conversión alimenticia va bajando produciendo un desarrollo más lento y que luego tiende a 
estabilizarse. 
 
4.3.3 Etapa total (día 1 al 49) 
 
En el Cuadro 23, se observa que la mejor conversión  alimenticia la presentó b3a2 (Aviforte + 
Avizyme 1500), con 1.72 y la conversión alimenticia menos eficiente la presentó el tratamiento b4a0 
(Harina de zapallo + sin Aditivo) con 1.98. Según Pronaca (2006), los pollos hasta la séptima semana 
con un buen manejo deben alcanzar una conversión alimenticia de 1.70 y 1.82. Los resultados de esta 
investigación presentan una conversión alimenticia promedio final de 1.82, valor muy similar al 
presentado por dicha empresa. Esto se debe al  adecuado valor nutritivo que presentaron los 
balanceados Aviforte, Pronaca y Agromel, lo que determina que son los más eficientes para la crianza 
de pollos. En cuanto al balanceado (Harina de zapallo), no alcanzó a igualar los resultados de los 
balanceados antes descritos, esto se puede atribuir a la baja calidad nutritiva del alimento, lo que 
determina que es el balanceado menos eficiente. 
 
Según Quishpe y León (2011), la conversión del alimento es el parámetro técnico que más se usa en la 
crianza del pollo de engorde, para evaluar sus resultados. La conversión del alimento está influenciada 
por muchos factores, prácticamente todos los elementos que se realizan en las técnicas de manejo del 
pollo de engorde. Pero en forma muy marcada la conversión está influenciada por las enfermedades 
que puedan ocurrir, la mortandad que se presente en el lote y definitivamente por el consumo del 
alimento el cual es prioritario saber controlarlo. 
Según Narváez (1998), la cifra obtenida para la conversión alimenticia, da una imagen de cómo está 
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conduciendo la explotación; si la conversión tiene un rango entre 2.2 a 2.4 el negocio está bien 
encaminado y si baja de este rango todavía mejor será el éxito. 
 
Cuadro 23.  Conversión alimenticia promedio en la evaluación de balanceados y aditivos en la 
crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
B X A 
CONVERSIÓN ALIMENTICIA   Promedio 
Total 1 - 21 dias Promedio 22 - 49 días Promedio 
t1(b1a0) 1.14 1.23 1.61 1.33 1.83 2.18 2.29 2.33 2.16 1.80 
t2(b1a₁) 1.29 1.41 1.68 1.46 1.78 1.99 2.09 2.12 2.00 1.77 
t3(b1a₂) 1.09 1.24 1.61 1.31 1.78 1.99 2.27 2.31 2.09 1.76 
t4(b2a0) 1.32 1.42 1.70 1.48 1.76 2.06 2.28 2.33 2.11 1.84 
t5(b2a1) 1.24 1.52 1.51 1.42 1.84 2.01 2.08 2.32 2.06 1.79 
t6(b2a2) 1.30 1.32 1.50 1.37 1.84 2.03 2.24 2.27 2.10 1.79 
t7(b3a0) 1.25 1.20 1.52 1.32 1.86 2.16 2.22 2.39 2.16 1.80 
t8(b3a1) 1.28 1.30 1.67 1.42 1.78 2.06 2.14 2.26 2.06 1.78 
t9(b3a2) 1.52 1.30 1.53 1.45 1.65 1.88 1.98 2.18 1.92 1.72 
t10(b4a0) 1.50 1.69 1.78 1.66 1.99 2.19 2.32 2.37 2.22 1.98 
t11(b4a1) 1.33 1.62 1.80 1.58 1.89 2.01 2.06 2.36 2.08 1.87 
t12(b4a2) 1.41 1.63 1.88 1.64 1.89 1.98 2.15 2.34 2.09 1.90 
PROMEDIO 1.31 1.41 1.65 1.45 1.82 2.05 2.18 2.30 2.09 1.82 
* La conversión alimenticia se obtuvo de relacionar el consumo acumulado por ave y el peso al final del ciclo. 
 
4.4 Porcentaje de mortalidad 
 
En el Cuadro 24, se detectó que el porcentaje de mortalidad fue de 4.17% para toda la parvada, de éste 
el 1.56 % fue a causa del síndrome ascítico, el 2.08% ocasionado por el síndrome de muerte súbita, y el 
0.52 % ocasionado por el síndrome infeccioso de falta de crecimiento. 
 
Según  Estrella y  León,  (2010), la mortalidad causada por muerte súbita principalmente fue causa de 
infarto cardiaco debido al sobrepeso. La muerte súbita se conoce también con el nombre de infarto 
cardiaco o muerte repentina, es común observarla cuando el ritmo de crecimiento es óptimo, la 
mortalidad puede alcanzar porcentajes elevados originando importantes pérdidas económicas. Al no 
presentar lesiones microscópicas es probable que sea una entidad de origen metabólico, en donde el 
desbalance de electrolitos origina una fibrilación ventricular izquierda. El problema puede ser 
erradicado mediante el uso de dietas bajas en niveles de nutrientes a pesar de que no resulte rentable en 
términos de desempeño del ave. 
 
Para Juiña y León (2005),  en la evaluación de horarios de alimentación en pollos broiler para 
disminuir problemas de ascitis en Tumbaco,  recomiendan que el mejor horario de acceso de alimento 
es de cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde desde la primera semana hasta la quinta 
semana, siendo este horario decisivo para bajar la incidencia de ascitis y la mortalidad. 
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Cuadro 24. Porcentaje de mortalidad en la evaluación de  cuatro balanceados y dos aditivos en la 
crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
Tratamiento Interacción 
Mortalidad 
ascitis 
Otras 
causas 
muerte 
súbita 
Síndrome 
infeccioso de 
falta de 
crecimiento 
Total 
pollos 
muertos 
% 
Mortalidad 
t1 b1a0 1 0 0 1 6.25 
t2 b1a₁ 0 2 0 2 12.50 
t3 b1a₂ 0 0 0 0 0.00 
t4 b2a0 0 1 0 1 6.25 
t5 b2a1 0 0 0 0 0.00 
t6 b2a2 0 0 0 0 0.00 
t7 b3a0 0 1 0 1 6.25 
t8 b3a1 0 0 0 0 0.00 
t9 b3a2 0 0 0 0 0.00 
t10 b4a0 1 0 1 2 12.50 
t11 b4a1 1 0 0 1 6.25 
t12 b4a2 0 0 0 0 0.00 
Total pollos muertos 3 4 1 
8 4.17 
% Mortalidad por causas 1.56 2.08 0.52 
 
4.5 Porcentaje de carne y grasa abdominal 
 
Al finalizar el ciclo productivo se escogieron tres pollos al azar por cada tratamiento, que se 
sacrificaron,  previo ayuno de cuatro horas, para obtener el peso de la canal y así cuantificar el 
rendimiento de las partes seleccionadas: 
 
- Total inutilizado: sangre. plumas. 
- Total de vísceras: intestinos. pulmones. bazo y páncreas. 
- Total de menudo: corazón. hígado. molleja. cuello. patas y cabeza. 
- Total de grasa abdominal. 
- Total vendible 
 
En el Cuadro 25, se observa que el promedio del porcentaje total vendible fue del 84.9 % y el 
promedio de grasa fue del 1.3%. Estos valores indican que la acumulación de grasa es baja para la 
mayoría de tratamientos, pero en especial en el tratamiento t10 (Hz + Sin aditivo) que presentó  1.0 % 
de grasa, Esto posiblemente se deba a que la harina de zapallo tenga un contenido bajo en grasa 3.6%, 
alto en fibra 12.2 % y Energía bruta de 3890 kcal/kg, que al mezclarlo con los demás componentes del  
balanceado disminuye significativamente el contenido de grasa total. 
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Cuadro 25.  Porcentaje de carne y grasa abdominal obtenidas en la evaluación de  cuatro 
balanceados y dos aditivos en la crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
PORCENTAJE  
Tratamiento Interacción 
Total 
inutilizado 
Vísceras Menudencia 
Cabeza 
y patas 
Grasa 
total ave 
faenada 
Total 
vendible 
t1 b1a0 9.3 4.9 5.7 6.2 1.6 72.2 85.8 
t2 b1a₁ 9.7 5.7 5.7 5.8 1.1 72.1 84.6 
t3 b1a₂ 9.5 4.8 5.6 6.2 1.4 72.6 85.7 
t4 b2a0 10.2 5.0 6.0 5.6 1.5 71.7 84.8 
t5 b2a1 9.9 4.7 5.7 6.3 1.4 72.0 85.4 
t6 b2a2 8.7 5.2 5.7 5.7 1.3 73.5 86.1 
t7 b3a0 10.0 4.0 5.6 5.8 1.3 73.3 86.0 
t8 b3a1 11.2 3.9 5.3 6.6 1.4 71.7 84.9 
t9 b3a2 11.0 4.2 5.2 6.1 1.1 72.4 84.8 
t10 b4a0 10.9 5.9 6.0 7.3 1.0 68.8 83.1 
t11 b4a1 11.9 6.1 7.1 6.8 1.1 67.0 82.0 
t12 b4a2 10.5 4.4 5.6 7.1 1.4 71.0 85.1 
PROMEDIO 10.2 4.9 5.8 6.3 1.3 71.5 84.9 
 
La composición de la canal puede modificarse con parámetros tales como la edad del ave, el sexo, las 
condiciones ambientales y por cambios en la dieta. A mayor  edad, las aves depositan más grasa en la 
canal, (M0LINA Y LEÓN, 2011). 
 
La grasa abdominal en un ave de 28 días representa alrededor de un 1.5% de peso vivo. A los 70 días 
de edad esta proporción aumenta por encima del 3% del peso de la canal. Afortunadamente para el 
consumidor, esta grasa puede ser retirada previa a la venta. Sin embargo, el 3% de grasa abdominal 
representa una pérdida de carne para el procesador y aumenta significativamente el consumo de 
energía del ave durante el crecimiento, (M0LINA Y LEÓN,  2011). 
 
Investigaciones recientes indican que por cada aumento de 10 ºC en la temperatura ambiental, la grasa 
de la canal aumenta alrededor de un 2%. Por el contrario, en un ambiente fresco las canales producidas 
serán más magras. La composición de la canal puede ser alterada mediante las dietas y su manejo, los 
principales factores nutricionales a considerar son el perfil de nutrientes de la dieta, especialmente la 
relación proteína: energía, el manejo del pienso y en algunas ocasiones la elección de ingredientes, 
(M0LINA Y LEÓN, 2011). 
 
4.6 Pigmentación de la piel 
 
Según Castello (1977), desde el punto de vista de la comercialización de los productos avícolas, en 
muchos mercados es pues de gran importancia el conseguir el máximo grado de pigmentación posible. 
Diversos estudios de mercado así lo prueban, habiéndose visto que, en general, tienen más salida en el 
comercio los pollos o los huevos cuya yema sea bien pigmentada que aquellos que se hallan en el 
extremo contrario, con un color más claro de piel. 
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En el Cuadro 26, se observa que los tratamiento que tuvieron una mejor pigmentación fueron los que 
contienen el balanceado Aviforte  mostrando una pigmentación amarilla en  su  mayoría, Seguidos por 
el balanceado (Harina de zapallo), que presentó una pigmentación de piel amarillo y amarillo pálido, 
esto se debe principalmente al contenido de pigmentos y  xantofilas que contiene  la  harina de zapallo. 
Cabe señalar que una pigmentación mas amarilla, tiene una mayor aceptación en el mercado y es 
mucho mejor si esta es de manera natural, ya que actualmente existen varias alternativas para dar una 
coloración amarilla al pollo como la utilización de pigmentos sintéticos y en último lugar se ubican  los 
balanceados Agromel y Pronaca, que en su gran mayoría presentan una pigmentación de piel amarillo 
pálido y blanca, (CASTELLO, J. 1977). 
 
Cuadro 26. Pigmentación de la piel en la evaluación de cuatro balanceados y dos aditivos en la 
crianza de pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
Tratamientos Significado N° pollos Escala Pigmentación de piel 
t1 Pronaca x Sin Aditivo p1 3 Blanco 
p2 2 Amarillo pálido 
  p3 2 Amarillo pálido 
t2 Pronaca x 3 Nitro 20 p1 3 Blanco 
p2 2 Amarillo pálido 
  p3 2 Amarillo pálido 
t3 Pronaca x Avizyme 1500 p1 1 Amarillo  
p2 2 Amarillo pálido 
  p3 2 Amarillo pálido 
t4 Agromel x Sin Aditivo p1 3 Blanco 
p2 2 Amarillo pálido 
  p3 3 Blanco 
t5 Agromel x 3 Nitro 20 p1 1 Amarillo 
p2 2 Amarillo pálido 
  p3 2 Amarillo pálido 
t6 Agromel x Avizyme 1500 p1 2 Amarillo pálido 
p2 2 Amarillo pálido 
  p3 3 Blanco 
t7 Aviforte x Sin Aditivo p1 1 Amarillo  
p2 2 Amarillo pálido 
  p3 1 Amarillo 
t8 Aviforte x 3 Nitro 20 p1 1 Amarillo 
p2 1 Amarillo  
  p3 2 Amarillo pálido 
t9 Aviforte x Avizyme 1500 p1 1 Amarillo 
p2 1 Amarillo 
  p3 1 Amarillo 
t10 Base Harina de Zapallo x Sin Aditivo p1 2 Amarillo pálido 
p2 1 Amarillo  
  p3 1 Amarillo 
t11 Base Harina de Zapallo x 3 Nitro 20 p1 1 Amarillo  
p2 2 Amarillo pálido 
  p3 2 Amarillo pálido 
t12 Base Harina de Zapallo x Avizyme 1500 p1 1 Amarillo 
p2 1 Amarillo  
  p3 1 Amarillo 
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4.7 Análisis de Regresión y Correlación 
 
4.7.1 Análisis de regresión y Correlación  peso y consumo de alimento   
 
En el Cuadro 27, se observa que los coeficientes de correlación en los doce tratamientos  tienen alta 
significación estadística; es decir que existe, un alto grado de asociación entre las variables. Esto 
determina que el alimento influyó positivamente en el crecimiento y engorde de los pollos. 
 
 
Cuadro 27. Análisis de regresión y correlación entre las variables consumo de alimento e 
incremento peso, en la evaluación de  balanceados y aditivos en la crianza de pollos parrilleros. 
Amaguaña, Pichincha. 2012 
TRATAMIENTOS ECUACIÓN R 
t1 b1a0 ŷ = 184.30 + 0.53x 0.995 ** 
t2 b1a1 ŷ = 159.20 + 0.55x 0.994 ** 
t3 b1a2 ŷ = 179.80 + 0.55x 0.996 ** 
t4 b2a0 ŷ = 138.50 + 0.53x 0.997 ** 
t5 b2a1 ŷ = 186.80 + 0.53x 0.995 ** 
t6 b2a2 ŷ = 150.70 + 0.54x 0.997 ** 
t7 b3a0 ŷ = 183.00 + 0.54x 0.994 ** 
t8 b3a1 ŷ = 137.40 + 0.55x 0.998 ** 
t9 b3a2 ŷ = 151.40 + 0.57x 0.996 ** 
t10 b4a0 ŷ = 100.01 + 0.49x 0.998 ** 
t11 b4a1 ŷ = 86.02 + 0.52x 0.999 ** 
t12 b4a2 ŷ = 93.76 + 0.51x 0.999 ** 
 
En la ecuación de regresión presentada en el t9 (ŷ  151.4 + 0.57x), es la que presenta mayor eficiencia 
en la crianza de los pollos camperos; dado que por cada kg de alimento que consume el ave incrementa 
0.57 kg de peso vivo; en tanto que, t10 (ŷ   100.01 + 0.49x) es la que refleja menos eficiencia; dado 
que por cada kg de alimento que consume el ave incrementa 0.49kg de peso vivo. 
 
La ecuación de regresión presentada en el t9 es la que mejor resultado muestra, según la ecuación en la 
crianza se pueden obtener pollos de 6.05 libras (2906.58 g), con aproximadamente 5008.05 g de 
alimento por ave administrado en las raciones y características propias de este tratamiento.  Se 
encontró una correlación lineal positiva en cada uno de los tratamientos en estudio, respecto a las 
variables evaluadas, además de presentar una tendencia similar, lo cual determina que no existió un 
tratamiento que responda de manera diferente a los demás; es decir que no presente una correlación 
negativa o no exista correlación. 
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4.8 Análisis financiero 
 
En el análisis económico, Cuadro 28, se detectó una relación Beneficio/Costo general de 1.19; es decir 
que por cada dólar invertido en la evaluación, se obtuvo una utilidad de 0.19 USD; así mismo, se 
estableció que el tratamiento b4a1 (Base harina de zapallo x 3 Nitro 20) produjo la mayor relación 
Beneficio/Costo con un valor de 1.27; es decir que por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 
0.27 USD; mientras que el tratamiento b1a0 (Pronaca + Sin Aditivo) obtuvo la menor relación 
Beneficio/Costo con 1.12 Es decir que, por cada dólar invertido se tiene una utilidad de 0.12 USD.  
 
Es importante señalar que el  kilogramo de pollo en pie se comercializó a un precio de  2.20 USD en el 
período comprendido entre Agosto – Septiembre del 2011. 
 
Cuadro 28. Análisis Financiero en la evaluación de balanceados y  aditivos en la alimentación de 
pollos parrilleros. Amaguaña, Pichincha. 2012 
Tratamiento 
(Codificación)    
Significado 
Costos 
fijos 
Costos 
variables/16 
aves 
Costo 
Total 
Precio 
USD/kg 
 (en pie) 
Producción 
 total 
 (kg de peso 
vivo/tratamiento) 
Ingresos 
 USD/16 
aves 
Relación 
B/C 
t1(b₁a₀) Pronaca + Sin Aditivo 18.83 68.60 87.43 2.20 44.66 98.25 1.12 
t2(b₁a₁) Pronaca + 3 Nitro 20 18.83 69.30 88.13 2.20 45.45 99.99 1.13 
t3(b₁a₂) Pronaca + Avizyne 1500 18.83 70.10 88.93 2.20 46.07 101.35 1.14 
t4(b2a0) Agromel + Sin Aditivo 18.83 62.68 81.51 2.20 43.62 95.96 1.18 
t5(b₂a1) Agromel + 3 Nitro 20 18.83 63.32 82.15 2.20 44.84 98.65 1.20 
t6(b₂a2) 
Agromel + Avizyme 
1500 
18.83 63.82 82.65 2.20 45.15 99.33 1.20 
t7(b3a0) Aviforte + Sin Aditivo 18.83 64.10 82.93 2.20 44.77 98.49 1.19 
t8(b3a1) Aviforte + 3 Nitro 20 18.83 64.61 83.44 2.20 45.27 99.59 1.19 
t9(b₃a2) Aviforte + Avizyme 1500 18.83 64.77 83.60 2.20 46.51 102.32 1.22 
t10(b4a0) 
Harina de Zapallo + Sin 
Aditivo 
18.83 53.97 72.80 2.20 39.81 87.58 1.20 
t11(b4a1) 
Harina de Zapallo + 
 3 Nitro 20 
18.83 54.86 73.69 2.20 42.44 93.37 1.27 
t12(b4a2) 
Harina de Zapallo + 
Avizyme 1500 
18.83 55.09 73.92 2.20 41.70 91.74 1.24 
PROMEDIO 1.19 
Fecha análisis: Mayo del 2012. 
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5. CONCLUSIONES 
 
5.1  El balanceado b3 (Av) fue el más eficiente en ganancia de peso con un promedio de 2844.8 
g/pollo y con menor ganancia de peso durante toda la investigación se presenta a b4 (Hz) con un 
promedio de 2582.3g/pollo.  
 
5.2   El aditivo a2 (Avizyme 1500); tuvo un efecto positivo en el crecimiento de los pollos broilers; 
alcanzando un incremento de peso  hasta los 21 días de 648.00 g/pollo. y del día 21 hasta el 49 un 
incremento de 2155.70 g/pollo. 
 
5.3  No existió interacción entre los factores en estudió; determinándose que el efecto de los 
balanceados y aditivos son independientes. 
 
5.4  Del análisis financiero se encontró que la mejor relación Beneficio/Costo se presentó en el 
tratamiento b4a1 (Hz + 3 Nitro 20) con 1.27; es decir que, por cada dólar invertido se tiene una 
ganancia de 0.27 USD.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
Para el sector de Amaguaña y zonas con características climáticas semejantes se recomienda: 
 
6.1  Utilizar el tratamiento  b4 a1 (Hz + 3 Nitro 20) en la crianza de pollos broiler en la zona de 
Amaguaña; puesto que presentó  la mejor  relación Beneficio/Costo con un valor de 1.27, en la 
que por cada dólar invertido se tiene un beneficio de 0.27 USD. Además que las aves alimentadas  
con este balanceado presentaron una coloración de piel más amarilla, que el mercado exige para 
su comercialización. 
 
6.2  Utilizar el tratamiento b3 a2 (AV + Avizyme 1500), puesto que este presentó el mejor índice 
de conversión alimenticia y por lo tanto el mejor incremento de peso, y una relación Beneficio/ 
Costo de 1.22, en la que por cada dólar invertido se tiene un beneficio de 0.22 USD. 
 
6.3  Promover cuando se formulen balanceados, con el fin de abaratar costos, que la textura del 
balanceado sea más gruesa, para aumentar el consumo de alimento y disminuir su desperdicio. 
 
6.4  Cultivar de Zapallo (Cucurbita Moschata) en zona, para  así obtener la materia prima al 
alcance y a más bajo costo y de esta manera abaratar más los costos de producción de 
balanceados. 
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7. RESUMEN 
 
La producción avícola nacional se localiza en regiones con un régimen climático caracterizado por 
temperaturas ambientales muy inestables y humedades relativas altas durante la mayor parte del año. 
La producción de aves puede ser significativamente afectada por las condiciones climáticas. Los 
efectos del calor son particularmente importantes porque provocan una disminución del consumo de 
alimento y genera mortalidades en los pollos de engorde que pueden alcanzar el 20% de la población 
en la última semana de vida, cuando ya se ha hecho la mayor parte de la inversión, (JIMENEZ, 2005). 
Además el sector avícola representa uno de los rubros más dinámicos e importantes en la actividad 
pecuaria, es  practicado por los diferentes niveles sociales y económicos, constituye una fuente 
importante de trabajo y producción de carne a bajo costo, en comparación con las carnes rojas, (Flor y 
Flor, 2003). La producción pecuaria ecuatoriana, al igual que muchos países subdesarrollados no es 
autosuficiente como para abastecer la producción de alimentos de origen animal para el consumo 
humano, lo que ha hecho necesario la constante importación de las materias primas básicas para la 
elaboración de alimentos para animales, esencialmente de maíz en grano, sorgo y pasta de soya; la 
importación de estos elementos repercute directamente sobre los costos de producción del producto, 
(AVICULTURA ECUATORIANA, 2009). En esta perspectiva, conviene recordar que un adecuado 
balance de alimento será nutricionalmente completo cuando minimice deficiencias, produzca carcasas 
de buena calidad, mejore la competencia inmunológica y reduzca el estrés, (FARINANGO y LEÓN, 
2000). Para conseguir este propósito se han buscado alternativas para las formulaciones de 
balanceados, buscando materias primas de origen vegetal que abaraten los costos de producción, como 
la harina de Zapallo (9.4 % PB; 3890 kcal/kg), además de un alto contenido de carotenos y xantofilas. 
Con estos antecedentes en la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: Determinar 
si la harina de zapallo como componente de un balanceado   presenta mejores resultados que los 
balanceados comerciales,  en  la crianza de  de pollos  parrilleros. Establecer el aditivo que permita 
mejorar los rendimientos, en la medida que los pollos aprovechan mejor los alimentos. Determinar si 
existe interacción entre los factores en estudio y realizar el análisis económico de los tratamientos en 
estudio 
 
La investigación se realizó en la provincia de Pichincha. Cantón Quito, parroquia Amaguaña, sitio 
Cuendina, a una altitud de 2683 msnm, una temperatura promedio anual de 17°C, una precipitación 
promedio anual de 1433 mm. Los factores en estudio  fueron: balanceados (b1: PRONACA. Iniciador. 
Crecimiento, engorde y finalizador; b2: AGROMEL,  inicial y final; b3: AVIFORTE. Pre- inicial, 
inicial y engorde; b4: HZ,  iniciador y final, aditivos alimenticios (3 Nitro 20 y Avizyme 1500). 
 
Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA). Con un arreglo factorial 4 x 3, los tratamientos 
resultaron de la interacción de los factores en estudio(12 tratamientos), con 16 observaciones (pollos de 
la línea Ross) por tratamiento,  los mismos que fueron ubicados en compartimentos rectangulares  con 
un área de 1.6 m2 constituyendo un total de 192 pollos, en un área total de 22.65m2 . Los materiales 
básicos utilizados fueron 192 pollos del tipo racial  Broiler de la linea comercial Ross, alimento 
balanceado (P, Av, Ag y Hz), Aditivos alimenticios (Avizyme 1500 y 3 Nitro 20), vacunas, criadoras, 
comederos, bebederos, termómetro, balanza. 
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El galpón  fue construido con las  siguientes especificaciones: piso de cemento (alisado), estructura 
mixta (madera y hormigón), paredes de bloque, cubierta de eternit con caída a un solo lado y se colocó 
mallas tipo rombo en las ventanas. Se procedió a lavar el piso y  luego del lavado se utilizó cal para el 
piso, creso + formol (1cc/litro) para la desinfección del alojamiento tanto interna como externamente y 
yodo para desinfección de equipos (1cc/litro). La desinfección se realizó 10 días antes de la llegada de 
los pollitos. En la entrada del galpón se colocó un pediluvio con 5 litros de agua y 20cc de creso para la 
desinfección del calzado. Se colocaron dos sacos de viruta por tratamiento hasta alcanzar una altura de 
10cm y luego se procedió a desinfectar.  
 
Las  temperaturas  registradas dentro del galpón fueron: 32°C en la primera semana, 30°C en la 
segunda semana, 28°C en la tercera, 25°C en la cuarta y en la quinta y hasta el final 21°C. 
 
Las variables analizadas fueron: incremento de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, 
porcentaje de mortalidad, porcentaje de carne y grasa abdominal, pigmentación de piel y el análisis 
financiero. 
 
Los principales resultados fueron los siguientes: 
 
En la etapa de crecimiento (día 1 al 21) 
 
Al evaluar  la variable incremento de peso, etapa de crecimiento, se detectaron diferencias altamente 
significativas para tratamientos, balanceados, comparación ortogonal b4 vs b1 b2 b3. El promedio 
general fue de 644.57 g de incremento de peso y el coeficiente de variación fue de 7.86%, que resulta 
ser excelente para este tipo de investigación. 
 
Al evaluar el factor Balanceados, se detectó dos rangos de significación. En el primer rango con el 
mejor promedio se encuentra  b1 (Pr) con 668.1 gramos de incremento de peso/pollo; mientras que, en 
el  segundo  rango con menor respuesta se ubica a b4 (Hz) con un promedio de 580.8 g de incremento 
de peso/ave.  
 
Al analizar la conversión alimenticia, se observa que la mejor respuesta se presentó en b1a2 (Pronaca + 
Avizyme 1500) con 1.31; en tanto que, el menos eficiente fue b4a0 (Harina de zapallo + Sin Aditivo) 
con 1.66.  El promedio general fue de 1.45. Benìtes y Leòn (2012); Hidalgo y Leòn (2012),  en sus 
respectivas evaluaciones, obtuvieron una conversión alimenticia promedio de 1.54; 1.61 
respectivamente, en la presente investigación se obtuvo una mejor conversión alimenticia de 1.45 lo 
que abaliza los resultados obtenidos en este tipo de experimento. 
 
En la etapa de engorde (día 22 al 49) 
 
Al evaluar  la variable incremento de peso, para la etapa de engorde, se detectaron diferencias 
altamente significativas para tratamientos, balanceados, comparación ortogonal b4 vs b1b2b3, aditivos, 
comparación ortogonal a0 vs a1a2  y ninguna significancia estadística para las comparaciones 
ortogonales b1 vs b2b3,  b2 vs b3 y a1 vs a2 y para la  interacción BxA (Balanceados x Aditivos). El 
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promedio general en la etapa de engorde fue de 2117.2 g / pollo de incremento de peso y el coeficiente 
de variación fue de 7.7%. Valor que resulta excelente para este tipo de investigación. 
 
Al evaluar la respuesta de los  Balanceados, se detectó dos rangos de significación estadística. En el 
primer rango con el mejor promedio se ubica  b3 (Av) con 2177.4 gramos de incremento de peso/pollo; 
mientras que, en el segundo rango con menor respuesta se ubica a b4 (Hz con un promedio de 2001.3 
gramos de incremento de peso/pollo.  
 
Al evaluar la respuesta de los Aditivos, se detecta dos rangos de significación. Ubicándose en el primer 
rango a2  (Avizyme 1500) con un incremento de peso promedio de 2155.7 g/pollo; en tanto  que, en el  
segundo rango se ubica  a0 (Sin Aditivo) con un incremento de peso promedio de 2060.1 g/pollo.  
 
Al analizar la conversión alimenticia, se observa que la mejor conversión la presentó b3a2 (Aviforte + 
Avizyme 1500) con 1.92; en tanto que, el menos eficiente fue b1a0 (Harina de zapallo + Sin Aditivo) 
con 2.22.  El promedio general en esta etapa fue de 2.09. Benìtes y Leòn (2012); Hidalgo y Leòn 
(2012), en sus respectivas evaluaciones obtuvieron una conversión alimenticia promedio, en la etapa de 
engorde de 1.68 y 1.72 respectivamente, en la presente investigación se obtuvo una menor conversión 
alimenticia de 2.09, esto indicó que el alimento no fue aprovechado por las aves.  
 
En la etapa total (del día 1 al 49) 
 
Al evaluar  la variable incremento de peso, se detectaron diferencias altamente significativas para 
tratamientos, balanceados, comparación ortogonal b4 vs b1b2b3 , aditivos, comparación ortogonal a0 vs 
a1 a2, y ninguna significancia estadística para la interacción B x A (Balanceados x Aditivos). El 
promedio general en la séptima semana (49días) fue de 2761.9 g de incremento de peso y el coeficiente 
de variación fue de 6.3%. Valor que resulta ser excelente para este tipo de investigación. 
 
Al evaluar la respuesta de los  Balanceados,  se detectó dos rangos de significación. Encabeza el primer 
rango b1 (Av) con un incremento de peso promedio de 2844.8 g/pollo; en tanto que, en el  segundo  
rango con menor respuesta se ubica a b4 (Hz) con un incremento de peso promedio de 2582.8 g/pollo. 
Esta diferencia posiblemente se deba a que el balanceado (Av) presentó mejores características 
nutricionales en cuanto al contenido de proteína y fibra, durante todas sus etapas.  
 
Al evaluar el factor Aditivos, se detecta dos rangos de significación. En el primer rango con el mejor 
promedio se encuentra  a2  (Avizyme 1500) con 2803.7 g de incremento de peso/pollo; mientras que, 
en el  segundo rango con menor respuesta se ubica  a0 (Sin Aditivo) con un promedio de 2700.8 g de 
incremento de peso/pollo.  
 
Al realizar el análisis del consumo de alimento, se observa que el tratamiento con  mayor consumo de 
alimento fue el t3 (Pr x Avizyme 1500) con un promedio de 5080.65 gramos/ave; mientras que, el 
tratamiento que registró el menor consumo de alimento fue el  t10 (Hz x Sin Aditivo) con un promedio 
de 4938.07 gramos/ave.  
Al analizar la conversión alimenticia, se observa que la mejor conversión  la presentó b3a2 (Aviforte + 
Avizyme 1500), con 1.72 y la conversión alimenticia menos eficiente la presentó el tratamiento b4a0 
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(Harina de zapallo + sin Aditivo) con 1.98. Según Pronaca (2006), los pollos hasta la séptima semana 
con un buen manejo deben alcanzar una conversión alimenticia de 1.70 y 1.82.  
 
El porcentaje de mortalidad fue de 4.17% para toda la parvada, de éste el 2.08 % ocasionado por el 
síndrome de muerte súbita fue para los tratamientos (Pr + 3 Nitro 20); (Ag + Sin Aditivo) y (Av + Sin 
Aditivo),  el 1.56 % ocasionado por el síndrome ascítico fue para los tratamientos (Pr + Sin Aditivo); 
(Hz + 3 Nitro 20); (Hz + Sin Aditivo), y  el 0.52 % fue a causa del síndrome infeccioso de falta de 
crecimiento en el tratamiento 10 (Hz + sin Aditivo). 
 
En cuanto al porcentaje de carne y grasa abdominal, se observa que el promedio del porcentaje total 
vendible fue del 84.9 % y el promedio de grasa fue del 1.3%. Estos valores indican que la acumulación 
de grasa es baja para la mayoría de tratamientos, pero en especial en el tratamiento t10 (Hz + Sin 
aditivo) que presentó  1.0 % de grasa, Esto posiblemente se deba a que la harina de zapallo tenga un 
contenido bajo en grasa 3.6% , alto en fibra 12.2 %, y Energía bruta de 3890 kcal/kg, que al mezclarlo 
con los demás componentes del  balanceado disminuye significativamente el contenido de grasa total. 
 
Los tratamientos que tuvieron una mejor pigmentación fueron los que se alimentaron con el balanceado 
Av. mostrando una pigmentación amarilla en su gran mayoría. Seguidos por el balanceado (Hz), que 
presentó una pigmentación de piel amarillo y amarillo pálido. Esto se debe principalmente al contenido 
pigmentos y  xantofilas que contiene  la  harina de zapallo, y en el último lugar se ubican  los 
balanceados Ag y Pr, que en su gran mayoría presentan una pigmentación de piel amarillo pálido y 
blanca. 
 
Al realizar el análisis financiero, se detectó una relación Beneficio/Costo general de 1.19; es decir que 
por cada dólar invertido en la evaluación, se obtuvo una utilidad de 0,19 USD; así mismo, se estableció 
que el tratamiento b4a1 (Base harina de zapallo x 3 Nitro 20) produjo la mayor relación Beneficio/Costo 
con un valor de 1.27; es decir que por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 0,27 USD; 
mientras que el tratamiento b1a0 (Pronaca + Sin Aditivo) obtuvo la menor relación Beneficio/Costo con 
1.12; Es decir que por cada dólar invertido se tiene una utilidad de 0,12 USD.  
 
Las principales conclusiones fueron: 
 
- El balanceado b3 (Av) fue el más eficiente en ganancia de peso con un promedio de 2844.8 
g/pollo y con menor ganancia de peso durante toda la investigación se presenta a b4 (Hz) con 
un promedio de 2582.3g/pollo.  
 
-   El aditivo a2 (Avizyme 1500); tuvo un efecto positivo en el crecimiento de los pollos broilers; 
alcanzando un incremento de peso  hasta los 21 días de 648.00 g/pollo. y del día 21 hasta el 49 
un incremento de 2155.70 g/pollo. 
 
-  No existió interacción entre los factores en estudió; determinando que el efecto de los 
balanceados y Aditivos son independientes. 
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-  Del análisis financiero se encontró que la mejor relación Beneficio/Costo se presentó en el 
tratamiento b4a1 (Hz + 3 Nitro 20) con 1.27; es decir que, por cada dólar invertido se tiene una 
ganancia de 0.27 USD.  
 
Las principales recomendaciones fueron: 
 
- Utilizar el tratamiento  b4 a1 (Hz + 3 Nitro 20) en la crianza de pollos broiler en la zona de 
Amaguaña; puesto que presentó  la mejor  relación Beneficio/Costo con un valor de 1.27, en la 
que por cada dólar invertido se tiene un beneficio de 0.27 USD. Además que las aves 
alimentadas  con este balanceado presentaron una coloración de piel más amarilla, que el 
mercado exige para su comercialización. 
 
-  Utilizar el tratamiento b3 a2 (AV + Avizyme 1500), puesto que este presentó el mejor índice 
de conversión alimenticia y por lo tanto el mejor incremento de peso, y una relación Beneficio/ 
Costo de 1.22, en la que por cada dólar invertido se tiene un beneficio de 0.22 USD. 
 
-  Cuando se formulen balanceados, con el fin de abaratar costos, se recomienda que la textura 
del balanceado sea más gruesa, para aumentar el consumo de alimento y disminuir el 
desperdicio. 
 
- Cultivar de Zapallo (Cucurbita moschata) en zona, para  así obtener la materia prima al 
alcance y a más bajo costo y de esta manera abaratar más los costos de producción de 
balanceados. 
 
 
Descriptores: Omnívoros, Proteína, Antibióticos, Pigmentos, Xantofilas. 
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SUMMARY 
 
He localizes the poultry national production at regions with a climatic regimen characterized by 
environmental temperatures very unstable and tall relative humidifies during the heft of the year. Birds’ 
production can be affected significantly by climatic conditions. The heat's effects are particularly 
important because they provoke a decrease of the consumption of food and generate mortalities in the 
chickens of fattening that can reach the 20 % of the population in the last week of life, when right now 
the heft of investment has been done, (JIMENEZ, 2005). Besides the poultry sector represents one of 
more dynamic and important items in livestock activity, it is practiced by different social and levels 
cheap to run, he constitutes an important source of work and production of meat to low cost, as 
compared with red meats, (Flower and Flower, 2003). Livestock Ecuadorian production, just like many 
underdeveloped countries is not self-sufficient like for supplying the production with foodstuff of 
animal origin for human consumption, that has done the constant importing of basic raw materials for 
the elaboration of foodstuff for animals necessarily, essentially of corn in grain, sorghum and pastures 
of soja bean; The importing of these elements has directly an effect on the production costs of the 
product, (ECUADORIAN AVICULTURE, 2006). In this perspective, it is convenient to remind that an 
adequate balance of food will be complete nutritional when he minimize deficiencies, produce good-
quality incendiary bombs, improve the immunogenic competition and reduce the stress, 
(FARINANGO and lion, 2000). In order to get this purpose they have been coming in for alternatives 
for the formulations of balancing, looking for raw materials of vegetable origin that they cheapen the 
production costs, like the flour of Zapallo (9.4 % PB; 3890 kcal/kg), in addition to a height contained 
of carotenes and xanthophylls. With these background in present it the following objectives presented 
investigation themselves: Determining if pumpkin flour like component of a balancing presents better 
results than commercial balancing, in the breeding of chicken’s parrilleros. Establishing the additive 
that it permits improving the performances, insofar as chickens make good use of the foodstuff better. 
Determining if interaction among factors under consideration and accomplishing the economic analysis 
of treatments under consideration exists  
 
The investigation came true at Pichincha province. Canton Little From Quito Island In Greece, parish 
church Amaguaña, place Cuendina, to an altitude of  2683 msnm, an average yearly temperature of 17 
C° 1433 mm average yearly precipitation. Factors under consideration were: Balancing (b1: 
PRONACA. Starter. Growth, fattening and finalizador; B2: AGROMEL, initial and ending; B3: 
AVIFORTE. Pre-initial, initial and fattening; B4: HZ, starter and ending, nutritious additives (3 Nitro 
20 and Avizyme 1500). 
 
A Design Complete was utilized at random (DCA). With an arrangement factorial 4 x 3, the treatments 
resulted from the interaction of factors under consideration with 16 observations (12 treatments), 
(chickens of the line Military Caps ) for treatment, the same that they were located in rectangular 
compartments with an area of 1.6 m2 constituting 192 chicken’s total, in a total area of 22.65m2. Basic 
utilized materials were 192 chickens of the racial type Broiler of the commercial line Military Caps, 
balanced food ( P, Av, Ag and Hz ), Additives nutritious (Avizyme 1500 and 3 Nitro 20), bovine, 
breeders, feeding troughs, watering places, thermometer, scales. 
 
The galpón was constructed with following specifications: Cement floor (smoothing), mixed structure 
(wood and concrete), eternit walls of block, cover with fall to an only side and the fellow placed tights 
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himself rhombus in windows. He proceeded to washing his floor and right after the washing the + 
utilized lime for the floor, creso itself formol (1cc/liter) for the disinfection of the lodge so much 
internal like externally and iodine for disinfection of teams (1cc/ liter). The disinfection accomplished 
10 day before of the arrival of chicks itself. A medicinal foot bath with 5 liters of water and creso 20cc 
for the disinfection of the footwear were placed in the galpón entrance. They placed two bags of 
shaving for treatment to attain a height of 10cm and next he proceeded to getting disinfected.  
 
Temperatures registered within the galpón were: 32 C° in the first week, 30 C° in second week, 28 C° 
in third class, 25 C° in the quarter and at the country house and to the very end 21 C°. 
 
Analyzed variables were: I increase in weight, consumption of food, nutritious conversion, percentage 
of mortality, percentage of meat and leaf fat, pigmentation of skin and the financial analysis. 
 
Principal results were the following: 
 
In the growth stage (of the day 1 to the 21) 
 
When heavy increment, growth stage to evaluate the variable, detected him highly significant 
differences for treatments, balancing, orthogonal comparison b4 vs b1 b2 b3. The general average went 
from 644.57 the g of heavy increment and the coefficient of variation went from 7.86 %, that he turns 
out to be excellent for this fact-finding type. 
 
When evaluating the factor Balanced, two ranges of significance were detected. In the first range with 
the best average the chicken finds b1 (Pr) with 668.1 grams of increment of chicken; While that, in the 
second range with younger answer the bird locates to b4 (Hz) with an average of 580.8 g of heavy 
increment.  
 
When analyzing the nutritious conversion, it is noticed that the best answer presented itself in b1a2 
(Pronaca + Avizyme 1500) with 1.31; in so much than, the least efficient b4a0 went with 1.66 (pumpkin 
Flour + Without Additive).  The general average went from 1.45. Benìtes y Leòn (2012); Nobleman; 
León (2012), in his respective evaluations, they got a nutritious average conversion from 1.54; 1.61 
respectively, in present it investigation got a better nutritious conversion from 1.45 itself that mark 
with buoys results obtained in this type of experiment. 
 
In the stage of fattening (of the day 22 to the 49) 
 
When heavy increment, for the stage of fattening to evaluate the variable, detected him highly 
significant differences for treatments, balancing, orthogonal comparison b4 vs b1b2b3, additives, 
orthogonal comparison a0 vs a1a2 and no statistical significance for orthogonal comparisons b1 vs b2b3, 
b2 vs b3 and a1 vs a2 and for the interaction BxA ( Balancing x Additive ). The general average in the 
stage of fattening went from 2117.2 g the chicken of heavy increment and the coefficient of variation 
went from 7.7 %. Value that proves to be excellent for this fact-finding type. 
 
When evaluating the answer of Balancing, two ranges of statistical significance were detected. In the 
first range with the best average the chicken locates b3 (Av) with 2177.4 grams of increment of 
chicken; While than b4 is located, in the second range with younger answer (Hz with an average of 
2001.3 grams of heavy increment chicken.  
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When evaluating the answer of Additives, two ranges of significance are detected. Finding his place in 
the first range a2 ( Avizyme 1500 ) with an increment of average weight of 2155.7 grams chicken; In 
so much than, in the second range the chicken locates a0 (Without Additive) with an increment of 
average weight of 2060,1 grams itself.  
 
When analyzing the nutritious conversion, it is noticed that the best conversion was presented by b3a2 
(Aviforte + Avizyme 1500) with 1.92; In so much than, the least efficient b1a0 went with 2.22 
(pumpkin Flour + Without Additive).  The general average in this stage went from 2.09. Benìtes y 
Leòn (2012); Nobleman; León (2012), in his respective evaluations they got a nutritious average 
conversion from fattening of 1.68 and 1.72, in the stage respectively, in present it investigation got a 
younger nutritious conversion from 2.09 itself, indicated this that the food was not made good use of 
by birds.  
 
In the total stage (of the day 1 to the 49) 
 
When heavy increment to evaluate the variable, detected him highly significant differences for 
treatments, balancing, orthogonal comparison b4 vs b1b2b3, additives, orthogonal comparison a0 vs a1 
a2, and no statistical significance for the interaction B x A ( Balancing x Additive ). The general 
average in the seventh week (49días) went from 2761.9 the g of heavy increment and the coefficient of 
variation went from 6.3 %. Value that turns out to be excellent for this fact-finding type. 
 
When evaluating the answer of Balancing, two ranges of significance were detected. The first range 
heads b1 (Av) with an increment of average weight of 2844.8 grams /chicken; In so much than, in the 
second range with younger answer the chicken finds its place to b4 (Hz) with an increment of average 
weight of 2582.8 grams. This difference possibly have to him to that balancing (Av) presented better 
characteristics nutritionals as to the contents of protein and fiber, during all his stages.  
 
When the Additives evaluate the factor, two ranges of significance are detected. In the first range with 
the best average the g of increment of weight finds a2 (Avizyme 1500) with 2803.7 chicken; While 
that, in the second range with younger answer the g of heavy increment locates a0 (Without Additive) 
with an average of 2700.8 itself chicken.  
 
When accomplishing the analysis of the consumption of food, it is noticed that I consume the treatment 
with principal of food the t3 (Pr x Avizyme 1500) with an average of 5080.65 grams was bird; While 
that, I consume the treatment that registered the minor of food the t10 (Hz x Without Additive) with an 
average of 4938.07 grams was bird.  
 
When analyzing the nutritious conversion, it is noticed that the best conversion was  presented by b3a2 
(Aviforte + Avizyme 1500), with 1.72 and the nutritious conversion less efficient presented it the 
treatment b4a0 ( pumpkin Flour + without Additive ) with 1.98. According to Pronaca (2006), the 
chickens to the seventh week with a good handling must reach a nutritious conversion of 1.70 and 1.82.  
 
The percentage of mortality went from 4.17 % for all the flock, of this the 2.08 % it went for 
treatments caused for the fatal syndrome sudden (Pr + 3 Nitro 20); (Ag + Without Additive) and (Av + 
Without Additive), the 1.56 % the ascetic went for treatments caused for the syndrome (Pr + Without 
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Additive); (Hz + 3 Niter 20); (Hz + Without Additive), and the 0,52 % went for cause of the infectious 
syndrome of lack of growth in the treatment 10 (Hz + without Additive). 
 
As to the percentage of meat and leaf fat, it is noticed that the average of the total saleable percentage 
comes from 84.86 % of meat and he is the average of grease of 1.29 % of grease for all the flock. 
These moral values suggest that the accumulation of grease is shallows for all of the treatments; this 
should principally to that chickens assimilated of better manner the food provided throughout his life 
cycle, by the conditions of the environment controlled and the adequate food value of balancing. 
 
The treatments that had a better pigmentation were the ones that fed on the balanced Av. showing a 
yellow pigmentation in his great majority. Followed for balancing (Hz), that he presented a 
pigmentation of yellow and light yellow skin. This owes principally to the contents pigments and 
xanthophylls that the pumpkin flour contains, and the balanced Ag and Pr find their place in the latter 
place, than in his great majority they present a pigmentation of light yellow skin and white note. 
 
When accomplishing the financial analysis, a general relation Benefit cost of 1.19 was  detected; He is 
to say than for each inverted dollar the evaluation, he got a utility from 0.19 USD; Likewise, he 
became established than the treatment the bigger acquaintance Benefit cost with a value of 1.27 ( Base 
pumpkin flour x 3 Nitro 20 ) produced b4a1; That means that a utility gets each inverted dollar from 
0.27 USD itself; While than the treatment the younger acquaintance Benefit cost with 1.12 ( Pronaca + 
Without Additive ) obtained b1a0; That means that 0.12 USD'S utility considers itself each inverted 
dollar.  
 
Principal conclusions were: 
 
- The balanced b3 (Av) was the more efficient in heavy profit with an average of 2844.8 
grams chicken and with younger heavy profit during all the investigation he shows up for 
b4 ( Hz ) with an average of 2582.3gramos/chicken.  
 
- The additive a2 ( Avizyme 1500 ); A positive effect in chicken’s growth had broilers; 
Attaining a heavy increment to the 21 days of 648.00 grams chicken and of the day 21 to 
the 49 an increment of 2155.70 grams chicken. 
 
- Interaction among factors did not exist in he studied; Determining that the effect of 
balancing and Additives are independent. 
 
- Of the financial analysis it was found that the best relation Benefit cost presented in the 
treatment b4a1 (Hz + 3 Nitro 20) with 1.27 itself; He is to say that, for each inverted dollar 
one has 0.27 USD'S profit.  
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Principal recommendations were: 
 
- Utilizing the treatment b4 a1 (Hz + 3 Nitro 20  in chicken’s breeding broiler at Amaguaña 
zone; Since he presented the best relation Benefit cost with a value of 1.27, in her that 0.27 
USD'S benefit considers itself each inverted dollar. Besides that birds fed with this 
balancing presented a coloration of more yellow skin that the market demands for its 
commercialization. 
 
- Utilizing the treatment b3 a2 (AV + Avizyme 1500), since this showed the best index of 
nutritious conversion and for the so much the best heavy increment, and a relation Benefit 
Cost of 1.22, in her that 0.22 USD'S benefit considers itself each inverted dollar. 
 
- When they formulate balancing, with the aim of cheapening costs, that the balancing 
texture be coarser, in order to increase the consumption of food and to decrease the waste 
recommends itself. 
 
- Growing of Zapallo (Cucurbit moschata) at zone, stops that way obtaining the raw 
material within reach and to lowermost cost and this way cheapening plus the production 
costs of balancings. 
 
Keywords: Omnivorous, Protein, Antibiotics, Pigments, Xanthophylls. 
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Anexos 1. Ficha técnica de los productos utilizados en la investigación. 
3-Nitro 20 
 
 
3-Nitro es efectivo como una ayuda en la prevención de coccidiosis en pollos de engorda.  
 
Usos 
 
Para estimular el crecimiento mejorando la eficiencia alimenticia, lograr mejor pigmentación y 
prevención de Eimeria, usar 500 ppm 
 
Siga las instrucciones contenidas en la etiqueta y para información adicional consulte con un 
representante de Alpharma. 
 
Función 
 
3-Nitro es un eficiente promotor de crecimiento y de acción eficaz para el tratamiento de la 
disentería. 3Nitro permite controlar eficazmente el desarrollo bacteriano y de protozoarios 
presentes en la luz intestinal. 3Nitro favorece la absorción intestinal óptima de los nutrientes, 
vitaminas y otros factores de crecimiento contenidos en el alimento. El ácido 3-Nitro-4-
hidroxifenilarsonico-Roxarsone, está considerado como un eficiente potencializador de la 
ración alimenticia de las aves en producción Beneficia y restablece la flora intestinal. 
Promueve el crecimiento óptimo. Mejora la conversión alimenticia y la ganancia de peso. 
 
De manera general 3-Nitro: 
 
- Previene la Coccidiosis. 
- Incrementa la ganancia de peso 
- Mejora la eficiencia alimenticia. 
- Mejora la pigmentación. 
- Excelente estabilidad bajo condiciones de fabricación de alimento. 
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AVIZYME 1500 
 
FORMULA: Cada gramo del producto contiene 
Xilasa.................................................................  600U/g 
Proteasa...........................................................  80GOU/g 
a-amilasa..........................................................  800U/g 
 
Función de cada uno de los componentes: 
Xilasa tiene forma de pirano (hexágono) y se encuentra ampliamente distribuida en distintas 
materias vegetales. También se puede encontrar en los tejidos conectores como en el 
páncreas o el hígado. Su función es principalmente alimenticia pero también se utiliza para 
hacer pruebas de la absorción intestinal. 
 
Proteasa funciona con cualquier fuente de proteína; las proteasas mejoran la solubilidad y 
digestibilidad de las fuentes de proteína de baja calidad, bajo condiciones de estrés calórico 
las proteasas han demostrado mejorar el desarrollo de los monogástricos y disminuir la 
mortalidad en pollos de engorde. 
 
a-amilasa mejora la digestibilidad de los almidones y los resultados productivos en avicultura. 
 
INDICACIONES: Enzimas alimenticias para uso exclusivo como aditivo para la elaboración 
de alimentos balanceados, mejora la digestibilidad de los nutrientes de los alimentos 
balanceados de pollos parrilleros, elaborados a base de trigo, soya/maíz y otras dietas 
nutritivas para las aves de corral. 
 
PORCENTAJE DE USO: para pollos parrilleros utilice 0.50kg de AVIZYME 1500/Tm, es decir 
(0.005%) de alimento completo listo para el uso. 
 
PRECAUCIONES: 
 
Para  las personas  encargadas  del  manejo del producto,  deben  utilizar equipos  e 
implementos adecuados como: cascos, gafas protectoras, guantes apropiados, mascarillas y 
ropa de trabajo. 
Al manipular el producto evite levantar polvo, utilice medios mecánicos en lo posible. 
Los residuos del producto y los empaques  vacíos deben ser eliminados  mediante 
incineración a pesar de no ser un producto tóxico 
 
PRESENTACIÓN  
Funda de 25kg    REGISTRO SANITARIO: 5D-6694-SESA-U 
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 Anexos 2. Resultados de los análisis de los balanceados proporcionados en la investigación. 
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Anexos 3. Resultados del análisis del fruto de zapallo. 
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Anexos 4 Gráfico del experimento. 
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Anexos 5. Suministro de agua, vitaminas, electrolitos y programa de vacunación. 
 
 
DÍA SUMINISTRO DE AGUA VACUNACIÓN 
1 Agua azucarada+ Vitaminas 
antibióticos y minerales 
  
2 Vitaminas antibióticos y 
minerales 
  
3 Vitaminas antibióticos y 
minerales 
  
4 Agua limpia   
5 Agua limpia   
6 Agua limpia 
 7 Agua limpia  
8 Agua limpia  Vacuna Gumboro 
9 Agua limpia   
10 Agua limpia   
11 Agua limpia   
12 Agua limpia   
13 Agua limpia 
 14 Agua limpia  
15 Agua limpia  Vacuna Newcastle+Bronquitis 
16 Agua limpia   
17 Agua limpia   
18 Agua limpia   
19 Agua limpia   
20 Agua limpia 
 21 Agua limpia  
22 Agua limpia  Refuerzo Vacuna Gumboro 
23 Agua limpia   
24 Agua limpia   
25 Agua limpia   
26 Agua limpia 
 27 Agua limpia  
28 Agua limpia  Refuerzo  Newcastle+Bronquitis 
29 Agua limpia   
30 Agua limpia   
31 Agua limpia   
32 Agua limpia   
33 Agua limpia   
34 Agua limpia   
35 Agua limpia   
36 Agua limpia   
37 Agua limpia   
38 Agua limpia   
39 Agua limpia   
40 Agua limpia   
41 Agua limpia   
42 Agua limpia   
43 Agua limpia   
44 Agua limpia   
45 Agua limpia   
46 Agua limpia   
47 Agua limpia   
48 Agua limpia   
49 Agua limpia   
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Anexos 6. Costos fijos  
COSTOS FIJOS                   
Concepto Cantidad Unidad de medida Número 
Valor  
unitario  
USD 
Valor  
Total USD 
Vida útil 
años 
Depreciación 
Anual USD 
Depreciación 
 Mensual USD 
Depreciación 
por periodo 
USD 
1. Infraestructura                   
Galpón 1.00 Metros cuadrados 40.00 30.00 1200.00 30.00 40.00 3.33 6.67 
                    
2. Equipos y 
herramientas                   
                    
 
                  
Bebederos  de Galón 12.00 5L   2.75 33.00 5.00 6.60 0.55 1.10 
Comederos                    
Tolva Pequeños 12.00 Comed/20pollos   2.00 24.00 5.00 4.80 0.40 0.80 
Tolva  12.00 Comed/20pollos   3.50 42.00 5.00 8.40 0.70 1.40 
Criadoras a gas  2.00 Criadoras/500 pollos   49.00 98.00 5.00 19.60 1.63 3.27 
Tanques de gas  2.00 cilindros   45.00 90.00 10.00 9.00 0.75 1.50 
Bomba de mochila  1.00 Bomba 20L   35.00 35.00 5.00 7.00 0.58 1.17 
Malla metálica 10.00 Metros   2.00 20.00 10.00 2.00 0.17 0.33 
Termómetros 1.00 Termo Max y Min   7.00 7.00 5.00 1.40 0.12 0.23 
Balanza  1.00 Balanza Electrica   28.00 28.00 5.00 5.60 0.47 0.93 
Balanza  1.00 Balanza  gramera   20.00 20.00 5.00 4.00 0.33 0.67 
Válvulas 2.00 Válvula   3.50 7.00 5.00 1.40 0.12 0.23 
Plástico 20.00 Metros   0.80 16.00 5.00 3.20 0.27 0.53 
                  18.83 
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Anexos 7. Costos Variables   
Concepto Presentación Cantidad U de medida 
V. Unitario 
USD V. Total USD 
a. pollos Caja 2   56.5 113.00 
b. Insumos alimenticios Inic           
Maíz partido   34.00  kg 0.40 13.60 
Harina de zapallo   12.00 kg 0.22 2.64 
Afrechillo   7.00 kg 0.30 2.10 
Polvillo de arroz   5.20 kg 0.30 1.56 
Alfarina   7.00 kg 0.35 2.45 
Soya importada   22.00 kg 0.61 13.42 
Harina de pescado   11.00 kg 1.00 11.00 
Caliza fina   1.18 kg 0.44 0.52 
Metionina   0.17 kg 3.52 0.60 
Fosfato   0.70 kg 2.00 1.40 
Sal Vita   0.20 kg 3.45 0.69 
Mezclada     kg   6.00 
Subtotal   100.45 kg   55.98 
c. Insumos alimenticios final           
Maíz partido   60.00  kg 0.40 24.00 
Harina de zapallo   45.00  kg 0.22 9.90 
Afrechillo   18.00  kg 0.30 5.40 
Polvillo de arroz   10.40  kg 0.30 3.12 
Alfarina   12.00  kg 0.35 4.20 
Soya importada   40.00  kg 0.61 24.40 
Harina de pescado   10.00  kg 1.00 10.00 
Caliza fina   2.36  kg 0.44 1.04 
Metionina   0.34  kg 3.52 1.20 
Fosfato   1.40  kg 2.00 2.80 
Sal Vita   1.38  kg 3.45 4.76 
Mezclada         6.00 
Subtotal   200.88  kg   96.82 
TOTAL         152.79 
BAL. PRONACA           
Inicial Saco 1.00 40kg 27.00 27.00 
Crecimiento Saco 1.00 40kg 26.75 26.75 
Engorde Saco 3.00 40kg 26.75 80.25 
Finalizador Saco 2.00 40kg 26.5 53.00 
TOTAL         187.00 
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Anexo 7 (cont.) 
 
BAL. AGROMEL           
Inicial Saco 2.00 40kg 24.28 48.56 
Finalizador Saco 5.00 40kg 23.6 118.00 
 TOTAL         166.56 
BAL. AVIFORTE           
Inicial Saco 1.00 40kg 24.5 24.50 
Crecimiento Saco 2.00 40kg 24.4 48.80 
Engorde Saco 4.00 40kg 24.3 97.20 
 TOTAL         170.50 
d. Sanidad           
Vacuna Gumboro frasco  1.00 500 dosis 4.66 4.66 
Newcastle + Bronquitis frasco  2.00 100 dosis 3.62 7.24 
Vacuna Gumboro frasco  1.00 500 dosis 4.66 4.66 
Newcastle + Bronquitis frasco  2.00 100 dosis 3.62 7.24 
Aminoacidos frasco 1.00 Litro 7 7.00 
Avizyme 1500 Tarro 1.00 kg 10.4 10.40 
3 Nitro 20 Tarro 1.00 kg 12.2 12.20 
e. Desinfección           
Formol Frasco 1 250cc 2 2.00 
Creso Frasco 1 250cc 3 3.00 
Deterjente Funda 1 500g 0.75 0.75 
f. Uso General           
Gas Cilindro 6 45kg 1.8 10.80 
Viruta Sacos 12 30kg 0.5 6.00 
g. suministros           
Agua   10 Metro Cúbico 0.27 2.70 
Luz   20 Kw 0.12 2.40 
h. trasporte Particular 2   8 16.00 
 TOTAL         886.90 
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Anexos 8. Costos variables por tratamiento 
 
     TRATAMIENTOS 
  t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
CONCEPTO                         
a. Pollos 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 
b. Alimento                         
Inicial 4.68 4.59 4.61 9.30 9.30 9.26 4.22 4.14 4.03 8.09 8.15 8.24 
Crecimiento 13.60 13.80 13.80       12.42 12.46 12.37       
Engorde 10.80 10.80 10.81       32.53 32.47 32.42       
Finalizador 24.60 24.60 24.90 38.45 38.48 38.61       30.95 31.17 30.90 
c. Sanidad                         
Vacuna Gumboro 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
Newcastle + 
Bronquitis 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
Vacuna Gumboro 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
Newcastle + 
Bronquitis 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
Aminoácidos 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
3 Nitro 20   0.61     0.61     0.61     0.61   
Avizyme 1500     1.02     1.02     1.02     1.02 
d. Desinfección                         
Formol 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 
Creso 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Detergente 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
e. Uso General                         
Gas 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 
Viruta 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
f. suministros                         
Agua 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
Luz 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
g. trasporte 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 
 TOTAL. (USD) 68.61 69.33 70.07 62.68 63.32 63.82 64.10 64.61 64.77 53.97 54.86 55.09 
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Anexos 9. Pesos de las aves el día de llegada, a los 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 49 días.  
LLEGADA DE POLLITOS 
Mar 2011 -07-12 
 
PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 38 41 44 35 44 39 49 44 38 40 37 44 
2 AGUA MARINA 41 45 45 43 45 46 37 46 40 44 42 36 
3 CAFÉ  OSCURO 47 44 36 41 48 46 39 33 39 47 46 47 
4 ROJO 44 46 44 43 46 44 43 40 38 39 42 39 
MORADO 44 40 48 34 43 43 45 43 38 48 46 41 
6 PURPURA 46 46 51 44 39 40 43 44 43 42 43 44 
VERDE CLARO 41 44 37 52 41 48 44 42 39 43 39 49 
VERDE OSCURO 39 48 40 47 50 42 41 45 43 40 42 45 
9 ROSADO CLARO 47 48 39 39 42 44 46 45 40 47 39 45 
10 ROJO OSCURO 36 43 44 39 44 39 45 37 39 45 41 37 
11 ROSADO OSCURO 52 42 54 44 42 49 37 47 42 44 42 43 
12 MORADO OSCURO 43 42 45 40 41 41 43 40 40 41 46 40 
13 NEGRO 41 45 43 44 46 43 43 42 39 39 44 40 
AZUL 45 42 44 49 42 46 39 46 36 40 40 41 
SIN COLOR 42 39 48 41 50 42 43 42 39 51 44 45 
AMARILLO 43 42 39 37 41 47 43 38 38 43 39 43 
PROMEDIO 43 44 44 42 44 44 43 42 39 43 42 42 
PROMEDIO TOTAL 43g/ave 
 
1° SEMANA 
Mar 2011-07-19 
 
PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 141 114 152 127 139 130 142 100 112 104 113 134 
2 AGUA MARINA 146 121 159 147 146 154 133 140 107 116 128 97 
3 CAFÉ  OSCURO 147 102 144 163 138 132 153 127 109 126 121 107 
4 ROJO 156 129 129 131 150 183 137 155 111 100 138 120 
MORADO 154 118 160 105 149 138 163 159 123 122 128 140 
6 PURPURA 142 119 144 158 142 110 147 147 122 110 108 112 
VERDE CLARO 156 116 160 141 140 134 147 160 119 133 101 147 
VERDE OSCURO 159 138 158 144 140 117 122 131 123 92 136 106 
9 ROSADO CLARO 191 116 158 121 153 155 151 135 118 97 110 119 
10 ROJO OSCURO 116 106 145 134 137 116 149 115 117 137 125 120 
11 ROSADO OSCURO 176 104 160 130 161 152 141 162 125 112 103 107 
12 MORADO OSCURO 135 100 155 118 146 130 144 114 112 98 131 107 
13 NEGRO 149 143 162 122 158 144 147 112 120 111 135 114 
AZUL 145 106 168 165 132 123 141 141 110 115 108 134 
SIN COLOR 151 87 127 114 148 139 132 142 116 120 109 143 
AMARILLO 105 120 164 109 138 139 109 129 116 134 131 136 
PROMEDIO 148 115 153 133 145 137 141 136 116 114 120 121 
PROMEDIO TOTAL 132 g/ave 
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2° SEMANA 
Mar 2011-07-26 
             PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 400 311 400 346 326 360 387 284 315 286 291 335 
2 AGUA MARINA 369 333 364 389 357 396 391 386 318 286 301 245 
3 CAFÉ  OSCURO 384 280 386 353 343 389 467 353 306 308 301 301 
4 ROJO 457 344 331 376 359 420 389 392 300 290 341 312 
MORADO 412 357 410 305 365 383 473 400 299 308 298 341 
6 PURPURA 396 313 380 401 342 306 432 407 312 286 286 264 
VERDE CLARO 423 282 433 365 328 365 431 378 317 327 256 324 
VERDE OSCURO 419 380 391 382 330 326 343 385 327 224 345 241 
9 ROSADO CLARO 440 330 427 328 391 406 396 389 365 236 252 280 
10 ROJO OSCURO 361 283 401 362 353 313 400 351 355 310 329 318 
11 ROSADO OSCURO 446 261 436 353 396 432 418 391 297 272 276 269 
12 MORADO OSCURO 371 249 405 297 351 355 360 322 328 248 327 278 
13 NEGRO 396 302 429 367 329 396 394 313 301 285 344 270 
AZUL 374 275 420 395 317 335 346 379 336 277 253 336 
SIN COLOR 411 210 336 290 313 365 383 385 356 312 288 365 
AMARILLO 339 320 413 332 333 336 383 396 345 318 335 358 
PROMEDIO 400 302 398 353 346 368 400 369 324 286 301 302 
PROMEDIO TOTAL 346 g/ave 
 
3° SEMANA 
Mar 2011-08-02 
             PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 726 618 735 665 667 715 753 650 730 520 530 545 
2 AGUA MARINA 672 640 627 694 710 776 712 720 677 552 551 480 
3 CAFÉ  OSCURO 727 570 725 659 724 713 860 655 600 585 548 601 
4 ROJO 861 636 618 679 715 751 742 704 620 590 566 573 
MORADO 688 726 750 601 715 711 839 722 625 607 544 605 
6 PURPURA 775 600 728 695 661 583 782 748 663 519 529 483 
VERDE CLARO 810 575 787 694 704 683 802 684 672 615 500 605 
VERDE OSCURO 792 683 697 686 614 658 688 696 630 444 620 452 
9 ROSADO CLARO 830 620 762 620 788 762 749 646 656 483 425 512 
10 ROJO OSCURO 688 556 750 669 732 682 751 623 662 578 610 623 
11 ROSADO OSCURO 844 568 812 649 746 802 770 686 650 546 532 498 
12 MORADO OSCURO 675 498 739 600 705 763 677 584 781 474 603 594 
13 NEGRO 710 595 749 673 654 812 765 571 560 541 634 541 
AZUL 730 510 785 718 636 666 712 786 670 575 407 663 
SIN COLOR 732 495 662 588 648 694 699 703 690 592 581 691 
AMARILLO 706 629 742 658 628 700 710 749 664 612 593 632 
PROMEDIO 748 595 729 659 690 717 751 683 659 552 548 569 
PROMEDIO TOTAL 658 g/ave 
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4° SEMANA 
Mar 2011-08-09 
             PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 1150 1034 1112 1134 1055 1004 1200 1112 1148 999 905 989 
2 AGUA MARINA 1119 958 1243 1164 1098 1110 1189 1213 1250 972 963 987 
3 CAFÉ  OSCURO 1233 1006 1184 1080 1085 1052 1300 1230 1195 987 963 976 
4 ROJO 1200 1020 989 1201 1220 1183 1165 1040 1109 937 999 963 
MORADO 1120 1055 1241 1285 1050 1128 1270 1099 1150 987 982 1085 
6 PURPURA 1185 931 1120 1000 1209 1155 1209 1199 1080 990 956 1075 
VERDE CLARO 1110 1128 1258 1244 1233 1218 1255 942 1142 983 987 967 
VERDE OSCURO 1180 948 1248 1052 1133 1120 1125 1216 1185 968 815 977 
9 ROSADO CLARO 1110 1212 1255 1080 1213 1020 1226 1031 1080 981 894 914 
10 ROJO OSCURO 1175 987 1005 1206 1100 1025 1183 1150 808 966 990 978 
11 ROSADO OSCURO 1200 998 1253 1162 1100 1110 1185 1187 1050 963 1090 967 
12 MORADO OSCURO 1109 1183 1184 999 855 1200 1115 1213 1225 982 987 978 
13 NEGRO 1173 1039 1254 935 1090 1148 1085 999 1220 953 985 958 
AZUL 1165 1067 1292 1080 914 1211 1180 1087 999 907 978 830 
SIN COLOR 1289 1052 1200 724 1103 1259 1227 890 780 988 948 906 
AMARILLO 1255 1002 1245 941 1114 1070 1009 1113 940 986 962 1034 
PROMEDIO 1173 1039 1193 1080 1098 1126 1183 1108 1085 972 963 974 
PROMEDIO TOTAL 1083 g/ave 
 
5° SEMANA 
Mar 2011-08-16 
             PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 1607 1502 1700 1588 1608 1533 1800 1677 1650 1456 1360 1480 
2 AGUA MARINA 1600 1400 1806 1679 1509 1564 1768 1706 1708 1433 1430 1486 
3 CAFÉ  OSCURO 1700 1658 1667 1572 1608 1659 1906 1500 1526 1453 1440 1378 
4 ROJO 1670 1508 1606 1654 1525 1569 1566 1655 1563 1304 1420 1498 
MORADO 1700 1400 1809 1567 1650 1500 1854 1655 1702 1567 1465 1324 
6 PURPURA 1650 1677 1650 1500 1506 1700 1606 1766 1452 1498 1423 1480 
VERDE CLARO 1700 1555 1766 1530 1600 1650 1706 1706 1585 1468 1389 1500 
VERDE OSCURO 1700 1506 1700 1700 1559 1602 1760 1587 1688 1456 1500 1480 
9 ROSADO CLARO 1640 1658 1722 1577 1700 1556 1699 1459 1604 1556 1455 1464 
10 ROJO OSCURO 1655 1509 1650 1450 1700 1708 1698 1504 1589 1489 1385 1475 
11 ROSADO OSCURO 1700 1488 1701 1567 1650 1500 1644 1753 1503 1230 1487 1499 
12 MORADO OSCURO 1600 1599 1640 1500 1606 1700 1608 1558 1908 1340 1432 1500 
13 NEGRO 1668 1541 1708 1600 1567 1558 1659 1670 1655 1380 1488 1420 
AZUL 1800 1489 1700 1558 1450 1689 1588 1677 1600 1450 1388 1433 
SIN COLOR 1700 1568 1655 1544 1560 1709 1700 1556 1587 1456 1544 1370 
AMARILLO 1600 1605 1699 1567 1662 1667 1605 1707 1567 1389 1433 1478 
PROMEDIO 1668 1541 1699 1572 1591 1617 1698 1634 1618 1433 1440 1454 
PROMEDIO TOTAL 1580 g/ave 
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6° SEMANA 
Mar 2011-08-23 
             PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 2168 2160 2256 2210 2145 2188 2138 2108 2269 1900 1906 1983 
2 AGUA MARINA 2188 2215 2356 2115 2210 2308 2300 2300 2250 1970 1708 2120 
3 CAFÉ  OSCURO 2116 2199 2220 2178 2104 2203 2209 2209 2300 1965 2001 2080 
4 ROJO 2356 2187 2318 2158 2256 2205 2244 2189 2278 1885 2087 1818 
MORADO 2283 2114 2339 2259 2240 2212 2255 2288 2298 1987 2190 1904 
6 PURPURA 2113 2244 2357 2120 2250 2254 2286 2300 2292 1989 1915 2189 
VERDE CLARO 2280 2234 2300 2200 2144 2156 2324 2200 2213 1955 2180 1956 
VERDE OSCURO 2358 2155 2346 2186 2200 2230 2300 2256 2234 1974 1753 2086 
9 ROSADO CLARO 2288 2199 2200 2245 2255 2335 2245 2300 2400 1990 1818 2099 
10 ROJO OSCURO 2310 2144 2358 2105 2202 2188 2252 2201 2288 1986 2040 2088 
11 ROSADO OSCURO 2230 2300 2344 2148 2259 2288 2222 2178 2208 1989 2082 1814 
12 MORADO OSCURO 2300 2155 2240 2289 2149 2355 2320 2158 2750 1933 2080 2088 
13 NEGRO 2237 2180 2300 2108 2155 2209 2265 2278 2299 1999 1918 2194 
AZUL 2144 2113 2350 2209 2288 2209 2300 2280 2308 2062 2208 2096 
SIN COLOR 2169 2000 2354 2210 2166 2254 2123 2258 2266 1956 2188 2188 
AMARILLO 2247 2280 2302 2109 2200 2238 2255 2300 2287 1980 1944 1833 
PROMEDIO 2237 2180 2309 2178 2201 2240 2252 2238 2309 1970 2001 2034 
PROMEDIO TOTAL 2179 g/ave 
 
7° SEMANA 
Mar 2011-08-30 
             PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 2732 2781 2901 2678 2765 2572 2791 2724 2768 2296 2344 2441 
2 AGUA MARINA 2599 2838 2655 2478 2596 2908 2781 2796 3048 2385 2102 2786 
3 CAFÉ  OSCURO 2763 2788 2798 2685 2564 2793 2972 2864 3092 2176 2479 2530 
4 ROJO 2577 2917 2774 2691 2911 2718 2898 2530 2537 2167 2499 2184 
MORADO 3094 2696 2766 2604 2700 2664 2518 2818 2961 2544 2668 2268 
6 PURPURA 2549 2700 2766 2696 2452 2590 2823 2776 2994 2606 2312 2948 
VERDE CLARO 2513 2705 2953 2786 2719 2784 2512 2921 2687 2314 2847 2376 
VERDE OSCURO 2781 2763 3055 2788 2902 2696 2827 2762 2568 2463 2142 2828 
9 ROSADO CLARO 2670 2860 3004 2340 2816 2892 2474 2809 3023 2387 2305 2544 
10 ROJO OSCURO 2945 2879 2642 2869 2762 3042 2747 2375 3113 2460 2675 2667 
11 ROSADO OSCURO 2822 2892 2860 2695 2796 2990 2974 2956 3096 2367 2506 2203 
12 MORADO OSCURO 2665 2538 2886 2832 2665 3018 2564 2930 3220 2543 2608 2570 
13 NEGRO 2749 2795 2794 2591 2651 2894 2854 2818 2794 2192 2374 2835 
AZUL 2900 2909 3105 2654 2687 2448 2730 2978 3018 2403 2774 2519 
SIN COLOR 2793 2855 2864 2878 2920 2709 2809 2746 2637 2348 2727 2877 
AMARILLO 2796 2831 3008 2678 2578 2640 2713 2904 2671 2514 2363 2173 
PROMEDIO 2747 2797 2864 2684 2718 2772 2749 2794 2889 2385 2483 2547 
PROMEDIO 2702 g/ave 
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Anexos 10. Incremento de peso de las aves a la semana 1, 2, 3,4 ,5 ,6 y 7. 
INCREMENTO DE PESO 1° SEMANA (7 DÍAS) 
Mar 2011-07-19 
             PESO EN GRAMOS                         
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 103 73 108 92 95 91 93 56 74 64 76 90 
2 AGUA MARINA 105 76 114 104 101 108 96 94 67 72 86 61 
3 CAFÉ  OSCURO 100 58 108 122 90 86 114 94 70 79 75 60 
4 ROJO 112 83 85 88 104 139 94 115 73 61 96 81 
MORADO 110 78 112 71 106 95 118 116 85 74 82 99 
6 PURPURA 96 73 93 114 103 70 104 103 79 68 65 68 
VERDE CLARO 115 72 123 89 99 86 103 118 80 90 62 98 
VERDE OSCURO 120 90 118 97 90 75 81 86 80 52 94 61 
9 ROSADO CLARO 144 68 119 82 111 111 105 90 78 50 71 74 
10 ROJO OSCURO 80 63 101 95 93 77 104 78 78 92 84 83 
11 ROSADO OSCURO 124 62 106 86 119 103 104 115 83 68 61 64 
12 MORADO OSCURO 92 58 110 78 105 89 101 74 72 57 85 67 
13 NEGRO 108 98 119 78 112 101 104 70 81 72 91 74 
AZUL 100 64 124 116 90 77 102 95 74 75 68 93 
SIN COLOR 109 48 79 73 98 97 89 100 77 69 65 98 
AMARILLO 62 78 125 72 97 92 66 91 78 91 92 93 
PROMEDIO 105 71 109 91 101 94 99 93 77 71 78 79 
PROMEDIO TOTAL 89 g/ave 
 
INCREMENTO DE PESO 2° SEMANA (14 DÍAS) 
Mar 2011-07-26 
             
PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 259 197 248 219 187 230 245 184 203 182 178 201 
2 AGUA MARINA 223 212 205 242 211 242 258 246 211 172 173 148 
3 CAFÉ  OSCURO 237 178 242 221 205 257 314 226 197 182 181 194 
4 ROJO 301 215 202 245 209 237 252 237 189 190 203 192 
MORADO 258 239 250 200 216 245 310 241 176 186 170 201 
6 PURPURA 254 194 236 243 200 196 285 260 190 176 178 152 
VERDE CLARO 267 166 273 224 188 231 284 218 198 194 155 177 
VERDE OSCURO 260 242 233 238 190 209 221 254 204 132 209 135 
9 ROSADO CLARO 249 214 269 207 238 251 245 254 247 139 142 161 
10 ROJO OSCURO 245 177 256 228 216 197 259 236 238 173 204 198 
11 ROSADO OSCURO 270 157 276 223 235 280 277 229 172 160 173 162 
12 MORADO OSCURO 236 149 250 179 205 225 216 208 216 150 196 171 
13 NEGRO 247 189 267 245 171 252 247 201 181 174 209 156 
AZUL 229 169 252 230 185 212 205 238 226 162 135 202 
SIN COLOR 260 123 209 176 165 226 251 243 240 192 179 222 
AMARILLO 234 200 249 223 195 197 274 267 229 184 204 222 
PROMEDIO 252 189 245 221 201 230 259 234 207 172 181 181 
PROMEDIO TOTAL 214 g/ave 
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INCREMENTO DE PESO 3° SEMANA (21 DÍAS) 
Mar 2011-08-02 
             
PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 326 307 335 319 341 355 366 366 415 234 239 210 
2 AGUA MARINA 303 307 263 305 353 380 321 334 359 266 250 235 
3 CAFÉ  OSCURO 343 290 339 307 381 324 393 302 294 277 247 300 
4 ROJO 404 292 287 303 356 331 353 312 320 300 225 261 
MORADO 276 369 340 296 350 328 366 322 326 299 246 264 
6 PURPURA 379 287 348 294 319 277 350 341 351 233 243 219 
VERDE CLARO 387 293 354 329 376 318 371 306 355 288 244 281 
VERDE OSCURO 373 303 306 304 284 332 345 311 303 220 275 211 
9 ROSADO CLARO 390 290 335 292 397 356 353 257 291 247 173 232 
10 ROJO OSCURO 327 273 349 307 379 369 351 272 307 268 281 305 
11 ROSADO OSCURO 398 307 376 296 350 370 352 295 353 274 256 229 
12 MORADO OSCURO 304 249 334 303 354 408 317 262 453 226 276 316 
13 NEGRO 314 293 320 306 325 416 371 258 259 256 290 271 
AZUL 356 235 365 323 319 331 366 407 334 298 154 327 
SIN COLOR 321 285 326 298 335 329 316 318 334 280 293 326 
AMARILLO 367 309 329 326 295 364 327 353 319 294 258 274 
PROMEDIO 348 293 332 307 345 349 351 314 336 266 247 266 
PROMEDIO TOTAL 313 g/ave 
 
INCREMENTO DE PESO 4° SEMANA (28 DÍAS) Mar 2011-08-09 
 
             
PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 424 416 377 469 388 289 447 462 418 479 375 444 
2 AGUA MARINA 447 318 616 470 388 334 539 493 573 136 412 507 
3 CAFÉ  OSCURO 506 436 459 275 361 339 374 575 620 402 190 375 
4 ROJO 329 384 371 522 505 432 423 336 534 336 433 390 
MORADO 482 329 491 684 335 417 381 377 585 380 438 480 
6 PURPURA 410 370 392 321 548 572 427 451 417 471 427 592 
VERDE CLARO 300 632 471 600 529 535 399 258 470 343 487 362 
VERDE OSCURO 388 265 551 389 519 462 437 520 623 524 195 525 
9 ROSADO CLARO 280 592 493 497 425 258 477 385 424 498 469 402 
10 ROJO OSCURO 487 431 255 567 368 343 288 527 196 388 380 355 
11 ROSADO OSCURO 356 490 441 513 354 308 367 501 438 417 558 469 
12 MORADO OSCURO 434 787 445 436 150 437 438 629 444 508 384 384 
13 NEGRO 279 352 505 262 436 336 320 428 711 412 351 417 
AZUL 435 587 507 362 278 545 468 301 429 317 571 167 
SIN COLOR 557 619 538 186 455 565 528 187 135 396 367 215 
AMARILLO 549 373 503 283 486 370 299 364 276 374 369 402 
PROMEDIO 416 461 463 427 408 409 413 425 456 399 400 405 
PROMEDIO TOTAL 424 g/ave 
 
INCREMENTO DE PESO 5° SEMANA (35 DÍAS) 
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Mar 2011-08-16 
             
PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 457 468 588 454 553 529 600 565 502 457 455 491 
2 AGUA MARINA 481 442 563 515 411 454 579 493 458 461 467 499 
3 CAFÉ  OSCURO 467 652 483 492 523 607 606 270 331 466 477 402 
4 ROJO 470 488 617 453 305 386 401 615 454 367 421 535 
MORADO 580 345 568 282 600 372 584 556 552 580 483 239 
6 PURPURA 465 746 530 500 297 545 397 567 372 508 467 405 
VERDE CLARO 590 427 508 286 367 432 451 764 443 485 402 533 
VERDE OSCURO 520 558 452 648 426 482 635 371 503 488 685 503 
9 ROSADO CLARO 530 446 467 497 487 536 473 428 524 575 561 550 
10 ROJO OSCURO 480 522 645 244 600 683 515 354 781 523 395 497 
11 ROSADO OSCURO 500 490 448 405 550 390 459 566 453 267 397 532 
12 MORADO OSCURO 491 416 456 501 751 500 493 345 683 358 445 522 
13 NEGRO 495 503 454 665 477 410 574 671 435 427 503 462 
AZUL 635 422 408 478 536 478 408 590 601 543 410 603 
SIN COLOR 411 516 455 820 457 450 473 666 807 468 596 464 
AMARILLO 345 603 454 626 548 597 596 594 627 403 471 444 
PROMEDIO 495 503 506 492 493 491 515 526 533 461 477 480 
PROMEDIO TOTAL 498 g/ave 
 
INCREMENTO DE PESO 6° SEMANA (42 DÍAS) 
Mar 2011-08-23 
             PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 561 658 556 622 537 655 338 431 619 444 546 503 
2 AGUA MARINA 588 815 550 436 701 744 532 594 542 537 278 634 
3 CAFÉ  OSCURO 416 541 553 606 496 544 303 709 774 512 561 702 
4 ROJO 686 679 712 504 731 636 678 534 715 581 667 320 
MORADO 583 714 530 692 590 712 401 633 596 420 725 580 
6 PURPURA 463 567 707 620 744 554 680 534 840 491 492 709 
VERDE CLARO 580 679 534 670 544 506 618 494 628 487 791 456 
VERDE OSCURO 658 649 646 486 641 628 540 669 546 518 253 606 
9 ROSADO CLARO 648 541 478 668 555 779 546 841 796 434 363 635 
10 ROJO OSCURO 655 635 708 655 502 480 554 697 699 497 655 613 
11 ROSADO OSCURO 530 812 643 581 609 788 578 425 705 759 595 315 
12 MORADO OSCURO 700 556 600 789 543 655 712 600 842 593 648 588 
13 NEGRO 569 638 592 508 588 651 606 608 644 619 430 774 
AZUL 344 624 650 651 838 520 712 603 708 612 820 663 
SIN COLOR 469 432 699 666 606 545 423 702 679 500 644 818 
AMARILLO 647 675 603 542 538 571 650 593 720 591 511 355 
PROMEDIO 569 638 610 606 610 623 554 604 691 537 561 579 
PROMEDIO TOTAL 599 g/ave 
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INCREMENTO DE PESO 7° SEMANA (49 DÍAS) 
Mar 2011-08-30 
 
PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 564 621 645 468 620 384 653 616 499 396 438 458 
2 AGUA MARINA 411 623 299 363 386 600 481 496 798 517 394 666 
3 CAFÉ  OSCURO 647 589 578 612 460 590 763 655 792 211 539 450 
4 ROJO 221 730 456 533 655 513 654 341 259 282 412 366 
MORADO 811 582 427 345 460 452 263 530 663 557 478 364 
6 PURPURA 436 456 409 576 202 336 537 476 702 617 397 759 
VERDE CLARO 233 471 653 586 575 628 188 721 474 359 667 420 
VERDE OSCURO 423 608 709 602 702 466 527 506 334 489 389 742 
9 ROSADO CLARO 382 661 804 95 561 557 229 509 623 397 487 445 
10 ROJO OSCURO 635 735 284 764 560 854 608 174 825 474 635 579 
11 ROSADO OSCURO 592 592 516 547 537 702 752 778 888 378 424 389 
12 MORADO OSCURO 365 383 646 543 516 663 244 772 470 610 528 482 
13 NEGRO 630 642 494 483 496 685 589 540 495 193 456 641 
AZUL 756 796 755 445 399 239 430 698 710 341 566 423 
SIN COLOR 624 855 510 668 754 455 686 488 371 392 539 689 
AMARILLO 549 551 706 569 378 402 458 604 384 534 419 340 
PROMEDIO 517 618 556 512 516 533 504 557 580 422 485 513 
PROMEDIO TOTAL 526 g/ave 
 
INCREMENTO DE PESO DEL DÍA 1 AL 21 
 
  
 AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 688 677 691 630 623 676 704 706 692 538 553 510 
2 AGUA MARINA 731 704 682 651 665 730 675 674 730 534 539 564 
3 CAFÉ  OSCURO 680 657 701 645 676 567 621 722 681 538 557 544 
4 ROJO 517 790 699 656 769 707 699 664 587 551 554 534 
MORADO 644 686 702 667 672 568 654 679 705 559 538 564 
6 PURPURA 689 654 592 651 622 643 539 704 680 527 546 709 
VERDE CLARO 669 631 750 642 663 635 658 742 728 572 678 576 
VERDE OSCURO 753 635 777 739 664 716 647 651 687 404 566 597 
9 ROSADO CLARO 683 712 723 581 746 718 603 680 709 507 501 567 
10 ROJO OSCURO 652 692 706 630 688 743 652 585 789 533 485 585 
11 ROSADO OSCURO 692 646 758 605 704 753 633 639 718 602 560 562 
12 MORADO OSCURO 632 656 694 660 564 722 734 644 741 528 537 554 
13 NEGRO 669 671 706 629 608 769 622 629 726 542 562 701 
AZUL 685 578 741 669 594 660 673 640 734 535 641 622 
SIN COLOR 690 666 684 647 598 652 656 661 696 541 537 646 
AMARILLO 563 687 703 621 587 653 667 711 723 529 554 509 
PROMEDIO 665 671 707 645 653 682 652 671 708 534 557 584 
PROMEDIO TOTAL 644 g/ ave 
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INCREMENTO DE PESO TOTAL  1 – 49 DÍAS 
           AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
1 CAFÉ CLARO 2770 2822 2945 2713 2809 2611 2840 2768 2806 2336 2381 2485 
2 AGUA MARINA 2640 2883 2700 2521 2641 2954 2818 2842 3088 2429 2144 2822 
3 CAFÉ  OSCURO 2810 2832 2834 2726 2612 2839 3011 2897 3131 2223 2525 2577 
4 ROJO 2621 2963 2818 2734 2957 2762 2941 2570 2575 2206 2541 2223 
MORADO 3138 2736 2814 2638 2743 2707 2563 2861 2999 2592 2714 2309 
6 PURPURA 2595 2746 2817 2740 2491 2630 2866 2820 3037 2648 2355 2992 
VERDE CLARO 2554 2749 2990 2838 2760 2832 2556 2963 2726 2357 2886 2425 
VERDE OSCURO 2820 2811 3095 2835 2952 2738 2868 2807 2611 2503 2184 2873 
9 ROSADO CLARO 2717 2908 3043 2379 2858 2936 2520 2854 3063 2434 2344 2589 
10 ROJO OSCURO 2981 2922 2686 2908 2806 3081 2792 2412 3152 2505 2716 2704 
11 ROSADO OSCURO 2874 2934 2914 2739 2838 3039 3011 3003 3138 2411 2548 2246 
12 MORADO OSCURO 2708 2580 2931 2872 2706 3059 2607 2970 3260 2584 2654 2610 
13 NEGRO 2790 2840 2837 2635 2697 2937 2897 2860 2833 2231 2418 2875 
AZUL 2945 2951 3149 2703 2729 2494 2769 3024 3054 2443 2814 2560 
SIN COLOR 2835 2894 2912 2919 2970 2751 2852 2788 2676 2399 2771 2922 
AMARILLO 2839 2873 3047 2715 2619 2687 2756 2942 2709 2557 2402 2216 
PROMEDIO 2790 2840 2908 2726 2762 2816 2792 2836 2929 2429 2525 2589 
PROMEDIO TOTAL 2761 g/ave 
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Anexos 11. Tabla de consumo de alimento proporcionado por la casa comercial 
PRONACA. 
 
SEMANA DÍA 
CONSUMO/POLLO 
(Gramos) 
TOTAL kg 
N. SACOS 
(40 kg) 
1 
1 14.30 2.75 0.07 
2 15.40 2.96 0.07 
3 18.70 3.59 0.09 
4 19.80 3.80 0.10 
5 23.10 4.44 0.11 
6 25.30 4.86 0.12 
7 28.60 5.49 0.14 
2 
8 29.70 5.70 0.14 
9 33.00 6.34 0.16 
10 37.40 7.18 0.18 
11 42.90 8.24 0.21 
12 48.40 9.29 0.23 
13 53.90 10.35 0.26 
14 59.40 11.40 0.29 
3 
15 58.00 11.14 0.28 
16 63.00 12.10 0.30 
17 69.00 13.25 0.33 
18 74.00 14.21 0.36 
19 80.00 15.36 0.38 
20 86.00 16.51 0.41 
21 91.00 17.47 0.44 
4 
22 92.00 17.66 0.44 
23 97.00 18.62 0.47 
24 102.00 19.58 0.49 
25 107.00 20.54 0.51 
26 112.00 21.50 0.54 
27 117.00 22.46 0.56 
28 122.00 23.42 0.59 
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Anexo 11 (Cont.) 
5 
29 123.00 23.62 0.59 
30 127.00 24.38 0.61 
31 131.00 25.15 0.63 
32 135.00 25.92 0.65 
33 139.00 26.69 0.67 
34 142.00 27.26 0.68 
35 146.00 28.03 0.70 
6 
36 150.00 28.80 0.72 
37 154.00 29.57 0.74 
38 157.00 30.14 0.75 
39 159.00 30.53 0.76 
40 162.00 31.10 0.78 
41 165.00 31.68 0.79 
42 167.00 32.06 0.80 
7 
43 170.00 32.64 0.82 
44 172.00 33.02 0.83 
45 174.00 33.41 0.84 
46 176.00 33.79 0.84 
47 178.00 34.18 0.85 
48 179.00 34.37 0.86 
49 180.00 34.56 0.86 
TOTAL   5005.90 961.13 24.03 
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Anexos 12. Datos de mortalidad por semana. 
 
Tratamiento Interacción 
Mortalidad 
ascitis 
Otras 
causas 
muerte 
súbita 
Síndrome 
infeccioso de 
falta de 
crecimiento 
Total 
pollos 
muertos 
% 
Mortalidad 
t1 t1(b1a0) 1 0 0 1 6.25 
t2 t2(b1a₁) 0 2 0 2 12.50 
t3 t3(b1a₂) 0 0 0 0 0.00 
t4 t4(b2a0) 0 1 0 1 6.25 
t5 t5(b2a1) 0 0 0 0 0.00 
t6 t6(b2a2) 0 0 0 0 0.00 
t7 t7(b3a0) 0 1 0 1 6.25 
t8 t8(b3a1) 0 0 0 0 0.00 
t9 t9(b3a2) 0 0 0 0 0.00 
t10 t10(b4a0) 1 0 1 2 12.50 
t11 t11(b4a1) 1 0 0 1 6.25 
t12 t12(b4a2) 0 0 0 0 0.00 
Total pollos muertos 3 4 1 
8 4.17 
% Mortalidad por causas 1.56 2.08 0.52 
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Anexos 13. Fotografías de la investigación. 
 
1. DESINFECCIÓN DEL GALPÓN 
 
 
 
Fotografía 1. Flameado del galpón. 
 
 
Fotografía 2. Adición de Cal  
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2. PREPARACIÓN DEL GALPÓN. 
 
 
 
Fotografía 3. Colocación de yacija en el piso. 
 
 
Fotografía 4. Compartimentos para alojamiento de los pollos. 
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3. MATERIALES USADOS EN LA ELABORACIÓN DEL BALANCEADO 
 
 
Fotografía 5. Pre - secado materia prima 
 
 
Fotografía 6. Secado materia prima 
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Fotografía 7. Molienda de la materia prima 
 
 
Fotografía 8. Harina de zapallo 
 
 
Fotografía 9. Mezcla de la harina de zapallo con los demás materiales 
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4. CONTROL DE LA TEMPERATURA EN EL GALPÓN. 
 
 
Fotografía 10. Termo sensor colocado en el exterior del galpón para monitorear la temperatura del galpón. 
 
 
Fotografía 11. Termo sensor colocado en el interior del galpón para medición de la temperatura.
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5. LLEGADA DE LOS POLLITOS – DÍA UNO. 
 
 
 
Fotografía 12. Identificación de los pollitos. 
 
 
Fotografía 13. Pesaje de los pollitos. 
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Fotografía 14. Bebederos de galón. 
 
6. POLLITOS A LA PRIMERA SEMANA DE EDAD 
 
 
Fotografía 15. Pesaje de los pollitos a la primera semana. 
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7. POLLITOS A LA SEGUNDA SEMANA DE  EDAD 
 
 
                        
Fotografía 17. Pesaje de los pollitos a la segunda semana de edad. 
 
 
 
 
 
 
            Fotografía 16. Vacunación de los pollitos, vacuna suministrada Gumboro. 
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8. POLLOS A LA TERCERA SEMANA DE EDAD 
 
 
Fotografía 18. Pesaje de los pollos a la tercera semana de edad. 
 
 
Fotografía 19. Pollos ala tercera semana de edad. 
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9. VISITA DE TESIS 
 
 
Fotografía 20. Cartel de identificación de la investigación. 
 
       
Fotografía 21. Profesores delegados para la visita de tesis. 
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10. POLLOS A LA CUARTA SEMANA DE EDAD. 
 
 
Fotografía 22. Pesaje de los pollos a la cuarta semana de edad. 
 
Fotografía 23. Pollos a la cuarta semana de edad. 
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11. POLLOS A LA QUINTA SEMANA DE EDAD 
 
 
Fotografía 24. Pollos a la quinta semana de edad. 
12. POLLOS A LA SEXTA SEMANA DE EDAD 
 
 
Fotografía 25.  Pollos a la sexta semana de edad. 
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13. POLLOS A LA SÉPTIMA SEMANA DE EDAD 
 
 
Fotografía 26. Pesaje de los pollos a la séptima semana de edad. 
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